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1 Pientiloistakeskitettyihintuotantoyksiköihin

MaatalousonmaaseutualueitaolennaisestileimaavaelinkeinojalisäksiseonSuoͲ
messamerkittävätyöllistäjä.Maataloudessaharjoitettavaalkutuotantovaikuttaa
sekäsuoraanettävälillisestimyösmonienmuidentyöpaikkojensyntymiseen.SuoͲ
messaluonnonvarojenhyödyntämisenjaruoantuotannonmerkityksenodotetaan
tulevaisuudessakasvavanmaailmanlaajuisenluonnonvarojenehtymisenjaruokaturͲ
vanheikentymisenvuoksi.

MaatilojenlukumääräonkuitenkinvähentynytmerkittävästiviimeistenkolmenkymͲ
menenvuodenaikana.Vuonna1990Suomessaolinoin130000maatilaa(Linkola
2014,21).LuonnonvarakeskuksenLukentilastotietokannanmukaanmaatalousͲja
puutarhayrityksiäolivuonna2010noin59500kappalettajavuonna2019alle47000
kappaletta,elienäävainhiemanylikolmannesverrattunatarkasteluajanjaksonalͲ
kuun(Maataloustilastotn.d.).TarvittavantuotannonmäärästävastaasiisyhäpieͲ
nempimäärätiloja,mikäjohtaaautomaattisestihajautuneempaantilusrakenteeseen
javälimatkojenpidentymiseenviljeltyjenpeltojenjamaatilantalouskeskuksenvälillä.
Samanaikaisestimaataloudenkilpailukykyynvaikuttaviinkeskeisiintekijöihin,kuten
esimerkiksitekniseenkehitykseen,tuotteidenlaatuunjaturvallisuuteensekätoiminͲ
nanlaajuuteenjaympäristönäkökohtiinkohdistuujatkuvastikasvaviavaatimuksia.

Toiminnanlaajuudenosaltakehityssuuntaontilojenlukumääränlaskujatilakoon
kasvattaminen,sekäalueellinenkeskittyminen.KotieläintiloillatilakoonkasvattamiͲ
senmyötälisääntyväteläinmäärätaiheuttavatvaikutuksiamyösympäristönäkökohͲ
tiinsekälisäävätmm.hajuͲjameluhaittoja,jotkatuleehuomioidatoimintaaharjoiͲ
tettaessa,sekätoiminnanvaikutusalueellesijoittuvienalueidenmaankäytönsuunnitͲ
telussa.ToiminnanedellytystenjajatkuvuudenkannaltaonhuomioitavasamanaikaiͲ
sestiuseitaeritekijöitäjaniidenvaikutuksia.

YksiMaaseutupoliittisenkokonaisohjelmankauden2014–2020toimenpiteistäonolͲ
lutsuunnitellajatoteuttaamaaseutualueidenmaankäyttöäjarakentamistasiten,
ettäseedistäämaaseudullaasumistajayrittämistä.Konkreettisinakeinoinatähänon
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lueteltumm.kaavoituskäytäntöjeneriyttäminentukemaanerilaistenkaupunkiͲja
maaseutualueidensuunnittelua,tiiviistirakennettujenjaharvemmanyhdyskuntaraͲ
kenteenalueidensuunnittelunperiaatteidentarkentaminenniin,ettäneottavatpaͲ
remminhuomioonerialueidenominaisuudetjavoimavaratsekämaaseutuasumisen
jaͲyrittäjyydenerityispiirteetymmärtävänasiantuntemuksenjavoimavarojenriitͲ
täväkohdentaminenalueellisestilaajentuneisiinkuntiin.Tarpeelliseksionkoettu
myösmaataloudenharjoittajienjamuidenmaaseutuyrittäjiensekäkylätoimijoiden
kytkeminenmukaanmaankäytönstrategiatyöhönalustaasti.(Mahdollisuuksien
maaseutu2014,9,42–44.)

MaaseudullamaankäyttöähallitsevatosaltaantilaatarvitsevatmaataloudenelinͲ
keinotoiminnot,joidentoimintaonriippuvainenniitäympäröivänluonnonhyödyntäͲ
misestä.Toimintaonsenvuoksitiettyihinpaikkoihinsidottua.Maaseutualueiden
maankäytönsuunnittelussajakehittämisessätarvitaansitenmyöspaikallistunteͲ
mustamm.maaseutualueidenjamaataloudentoimintaympäristönerityispiirteiden
sekämaatalouselinkeinojenpaikkasidonnaisuudenvuoksi.KunnatovatkeskeisiätoiͲ
mijoitaalueidenkäytönsuunnittelussaalueellaan,silläniilläonlainmukaankaavoiͲ
tusmonopoliyleisͲjaasemakaavoituksessa.


2 Tutkimusasetelma

2.1 Aiheenvalintajaopinnäytetyöntavoitteet

Opinnäytetyönaiheenaolimaaseutualueidenkaavoitus,jotatarkasteltiinmaatalouͲ
denharjoittamisennäkökulmasta,metsätalouttaeitässäyhteydessähuomioitu.Aihe
valikoitui,koskaseolimielenkiintoinentekijänammatillisestanäkökulmastajakoska
sekäaiemmassaettänykyisessätyöpaikassaolihavaittukunnissatehtävänkaavoiͲ
tuksenolevanmonellevierasasia.Lisäksimaankäytönsuunnittelumaaseudullaon
ollutesillävoimassaolevassaMaaseutupoliittisessakokonaisohjelmassa.Tarvetta
kaavoituksenmaatalousnäkökulmanselvittämiselleilmenimyösJyväskylänammattiͲ
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korkeakoulunBiotalousinstituutilla,jokatoimiopinnäytetyöntoimeksiantajana.AiͲ
heestaeimyöskäänollutaiemmintehtyopinnäytetyötämaaseutuelinkeinojenkouluͲ
tusohjelmassa.

Työntavoitteenaoliselvittää,mitenkaavoitustatoteutetaankäytännössäjamitävaiͲ
kutuksiajavelvoitteitamaaseutualueidenkaavoituksellavoiollamaatalousyrittäjille,
maanomistajillejaalueenasukkaille.LisäksityöntarkoituksenaolikootaaiheenkanͲ
naltaoleellistakaavoitukseenliittyväätietoa,jotavoidaanjatkossahyödyntääopeͲ
tusmateriaalinataiopetusmateriaalinlaadinnassaTarvaalanBiotalouskampusalueen
oppilaitoksissa.Opinnäytetyönmyötävoidaanlisätäalanopiskelijoiden,maatalousͲ
yrittäjienjaylipäätäänmaanomistajientietouttamaankäytönsuunnittelunlähtökohͲ
dista,heidänosallistumisͲjavaikutusmahdollisuuksistaankaavoituksessa,sekätoiͲ
saaltakaavojenoikeusvaikutuksistajavelvoitteista.

2.2 Tietoperusta,tutkimuskysymyksetjaͲmenetelmä

OpinnäytetyöntarkoituksenaonkuvatajaymmärtääaiheenmukaistailmiötäoleͲ
massaolevantiedonperusteella,valitunnäkökulmanlähtökohdista.KäytettytutkiͲ
musmenetelmäolilaadullinenelikvalitatiivinentutkimus,jossatietoakerättiinvoiͲ
massaolevastalainsäädännöstäsekämuustaolemassaolevastakirjoitetustatiedosta
jaasiantuntijanhaastattelulla.TutkimusmenetelmänvalintaanvaikuttiopinnäyteͲ
työntavoitteidenjakohderyhmänkannaltatarkoituksenmukaiseenlopputulokseen
pääseminen.

Tutkimusaineistorajattiinteoreettisenedustavuudenperusteella,janoinpuoletaiͲ
neistostaolitiedossahetityötäaloittaessa,mm.lainsäädäntö,Ympäristöministeriön
oppaatjahaastattelusekätapausesimerkkeinätoimineetkaavahankkeet.LoppuaiͲ
neistokerättiinsitämukaa,kunuuttakiinnostavaatietoajalähteitäilmenitutkimukͲ
senaikana.AineistonkeruussajatutkimuksessahyödynnettävienlähteidenvalinͲ
nassaarvioitiinniidenrelevanttius,validiusjareliaabelius.

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Lähdeaineistonvalinnassaolitärkeääsenluotettavuudenarviointi.AineistonatoimiͲ
vatmaankäytönsuunnitteluaohjaavalakijaasetus,erilaistenhankkeidenjaselvitysͲ
tenperusteellakootutaineistotsekämuukirjoitettutietojaasiantuntijoidentekeͲ
mätjulkaisut.Opinnäytetyöntekemisenaikanaolivireillä1.1.2000voimaantulleen
maankäyttöͲjarakennuslainkokonaisuudistus,jaopinnäytetyössähuomioitiinsen
valmistumishetkellävoimassaollutlainsäädäntöjaviimeisinsaatavillaolluttieto.
Oletettavaaoli,ettälähivuosienaikanalakiintulleidenmuutostenmyötäkaikkiaiemͲ
minkirjoitettutietoeiollutvälttämättäajantasaistajasitenluotettavaa,vaikkaaiͲ
neistoolisiollutverrattainuutta.

OpinnäytetyötävartenhaastateltiinmyösSaarijärvenkaupunginkaavoitusjohtajaa.
AsioidenkäytännönläheiseenhavainnollistamisentueksikäytettiinesimerkkeinälähiͲ
vuosienaikanaSaarijärvenkaupunginalueellelaadittujayleisͲjaasemakaavoja,joiͲ
denvaikutusulottuumaaseutualueillejamaataloudenharjoittamiseen.Saarijärven
kaupunginhankkeidenvalintatapausesimerkkeihinperustuitietoonlähivuosinatoͲ
teutetuistamaatalousnäkökulmankannaltakiinnostavistakaavoista,sekämyösluotͲ
tamukseenkyseisenkaavoitusorganisaationasiantuntemuksesta.TyössähyödynnetͲ
tiinmyöstekijänaiempaaammatillistaosaamista,jotaonkertynytkuntasektorilla
kaavoitusosastollajarakennusvalvonnassatyöskentelynmyötä.

TutkimuskysymystenavullaolitarkoitusmuodostaakokonaiskäsitysmaaseutualueiͲ
denkaavoituksestajaarvioidatuloksiamaaseutuelinkeinojenkoulutusohjelmanlähͲ
tökohdista.Tutkimuskysymyksiäolivat:
1. Mitenmaaseutualuidenkaavoitustatoteutetaankäytännössä?
2. Mitämahdollisuuksiakaavoitusluojamilloinkannattaakaavoittaa?
3. Mitävaikutuksiajavelvoitteitakaavoitusvoiaiheuttaa?

Opinnäytetyönrakennemallinakäytetäänmukautettuamallia,jossatutkimusonͲ
gelmaͲ,kohdejamenetelmätilmenevättyönalussa,jasitäseuraateoreettinen
osuus.Oletuksenaon,ettälukijaomaaperustiedotmaaseudustatoimintaympärisͲ
tönä,muttaeioikeudellisistamaankäytönohjauskeinoistataikuntatasollatoteutetͲ
tavastakaavoituksesta.Aluksilukijajohdatellaanmaaseutunäkökulmaankuvaamalla
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luvussa3maaseutualueitatoimintaympäristönämuutoksineensekäKaupunkiͲMaaͲ
seutuͲluokitus,jokahavainnollistaaerilaistenmaaseutualueidenominaispiirteitäja
sijoittumista.Lopuksitiivistetäänmaaseutualueidenmaankäytöneriohjauskeinoja.

MaankäyttöͲjarakennuslainmukaisenalueidenkäytönjärjestelmänmuodostumiͲ
seenperehdytäänluvussa4.Luvuntarkoituksenaonjohdattaalukijaymmärtämään
maankäyttöͲjarakennuslainsekämaankäyttöͲjarakennusasetuksenmukainenhieͲ
rarkkinenmaankäytönohjausjärjestelmäelikaavajärjestelmäoikeusvaikutuksineen
javaikutussuhteineen.Lisäksikäsitellääntarkemminkunnankaavoitusprosessija
kaavaͲaineistot,sekäosallistenvaikutusmahdollisuudetkaavoituksessa.

Luvussa5tarkastellaantarkemminmaaseutualueidenkaavoitusta,aiemmassaluͲ
vussaesitettyjenperustietojenpohjalta.MaaseutualueidenkaavoituksessakäytettäͲ
vätmerkinnätjasuunnittelumääräyksetkäydäänläpiyleispiirteisesti,jonkajälkeen
perehdytäänkaavoituksenmahdollisiinvaikutuksiinneljästäerimaataloudenkanͲ
naltaolennaisestanäkökulmasta.Lisäksikuvataanmaaseutualueidenkaavoitukseen
liittyviähaasteitajatulevaisuudennäkymiä.Lukumuodostaayhdessäluvun4kanssa
opinnäytetyöntärkeimmäntietoperustan.

Teoriaosionjälkeenluvussa6tutustutaanoikeusvaikutteisiinkaavaͲasiakirjoihinja
niidenlukemiseenkolmenerityyppisenvoimassaolevankaavanavulla.KaavatkäyͲ
däänläpiyksitellenjaniidenlaatimistarpeeseenjakaavatyypinvalintaanvaikuttaͲ
neetsyytjahankkeenerityispiirteetesitellään,sekäarvioidaankaavaajasenvaikuͲ
tuksiamaataloudennäkökulmasta.

Opinnäytetyönlopuksiesitellääntulokset,arvioidaanjapohditaanmaaseutualueiden
maankäytönsuunnitteluntarvettasekäkaavoituksenmerkitystäjavaikutuksia.PohͲ
dintaosassakäydäänmyösläpityönvaiheet,arvioidaantavoitteidensaavuttamistaja
tulostenluotettavuuttasekäpohditaanmahdollisiajatkotutkimusaiheita.

 
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2.3 Käsitteitä

Asemakaava=kunnanlaatimatarkimminrakentamistaohjaavakaava
Emätila/kantatila=jonakin(tarkoituksenkannaltaperusteltavissaolevana)poikkileikͲ
kausajankohtana(esim.rakennuslainvoimaantulonajankohta1.7.1959)voimassaolͲ
lutkiinteistö/tila
Kiinteistö=kaavoituksenyhteydessätarkoittaakiinteistörekisteriinmerkittyämaanͲ
omistuksenyksikköä,eirakennusta
Kortteli=asemakaavassakäyttötarkoitukseltaantietyntyyppiseenrakentamiseen
osoitettuyhtenäinenalue,jokavoikoostuayhdestätaiuseammastatontista
Kyläyleiskaava=yksiyleiskaavanmuoto,jossavoidaanosoittaakuivanmaanrakenͲ
nusoikeuttasuoraanrakennusluvallatietyinperustein
Maakuntakaava=maakunnanliitonlaatimakuntienyleisͲjaasemakaavoitustaohͲ
jaavayleispiirteinenkaava
MRA=maankäyttöͲjarakennusasetus,jokatulivoimaan1.1.2000
MRL=maankäyttöͲjarakennuslaki,jokatulivoimaan1.1.2000
Rakennusjärjestys=lakisääteinenkunnanrakentamisenohjauksenväline
Rakennusoikeus=tontilletairakennuspaikallerakennettavaksisallitturakennusten
yhteenlaskettukerrosala
Rakennusoikeusmitoituksessa=yleiskaavanlaadinnassaemätilaperiaatteentai
muunmitoitusmenetelmänmyötäkiinteistöillejakautuvarakennusoikeuselirakenͲ
nuspaikkojenlukumäärä
Rakennuspaikka=yleiskaavassarakentamiseenvarattualue
RantaͲasemakaava=rannoillepääasiassalomaͲasutuksenjärjestämiseksilaadittava
kaava(aiemmaltanimeltäänrantakaava),jonkayksityinenmaanomistajavoiteettää
kustannuksellaan
Tila=asemakaavaͲalueenulkopuolinenmaaͲalue(eitässäyhteydessämaatila)
Tontti=asemakaavassamuodostetturakentamiseenvarattualue,korttelinosa
Yleiskaava=kunnanlaatimayleispiirteinenkaava,esim.keskustanyleiskaava,ranͲ
noillaranta(osa)yleiskaavataikyläalueellakyläyleiskaava
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3 Maaseutualueettoimintaympäristönä

Maaseudullaontapahtunutpaljonmuutoksiaviimeistenvuosikymmentenaikanaja
muutosjatkuuedelleen.Kasvinviljelylläjakotieläintuotannollaonmerkittävärooli
Suomenmaataloudessa,jamaataloudellaonpuolestaanmerkittäväroolielintarvikeͲ
teollisuudessa,näinollenseonmyösmerkittävätyöllistäjä.(Rönkkö,Hentilä&IllikaiͲ
nen2012,37–38.)Suomenmaatalousonollutperinteisestipientilavaltaista,minkä
vuoksielinkeinonharjoittaminenjaasuminenovatsijoittuneetlimittäin.NykyääntiͲ
lakootovatsuurempiajaalkutuotannostasaaelantonsaentistäpienempiosamaaͲ
seudunasukkaista.(Sippola,Mäntymaa,Moisio,Jaakkola,Kuusinen,Välimäki,PunͲ
kari,Karhu&Helinkon.d.,2.)


Kuvio1.Maaseuduntulevaisuuteenvaikuttaviatekijöitä(Kuhmonen&Kuhmonen
2014,21)

Kuviossa1.onesitettymaaseuduntulevaisuuteenvaikuttaviatekijöitä,joistamerkitͲ
tävimpinävoidaanpoimiamm.ympäristöjakestävyys,teknologiankehitys,eriarvoisͲ
tuminen,hajautuminen,luonnonvaratalous,keskittyminenjakaupungistuminensekä
sääntelynlisääntyminen.Maaseudunjamaataloudentoimintaympäristöönliittyy
sekäpoliittisia,taloudellisiaettäluonnonolosuhteisiinliittyviäepävarmuustekijöitä,
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joillekaikilleonyhteistäniidenennakoimisenhaastavuus.MaataloudennäkökulͲ
mastatoimintaahankaloittaatuottavuudenjakilpailukyvynkannaltamm.pirstaleiset
viljelyalueetjaniidenetäisyystilakeskuksiin.VaikkatilojenkokoonrakennemuutokͲ
senseurauksenakasvussa,ovatnesiltipieniäverrattunasuurienEU:ntuottajamaiͲ
dentilakokoihin.OmathaasteensatoiminnalleaiheuttavatSuomessamyösilmastoͲ
jasääolosuhteetsekälyhytkasvukausi.(Sippolaym.n.d.,1–2.)

KannattavuudenparantamiseksimaatilattarvitsevattilaalaajentamiseenjatoimintoͲ
jenkeskittämiseen,mikätulisihuomioidamyösuudisasutuksensijoittumisessahajaͲ
alueille.UusienasukkaidennäkökulmastamaaseutuonensisijaisestiasumisenjavaͲ
paaͲajanympäristö,mikävoiaiheuttaaristiriitojaasumisenjaelinkeinonharjoittamiͲ
senvälille.TilusrakenteenkehitykseenjapirstoutumiseenvaikuttavatosaltaanpeltoͲ
maanhintajaheikkosaatavuus,mitkäovatjoillakinalueillalisänneetuusienpeltojen
raivausta.Maatalousonalueellisestimerkittävämaankäyttöäohjaavatekijäjasen
vuoksimaaseutualueidensuunnittelussaolisikintärkeäähuomioidamaatalouden
maankäytöllisenasemanturvaaminen.(Sippolaym.n.d.,1–5.)

Kuvio2.KaupunkiͲmaaseutuͲluokitusJyväskylänseudulla(MuokattuKaupunkiͲmaaͲ
seutuͲluokitus20102013)
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MaaseutualueidensuunnittelussaontärkeäähuomioidakunkinalueenominaispiirͲ
teetjatunnistaaerityyppisetmaaseutualueet,silläalueidenkulttuuriset,maisemalliͲ
setjaelinkeinollisetpiirteetvoivatvaihdellasuurestikinsamankunnanalueella.
(Rönkköym.2012,8).Kuviossa2.onesiteltyKaupunkiͲmaaseutuͲluokitusJyväskylän
seudulla.Aiemminmaaseutuluokiteltiinkolmeenluokkaan,muttanykyisinneljänͲ
nenmaaseutuluokanmuodostaamaaseudunpaikalliskeskukset,joitaovatkaupunkiͲ
alueidenulkopuolellasijaitsevatsuurehkottaajamat(Helminen,Nurmio,Rehunen,
Ristimäki,Oinonen,Tiitu,Kotavaara,Antikainen&Rusanen2014,11.)KaupunkienläͲ
heinenmaaseutu,ydinmaaseutujaharvaanasuttumaaseutukehittyvätkaikkikeskeͲ
nääneritavallajaerisuuntiin.Kaupunkienläheisenmaaseudunväkilukulisääntyy,
ydinmaaseudullasesäilyyennallaanjaharvaanasutullamaaseudullaväestövähenee
javanhenee.(Linkola2014,18–19.)

Maaseudunpaikalliskeskuksillaonrakenteeltaantiiviskeskusta,janetoimivatkesͲ
kuksenaympäröivällealueelle.Kaupunginläheisellämaaseudullaonerityyppisiä
maaseutualueita:taajamia,ydinmaaseudunkaltaisiamaaseutualueitasekäharvaan
asuttujaalueita.Kaupunginläheinenmaaseutuonmaaseutumaistaaluetta,jokaon
toiminnallisestijafyysisestilähelläkaupunkialueita,jajonkaaluerajausperustuupoͲ
tentiaaliseensaavutettavuuteenjaydinkaupunkialueellesuuntautuvaantyössäkäynͲ
tiin.Ydinmaaseutuontoiminnoiltaanmonipuolistajasuhteellisentiiviistiasuttua
maaseutua,jokasijaitseesuhteellisenetäälläsuuristakeskuksista.Aluevoitoimia
vahvanalkutuotannonalueena,jossamaankäyttöonintensiivistä.Ydinmaaseutua
ovatyleensämaatalousvaltaisetalueet.HarvaanasuttumaaseutuonpuolestaanväͲ
estömäärältäänharvaanasuttuaaluetta,jossavoiollalaajojaasumattomiaalueitaja
taajamatsijaitsevatharvassa.Harvaanasutunmaaseudunalueetsijaitsevatkaukana
isoistakeskuksistajaneovatpaikalliseltaelinkeinorakenteeltaanyksipuolisia.(HelmiͲ
nenym.2014,11–12.)

HajaͲasutusalueenrakentamisestamuodostuuhaasteitasekäkunnalleettämaataͲ
louselinkeinojenharjoittajille.MaaseudullehajalleensijoittuvatuudetasuinrakenͲ
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nuksetaiheuttavathaasteitamm.yhdyskuntasuunnittelullejatoisaaltamaanomistaͲ
janperusrakentamisoikeushajaͲalueellevoiaiheuttaamaatalouskäytössäolevien
alueidenpirstaloitumisenentisestään.(Sippolaym.n.d.,18–21.)

”SuomionEuroopanunioninpohjoisinjamaaseutumaisinmaa.MaaseutuympärisͲ
töjäeisitenvoieikäpidäohittaa,kunpuhutaanalueidenkäytönsuunnittelunohjaaͲ
misestajasenkehittämisestä.”(Hentilä2012,60.)

Maaseudunmaankäytönohjauskeinot
MaaseutualueidenmaankäyttöäohjataanEUͲtasollamaaseutupolitiikallajataloudelͲ
lisillavälineillä.Lisäksimaankäyttöäohjataansekäkansallisella,maakunnallisellaettä
kunnallisellatasollamaaseutupoliittisestitaioikeudellisesti.Edellämainittujenlisäksi
onkäytettävissävapaamuotoisiaohjauskeinoja,jotkaovatyleensäpaikallisia.Niiden
tarkoituksenaonkehittääkyliä,kyläympäristöjäjamaaseudunelinkeinoja,sekäedisͲ
tääluonnonvarojenkestävääkäyttöä,muttaneeivätoleoikeudellisestisitovia.EsiͲ
merkkeinänäistävoidaanmainitakyläsuunnitelmat,kulttuuriympäristöohjelmatsekä
erilaisetrakennemallitjakehityskuvat.Vapaamuotoisiaohjauskeinojakäytettäessä
korostuutoimijanomavastuuympäristöstäänjaparhaimmillaanniidenavullavoiͲ
daantukeaoikeudellistamaankäytönsuunnitteluamaaseudulla.(Rönkköym.2012,
11,16–17,26–27.)

MaaseutupoliittisestaohjauksestayksiesimerkkionmaaseutupoliittinenkokonaisohͲ
jelma,jokaontärkeäkansallisentasonväline.Kokonaisohjelmassaonmääritetty
vuosille2014–2020viisiteemakokonaisuutta,jotkaovatosallisuusjalähidemokratia,
asuminenjapalvelut,infrastruktuurijamaankäyttö,elinkeinotjaosaaminen,ekosysͲ
teemipalvelut(Mahdollisuuksienmaaseutu2014,9).TässäopinnäytetyössäkeskityͲ
tääntarkastelemaankuntatasonkaavoitusta,jokaonyksiolennainenmaankäytönoiͲ
keudellisenohjauksenkeino.

 
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4 Alueidenkäytönsuunnittelunperusteet

4.1 MaankäytönohjausͲjasuunnittelujärjestelmä

Kaupunkienasemakaavoituksestasäädettiinalkujaanasemakaavalaissa,jokatulivoiͲ
maanvuonna1932.LaissasäädettiinmyösmaaseudullaolevienyhdyskuntienrakenͲ
tamisenohjaamisestaerityisenrakennussuunnitelmanmukaan.LainmyötäkaupunͲ
gillaoliasemakaavamonopoli,elioikeuslaatiaasemakaavamyösyksityistenjavalͲ
tionomistamallemaalle.Kaavoitustakoskevatsäädöksetuudistuivat1.7.1959,jolloin
rakennuslakijaͲasetustulivatvoimaan.Laissaolivatsäädöksetasemakaavasta,raͲ
kennuskaavasta,seutukaavastajayleiskaavasta,sekämyöhemminmyösrantakaaͲ
vasta.Rakennuslainaikanayleispiirteistenkaavojen,eliseutuͲjayleiskaavojenmerkiͲ
tyskorostui,koskataajamienmerkitysmyösmaaseudullakasvoi,jamaaseutualkoi
paikoinautioitua.Vuonna1983sisäasiainministeriöjulkaisioppaanmaaseututaajaͲ
mienympäristönsuunnittelustajaosayleiskaavoituksesta.Nykyisinmaankäytön
suunnitteluaohjaa1.1.2000voimaantullutmaankäyttöͲjarakennuslakisekämaanͲ
käyttöͲjarakennusasetus.Vastanykyisenlainmyötäonolluttavoitteenaturvata
myösvuorovaikutteisuusjaosallistumismahdollisuuskaavoituksessa.(Talvitie2018,
9,11,15,17.)

Valtakunnallisetalueidenkäyttötavoitteet,jotkaValtioneuvostopäättää,ovatosa
maankäyttöͲjarakennuslainmukaistaalueidenkäytönsuunnittelujärjestelmää.AlueiͲ
denkäyttötavoitteillapyritäänesimerkiksiturvaamaanluonnonmonimuotoisuuttaja
kulttuuriympäristönarvoja,sekäparannetaanelinkeinojenuudistumismahdollisuukͲ
sia.Niidentehtävänäonmm.auttaasaavuttamaanmaankäyttöͲjarakennuslainja
alueidenkäytönsuunnitteluntavoitteet,joistatärkeimmätovathyväelinympäristöja
kestäväkehitys.(Valtakunnallisetalueidenkäyttötavoitteet2018.)




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Maakunnanliitontuleehuolehtiamaakunnansuunnittelunedellyttämästä
alueidenkäytön,alueͲjayhdyskuntarakenteen,rakennetunympäristönsekä
kulttuuriͲjaluonnonympäristöntilanjakehityksenseurannastaalueellaan.
KunnantuleehuolehtiakaavoitusͲjarakennustoimenhoidonedellyttämästä
alueidenkäytön,rakentamisenjarakennetunympäristönsekäkulttuuriͲja
luonnonympäristöntilanjakehityksenseurannastaalueellaan.
(A10.9.1999/895,2§.)


Kuvio3.AlueidenkäytönhierarkkinenohjausjärjestelmäSuomessa.SuoranaisetvaiͲ
kutussuhteetonkuvattunuolienpaksuuksilla.

ValtakunnallisiinalueidenkäyttötavoitteisiinliittyenmaakuntatasollatehdäänalueiͲ
denkäytönsuunnitteluamaakuntakaavalla,jokasisältääyleispiirteisensuunnitelman
alueidenkäytöstä.KuntatasollaalueidenkäytönohjaamiseksijajärjestämiseksivoiͲ
daanpuolestaanlaatiayleisͲjaasemakaavoja,jotkahyväksyykunnanvaltuusto.(L
5.2.1999/132,4,25,37,52§.)AlueidenkäytönhierarkkinenohjasjärjestelmävaikuͲ
tussuhteineenonesitettykuviossa3.

KuntatasollatehtävässäkaavoituksessasopivasuunnitteluvälinevalitaantapauskohͲ
taisesti.Maaseutualueillekeskeisinsuunnitteluvälinemaankäytönohjaukseenon
yleiskaava,jokavoidaanlaatiajokostrategisempanajayleispiirteisempänätaiyksiͲ
tyiskohtaisemminrakentamistaohjaavana,tarpeistataialueenolosuhteistariippuen.
Tarkemminmaankäyttöäohjaavaasemakaavoitusontarpeenmm.maaseutualueiͲ
dentiiviistirakennetuissataajamissajaniidenkasvualueilla.(Kyläyleiskaavoitus–
Opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,24,32.) 
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Maankäytönsuunnittelujärjestelmissäonmaakohtaisiaeroja.Taulukossa1.onesiͲ
tettyvertailunvuoksimaankäytönsuunnittelujärjestelmiäeritasoillaviidessäerivalͲ
tiossa.Kansallinentasokäsittääsuunnittelunvaltiontasolla,alueellinentasomaaͲ
kunnanalueellajapaikallinentasokuntienalueilla.Yhteistäkaikilleonse,ettätausͲ
tallatoimiilainsäädäntöjalähtökohtaisestisuunnittelunpainopisteonpaikallisella
tasolla,kutenSuomessa.SuunnittelunkeskittämisentasossajasuunnitelmienoikeuͲ
dellisissavaikutuksissasensijaanonerojaesimerkkinäolleidenvaltioidenvälillä.
(Hentilä&Soudunsaari2008).

Taulukko1.Maankäytönsuunnittelunhallinnollisettasoterimaissa.Suunnittelun
painopisteetmerkittykeltaisella.(Hentilä&Soudunsaari2008.)
 Kansallinentaso Alueellinentaso Paikallinentaso
Suomi Lainsäädäntö(alueiͲ
denkäyttötavoitteet)
Æneuvontaohjeet
Alueellinensuunnittelu
(maakuntakaava)ÆoiͲ
keusvaikutteinen
Ͳ Yleissuunnitelma(yleiskaavat,vaͲ
linnainenkuntienyhteinenyleisͲ
kaava)Æoikeusvaikutteinen
ͲYksityiskohtainensuunnitelma
(asemakaava)ÆoikeusvaikutteiͲ
nen
Ruotsi LainsäädäntöÆneuͲ
vontaohjeet
Alueellinensuunnittelu
(maakuntakaava)Æei
oikeusvaikutuksia
Ͳ YleissuunnitelmaÆeioikeusvaiͲ
kutteinen
ͲYksityiskohtainensuunnitelmaja
alueenmääräyksetÆoikeusvaiͲ
kutteinen
AlankoͲ
maat
Lainsäädäntö
Kansallisestitärkeät
hankkeet
kansallisetohjelmat
Alueellinenlainsäädäntö
ohjaaalueellistasuunnitͲ
telua
Ͳ Yleissuunnitelma
ͲYksityiskohtainensuunnitelma
Saksa Lainsäädäntö
(kansallisetsuunnitͲ
teluraportitjaͲdirekͲ
tiivit)
Æneuvontaohjeet
Ͳ AlueellinenlainsääͲ
däntö
ͲAlueellinensuunnittelu
Æstrateginenvisio
Ͳ Yleissuunnitelma(kunnansuunniͲ
telma)Æpaikallisensuunnitelman
rakennejakehys
ͲYksityiskohtainensuunnitelma
(paikallinenyksityiskohtainen
suunnitelma)ÆoikeusvaikutteiͲ
nen

Englanti Ͳ Lainsäädäntö
ͲKansallisestitärkeät
hankkeet
ͲMääritetäänpaikalͲ
lisensuunnittelun
suunta
Ͳ AlueenkehittämisͲ
strategia
Ͳ Yleissuunnitelma
ͲYksityiskohtainensuunnitelma


 
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4.1.1 Maakuntakaava

Maakuntakaavasisältääyleispiirteisensuunnitelmanalueidenkäytöstämaakunnassa
taisenosaͲalueella,jasenlaatimisestavastaamaakunnanliitto.Maakuntakaavaa
laadittaessaonkiinnitettäväerityisestihuomiotamm.maakunnantarkoituksenmuͲ
kaiseenalueͲjayhdyskuntarakenteeseen,alueidenkäytönekologiseenkestävyyteen,
maakunnanelinkeinoelämäntoimintaedellytyksiinsekämaiseman,luonnonarvojen
jakulttuuriperinnönvaalimiseen.MaankäyttöͲjarakennuslainmukaisestimaakuntaͲ
kaavaonohjeenalaadittaessajamuutettaessayleiskaavaataiasemakaavaa.Samoin
viranomaistenonsuunnitellessaanalueidenkäyttöäkoskeviatoimenpiteitäjapäättäͲ
essäänniidentoteuttamisestaotettavamaakuntakaavahuomioon,pyrittäväedistäͲ
määnkaavantoteuttamistajakatsottava,etteitoimenpiteillävaikeutetakaavantoͲ
teuttamista.(L5.2.1999/132,4,25–28,32§.)


Kuvio4.OteKeskiͲSuomenmaakuntakaavasta(KeskiͲSuomenmaakuntakaava2017)

Maaseudunnäkökulmastamaakuntakaavassaesitettäviämaakunnankehittämisen
kannaltatärkeitäasioitavoivatollaesim.maaseudunkehittämisvyöhykkeidenmääͲ
rittelyjakyläverkostonosoittaminen,sekävaltakunnallisestitaiseudullisestimerkitͲ
tävienympäristöarvojenhuomioiminenjaturvaaminen(Kyläkaavoitus–yleiskaava
maaseuturakentamisenohjaamisessa2009,5).Kuviossa4onotevoimassaolevasta
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KeskiͲSuomenmaakuntakaavasta,jossaonosoitettuopinnäytetyönnäkökulmankanͲ
naltamm.seuraaviaaluevarauksiajamerkintöjä:biotalouteentukeutuvaalue,moniͲ
puolinentyöpaikkaͲalue,asumisenjavapaaͲajanasumisenvetovoimaͲalue,kulttuuͲ
riympäristönvetovoimaͲaluesekävaltakunnallisestijamaisemallisestiarvokasmaiͲ
semaͲalue.Tarkemmattiedotmerkintöjensisällöstälöytyvättaulukosta2.

Taulukko2.Maakuntakaavanmerkintöjäjamääräyksiä,joillaonvaikutustamaaseuͲ
dunkannalta(KeskiͲSuomenmaakuntakaavanmerkinnätjamääräykset2017)


Biotalouteentukeutuvaalue.Kehittämisperiaatemerkintä,jollaosoitetaan
pääasiassamaaͲjametsätalouskäyttööntarkoitettujaalueita.
Suunnittelumääräys:AlueensuunnittelussatuleevarmistaamaaͲjametsäͲ
taloudenjamuidenmaaseutuelinkeinojentoimintaͲjakehittämisedellytykͲ
setsekäturvatahyvienyhtenäistenmetsäͲjapeltoalueidensäilyminen
maaseutuelinkeinojenkäytössä.

Monipuolinentyöpaikkaalue.AluevarausͲ/kohdemerkintä,jollaosoitetaan
monipuolisetteollisuusͲja/taityöpaikkaͲalueet.
Suunnittelumääräys:YksityiskohtaisemmassasuunnittelussatuleehuomiͲ
oidaliikenteellistenolosuhteidenjärjestäminensekäturvatamaakunnalliͲ
sestijavaltakunnallisestiarvokkaatkulttuuriympäristöt.Kyseinenmerkintä
sijoittuuesim.Tarvaalankampusalueelle.

AsumisenjavapaaͲajanasumisenvetovoimaͲalue.KehittämisperiaatemerͲ
kintä,jollaosoitetaansekoittuneenvakituisenasumisen,vapaaͲajanasumiͲ
sensekämatkailunjavirkistyksenvetovoimaͲalue.
Suunnittelumääräys:Kehittämisvyöhykkeelläonmahdollistaympäröivää
maaseutuatiiviimpivapaaͲajanjapysyvänasumisentoisiaantäydentävä
rakentaminen.Alueenyksityiskohtaisemmassasuunnittelussatuleeedistää
luontoͲym.matkailuelinkeinojenjavirkistyksenpalvelujensijoittumista
alueellejaturvattavaluontoarvot.VetovoimaͲalueonotettavahuomioon
biotaloudentoimissa,jayhteensovitukseenonkiinnitettäväerityistähuoͲ
miota.

KulttuuriympäristönvetovoimaͲalue.Kehittämisperiaatemerkintä,jolla
osoitetaanmaakunnankulttuuriympäristönmonimuotoisetaluekeskittyͲ
mät.
Suunnittelumääräys:AlueenkehittämisessätuleehyödyntääkulttuuriymͲ
päristönmonimuotoisuutta.AlueidenkäytönsuunnittelullaedistetäänkultͲ
tuuriympäristöjenkestävääkäyttöäjahoitoa.

Valtakunnallisesti(v)jamaisemallisestiarvokasmaisemaͲalue.
Alueenerityisominaisuuksiakuvaavamerkintä.MaisemaͲalueetperustuvat
valtioneuvostonperiaatepäätöksiin.
Suunnittelumääräys:alueellatuleeedistääkestävänmaataloudenharjoitͲ
tamistaarvokkaanmaisemaͲalueenkokonaisuus,ominaispiirteetjaidentiͲ
teettihuomioiden.

 
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4.1.2 Yleiskaava

Yleiskaavanavullaeitehdätarkkaayksityiskohtaistaalueidenkäytönsuunnittelua,
vaansentarkoituksenaonkunnantaisenosanyhdyskuntarakenteenjamaankäytön
yleispiirteinenohjaaminensekätoimintojenyhteensovittaminen.Lisäksiyleiskaava
toimiiohjeena,kunlaaditaantaimuutetaanasemakaavaa,tairyhdytäänmuihintoiͲ
menpiteisiinalueidenkäytönjärjestämiseksi.Yleiskaavassaosoitetaantarpeelliset
alueetyksityiskohtaisenkaavoituksenjamuunsuunnittelunsekärakentamisenja
muunmaankäytönperustaksi,sekäannetaanyleiskaavamääräyksiäjatarvittaessa
suojelumääräyksiä.MaankäyttöͲjarakennuslainmukaanyleiskaavaalaadittaessatuͲ
leehuomioidamaakuntatasonsuunnittelujalisäksionotettavahuomioonmm.
Ͳ yhdyskuntarakenteentoimivuus,taloudellisuusjaekologinenkestävyys
Ͳ olemassaolevanyhdyskuntarakenteenhyväksikäyttö
Ͳ asumisentarpeetjapalveluidensaatavuus
Ͳ kunnanelinkeinoelämäntoimintaedellytykset
Ͳ ympäristöhaittojenvähentäminen
Ͳ rakennetunympäristön,maisemanjaluonnonarvojenvaaliminen.(L
5.2.1999/132,35,39,41–42§.)

Yleiskaavavoidaanlaatiaoikeusvaikutteisenataioikeusvaikutuksettomana.Samoin
sevoidaanlaatiakokokunnanalueenkattavaksitaiainoastaanosaakunnastakoskeͲ
vanaosayleiskaavana.KaavansisällöllisetvaikutuksetvoivatmyösollaerilaisiatilanͲ
teistajatarpeistariippuen;yleiskaavavoidaanesimerkiksilaatiastrategisena,jollaiͲ
nenonesim.asemakaavaaohjaavakeskustanyleiskaava,taisevoiollaalueiden
käyttöäyksityiskohtaisemminohjaava,joitaesim.ranta(osa)yleiskaavatovat.OikeusͲ
vaikutteisellayleiskaavallaonerityinenmerkityskunnankehittämisessä.(Osallistun
kaavoitukseen2016,5,11.)Yksiyleiskaavanmuotoonmyöskyläyleiskaava,jotatarͲ
kastellaantarkemminluvussa5.3.

Yleiskaavaavoidaankäyttääsuoraanrakennusluvanperusteenatietyinehdoin.KaaͲ
vantuleetällöinohjatariittävästirakentamistajamuutamaankäyttöäkyseiselläaluͲ
eella.SentuleeollalaadittuoikeusvaikutteisenajakaavamääräyksissätuleeollamaiͲ
nintakaavantaisenosankäyttämisestärakennusluvanmyöntämisenperusteena.
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Em.määräysyleiskaavankäyttämisestärakennusluvanperusteenaeikuitenkaanvoi
koskeaaluetta,jollamaankäytönohjaustarveedellyttääasemakaavanlaatimista.(L
5.2.1999/132,44§.)Rantayleiskaavatjakyläyleiskaavatlaaditaanuseinohjaamaan
rakentamistayksityiskohtaisestisiten,ettäniitävoidaankäyttääsuoraanrakennusluͲ
vanperusteena.

MerentaivesistönrantaͲalueeseenkuuluviarantavyöhykkeitäkoskevatlisäksierityiͲ
setsäännökset.MaankäyttöͲjarakennuslainmukaanrantavyöhykkeelleeisaarakenͲ
taarakennustailmanasemakaavaataisellaistaoikeusvaikutteistayleiskaavaa,jossa
onmäärättyyleiskaavantaisenosankäyttämisestärakennusluvanperusteena.Tämä
eikuitenkaankoskeesim.maaͲjametsätaloudenharjoittamistavartentarpeellista
rakentamista,olemassaolevanasuinrakennuksenkanssasamaanpihapiiriinkuuluvan
talousrakennuksenrakentamistaeikäolemassaolevanasuinrakennuksenkorjaamista
taivähäistälaajentamista.(L5.2.1999/132,72§.)

KunrantaͲalueellelaaditaankaavaapääasiassalomaͲasutuksenjärjestämiseksi,tulee
kaavanmuidensisältövaatimustenlisäksimm.varmistaa,ettäsuunnitelturakentamiͲ
nenjamuumaankäyttösopeutuurantamaisemaanjamuuhunympäristöön,jaettä
luonnonsuojelu,maisemaͲarvot,vesiensuojelusekämuutvesistön,maastonjaluonͲ
nonominaispiirteetotetaanhuomioon.LisäksirantaͲalueilletuleejättääriittävästi
yhtenäistärakentamatontaaluetta.(L5.2.1999/132,73§.)

MaankäyttöͲjarakennuslaissasäädetään,ettälupaarakentamiseeneisaamyöntää
niin,ettävaikeutetaanyleiskaavantoteutumista.Yleiskaavassavoidaantarvittaessa
asettaamaankäyttöͲjarakennuslain43§:nmukaisiarakentamisͲjatoimenpiderajoiͲ
tuksia.EsimerkiksimääräaikaisellarakentamisrajoituksellavoidaankieltääkäyttäͲ
mästärakennustoimintaantarkoitettuaaluettaenintäänviidenvuodenaikanamuuͲ
hunrakentamiseenkuinmaataloudenjamuidensiihenverrattavienelinkeinojentarͲ
peitavarten.Yleiskaavansisältövaatimuksissakuitenkinsäädetään,ettäyleiskaavaei
saaaiheuttaamaanomistajalletaimuulleoikeudenhaltijallekohtuutontahaittaa.
MaankäyttöͲjarakennuslain101§:ssäonsäädettylunastusͲjakorvausvelvollisuukͲ
sistakoskienedellämainittujarajoituksia.(L5.2.1999/132,39,43,101§.)
 
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4.1.3 Asemakaava

Yksityiskohtaisinjatarkimminalueidenkäyttöäohjaavakaavatyyppionasemakaava,
jotalaadittaessatuleeottaahuomioonmaakuntakaavajaoikeusvaikutteinenyleisͲ
kaavasitenkuinsiitäonmaankäyttöͲjarakennuslaissasäädetty.AsemakaavojalaadiͲ
taantaajamissasekämuillaalueilla,joillaonrakentamispainettaalueidenkäytönykͲ
sityiskohtaistajärjestämistä,rakentamistajakehittämistävarten.MaankäyttöͲjaraͲ
kennuslainmukaanrakennustaeisaarakentaavastoinasemakaavaa,eikäasemaͲ
kaavaͲalueellesaasijoittaatoimintoja,jotkaaiheuttavathaittaakaavassaosoitetulle
muidenalueidenkäytölle.(L5.2.1999/132,50,54,58§.)

Kuntavoiperiäasemakaavanlaatimisestajakäsittelystäaiheutuneetkustannukset
maanomistajaltataiͲhaltijalta,josasemakaavataikaavanmuutosonpääasiassayksiͲ
tyisenedunvaatimajalaadittutämänaloitteesta(L5.2.1999/132,59§).AsemakaaͲ
vanlaatiminenyksityisenmaanomistajanmaalleeikuitenkaanolevälttämättäkunͲ
nanedunmukaista,silläasemakaavanmyötäkunnallemuodostuuhuoltoͲjatoteuͲ
tusvastuuyleisistäalueista.Näitähaittojavoidaanvähentääkunnanjayksityisten
maanomistajienvälillätehtävillämaankäyttösopimuksilla,muttaniidenlaatimisessa
onomathaasteensa.(Sippolaym.n.d.,34.)

Kunasemakaavalaaditaanalueelle,jollaonaiemminvoimassaoikeusvaikutteinen
yleiskaava,toimiiyleiskaavaohjeenaasemakaavanlaatimiselle.Asemakaavantultua
voimaanyleiskaavaeiolealueellavoimassa,muttatoimiitarvittaviltaosinohjaavana,
mikäliasemakaavaajoskusmuutetaan.Mikäliyleiskaavaonilmeisenvanhentunut,
voidaanasemakaavaperustellustasyystälaatiataimuuttaayleiskaavastapoiketen.(L
5.2.1999/132,42§.)

MaankäyttöͲjarakennuslainmukaisestikunnallaonvelvollisuusseurataasemakaaͲ
vojenajanmukaisuuttajatarvittaessaryhtyätoimenpiteisiinvanhentuneidenasemaͲ
kaavojenuudistamiseksi.Josasemakaavatodetaanarvioinnissavanhentuneeksi,tuͲ
leevoimaanrakennuskieltoasemakaavanmuuttamistavarten,eikärakennuslupaa
tällöinvoidamyöntääennenasemakaavanmuuttamista.(L5.2.1999/132,60–61§.)
 
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RantaͲasemakaava
MaanomistajallaonoikeusrantaͲasemakaavanlaatimiseenomallakustannuksellaan,
suunnittelualueentuleekuitenkinmuodostaatarkoituksenmukainenkokonaisuus(L
5.2.1999/132,59,74§).RantaͲasemakaavaohjaaalueenkäyttöäjarakentamistaykͲ
sityiskohtaisestijaseontarkoitettupääasiassalomaͲasumisenyksityiskohtaiseenjärͲ
jestämiseenrantaͲalueella.RantaͲasemakaavojalaaditaanpääasiallisestihajaͲasutusͲ
alueidenvesistöjenrannoille,janiitävoidaanlaatiaesim.maataloudenliitännäiselinͲ
keinonatoimivaamaatilamatkailuatailomaͲasutustavarten.(Humppi2020.)

RantaͲasemakaavoillajaasemakaavoillaonerilaisetoikeusvaikutukseteikäkaavoja
tulesekoittaakeskenään.Eroavaisuuksiaesimerkiksikäyttökohteiden,rakennusoiͲ
keudenjakustannustenosoittamisenosaltaonesitettytaulukossa3.

Taulukko3.AsemakaavanjarantaͲasemakaavanoikeusvaikutuksia(Humppi2020)
ASEMAKAAVA RANTAͲASEMAKAAVA
(jaentisetrantakaavat)
KeskustaͲalueiden,kirkonkyläntaajamienja
teollisuusalueidenkaavatyyppi.
PääosinvainlomaͲja/taimatkailualueiden
kaavoitukseen.EisaapääosinkäyttääpysyͲ
väänasumiseentaiesim.teollisuusalueen
kaavatyyppinä.
Eirajoituksiasijainnille,käytetäänsekäranͲ
noillaettäkuivallamaalla.
KäytetäänvainrannoilletaajamaͲalueiden
ulkopuolelle.
LaaditaanpääsääntöisestitehokkaitaaluͲ
eitajatiiviitätontituksia.MyösrannatvoiͲ
daantoteuttaatehokkaasti.
RakennusoikeusmuodostuuemätilaperusͲ
teisesti,kutenrantayleiskaavoissakin.LaaͲ
joillamatkailupalvelualueillavoiollasuuret
rakennusoikeudet,muttaeioikeuksiaomaͲ
rantaistenrakennuspaikkojenmuodostamiͲ
seentehokkaasti.
Kuntavastaatoteuttamisenkustannuksista.
Tavoitteenaonkattaayleistenalueidenja
katujenkustannuksettonttimyynnillä.
Maanomistajavastaaalueentoteuttamisen
kustannuksista.
KuntavastaakaavanlaadinnankustannukͲ
sista,paitsijoskaavaonpääasiassayksityiͲ
senedunlaatimajalaadittutämäntavoitͲ
teestataialoitteesta,voikuntaperiäkusͲ
tannukset.
MaanomistajavastaakaavanlaadinnankusͲ
tannuksista.
KuntatoteuttaakadutjavastaaniidenylläͲ
pidosta.
Katujavoidaanosoittaa,muttaniidentoͲ
teutusvelvollisuusvoidaanosoittaamaanͲ
omistajalle,joskaavaonyksityisenedun
vuoksilaadittu(MRL91§).Pääsääntöisesti
katuverkkoaeiosoiteta,vaansiirtymiset
esitetäänajoyhteysmerkinnöillä.
Ajantasaisuudenarviointitehtävä13vuoͲ
denvälein(MRL60§)
Eimääräystäajantasaisuudenarvioinnista.
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Rakennusoikeus
Rakennusoikeudellatarkoitetaanasemakaavanmukaisellatontilla,taiyleiskaavassa
tairantaͲasemakaavassaolevallarakennuspaikallasallittuakokonaiskerrosalaaeli
sillerakennettavaksisallittujenkaikkienrakennustenyhteenlaskettuakerrosalaa.RaͲ
kennusoikeudenmäärävoidaanilmoittaaasemakaavassatehokkuuslukuna,jokatarͲ
koittaakerrosalansuhdettatontintairakennuspaikanpintaͲalaan(esimerkiksie=0.2
tarkoittaa20%pintaͲalasta),taisuoraankerrosalaneliömetreinä.JoissaintapaukͲ
sissa,mikälikorttelialueellasijaitseesuuriarakennuksia,voiollatarpeenosoittaaraͲ
kennusoikeudenmäärämyöskuutiometreinä.Rakennusala,elisealue,jollerakentaͲ
minenvoidaanrakennusoikeudenpuitteissasijoittaa,merkitäänasemakaavassapisͲ
tekatkoviivalla.(AsemakaavamerkinnätjaͲmääräykset2003,78–79,96.)

YleiskaavoissajarantaͲasemakaavoissarakennuspaikallesallitturakennusoikeuden
enimmäismääräilmoitetaanuseinsuoraankerrosalaneliömetreinä(kem2)jarakenͲ
nusoikeuttaonvähemmänsuhteessapintaͲalaankuinasemakaavoitetuillaalueilla.
Mikäliyleiskaavassaeiolemääritettyrakennuspaikanrakennusoikeudenmäärää,
noudatetaantällöinalueellavoimassaolevankunnanlaatimanrakennusjärjestyksen
määräystä.RakennusjärjestyksessäohjataansekärantaͲalueidenettäkuivanmaanraͲ
kennuspaikkojenrakennusoikeudesta.Kuivanmaanrakennuspaikallesallittumäärä
ilmoitetaanyleensäyleismääräyksenä,esim.10%rakennuspaikanpintaͲalasta.RanͲ
tarakennuspaikanrakennusoikeusonmääriteltyyksityiskohtaisemmin,jakokonaisraͲ
kennusoikeudenmäärävoivaihdellakunnittain.(Humppi2020.)

4.1.4 Rakennusjärjestys

Kunnassatuleeollarakennusjärjestys,jossaannetaanpaikallisistaoloistajohtuvat
tarpeellisetmääräykset,jotkahuomioivatsuunnitelmallisenjasopivanrakentamisen,
kulttuuriͲjaluonnonarvojenhuomioonottamisensekähyvänelinympäristöntoteuͲ
tumisenjasäilymisen.Määräyksetvoivatkoskeaesimerkiksirakennuspaikkaa,rakenͲ
nuksenkokoajasensijoittumista,rakennuksensopeutumistaympäristöön,rakenneͲ
tunympäristönhoitoataisuunnittelutarvealueenmäärittelemistä,janevoivatolla
erilaisiakunnanerialueilla.Rakennusjärjestyksenmääräyksiäeikuitenkaansovelleta,
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josoikeusvaikutteisessayleiskaavassataiasemakaavassaonasiastatoisinmäärätty.
Rakennusjärjestyksenhyväksyykunnanvaltuusto.(L5.2.1999/132,14–15§.)

MaaseudunkaavoituskäytäntöjenkehittäminenͲhankkeenloppuraportinmukaanraͲ
kennusjärjestysonrakentamisenohjauksessariittävänyleispiirteinensuunnittelun
välinesellaisillaalueilla,joillaeioletarvettarakentamistasuoraanohjaavankaavan
laatimiselle,muttaontarpeenantaayleisiäsääntöjärakentamisenohjaamiseksi.RaͲ
kennusjärjestyksellävoidaanesim.hallitustiohjatahajaͲasutusalueidenjamaatalouͲ
dentoimintaͲalueidenrakentamistapaikallisetolosuhteethuomioiden.SilläeikuiͲ
tenkaanvoidaosoittaaalueitaerikäyttötarkoituksiintaiohjatarakentamistayksityisͲ
kohtaisesti.TätenrakennusjärjestyseikorvaaalueidenkäytönvarsinaistasuunnitteͲ
lua.(Sippolaym.n.d.,23–24.)

LakisääteisenrakennusjärjestyksenlisäksikunnatvoivathalutessaanlaatiamaaseuͲ
turakentamistakoskeviamuitaohjeita,joihinrakennustarkastajavoiohjauksessaan
jalupaharkinnassaantukeutua.EsimerkiksiKuopionkaupunkionlaatinuttällaiset
Maaseuturakentamisenperiaatteet,joidentarkoituksenaonmm.
Ͳ määrittääkaupungintavoitteetjatoimenpiteetmaaseuturakentamisessa
Ͳ tarkastellatarkoituksenmukaistakylärakennetta
Ͳ määrittäälähtökohtiamaaseutualueidenmaapoliittisilletoimille
Ͳ tarkistaamaaseudunedullisuusvyöhykkeisyysjarakentamisenmääränmitoiͲ
tus
Ͳ yhtenäistäämaaseudunkaavoitustavoitteita(MaaseuturakentamisenperiaatͲ
teet2016).

 
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4.1.5 Suunnittelutarveratkaisujapoikkeaminen

Suunnittelutarvealue
Suunnittelutarvealueonalue,jonkakäyttöönliittyvientarpeidentyydyttämiseksion
syytäryhtyäerityisiintoimenpiteisiin,kutenesimerkiksiteiden,vesijohdontaiviemäͲ
rinrakentamiseen.Suunnittelutarvealuettakoskeviasäännöksiäsovelletaanmyös
sellaiseenrakentamiseen,jokaedellyttäätavanomaistalupamenettelyälaajempaa
harkintaaympäristövaikutustenmerkittävyydenvuoksi.SuunnittelutarvealueeksivoiͲ
daanyleiskaavassatairakennusjärjestyksessäosoittaamyösalue,jollaontarpeen
suunnitellamaankäyttöäerityistenympäristöarvojentaiympäristöhaittojenvuoksi.
MaankäyttöͲjarakennuslainmukainenmääräyssuunnittelutarvealueenosoittaͲ
miseksionvoimassaenintään10vuottakerrallaan.(L5.2.1999/132,16§.)

SuunnittelutarvealuevoimuodostuamyösilmanerillistäyleiskaavassatairakennusͲ
järjestyksessäosoitettuasuunnittelutarvealuemääräystä.Pääsääntöisesti,mikäliaseͲ
makaavoittamattomallaalueellataialueella,jollaeiolesuoraanrakentamistaohjaaͲ
vaayleiskaavaa,muodostuusuunnittelutarvealuemyösolevanasutuksenperusͲ
teella,josalueellaonvähintäänviidentalonmuodostamakokonaisuus,jossatalotsiͲ
jaitsevatenintään150–200metrinpäässätoisistaan(Sippolaym.n.d.,32).

SuunnittelutarveratkaisujavoidaansiistarvitayleiskaavaͲalueillataialueilla,joilleei
olelaadittukaavaa.Rakennusluvanmyöntäminensuunnittelutarvealueella,jollaei
olehyväksyttyasemakaavaa,edellyttää,ettärakentaminen:
1. eiaiheutahaittaaasemakaavoitukselle,yleiskaavoitukselletaialueidenkäyͲ
tönmuullejärjestämiselle
2. onsopivaayhdyskuntateknistenverkostojenliikenneväylientoteuttamisen
sekäliikenneturvallisuudenjapalvelujensaavutettavuudenkannalta
3. onsopivaamaisemalliseltakannaltaeikävaikeutaerityistenluonnonͲtaikultͲ
tuuriympäristönarvojensäilyttämistäeikävirkistystarpeidenturvaamista
(L5.2.1999/132,137§).

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Tästäpoiketen,joolevaanasuntoontaimaatilaankuuluvantalousrakennuksensekä
joolevaanmaaseutuyritykseenkuuluvanmaaͲjametsätaloudentaisenliitänͲ
näiselinkeinonharjoittamistavartentarpeellisenrakennuksenrakentaminenonsalͲ
littuilmansuunnittelutarveratkaisua.SuunnittelutarvealueellarakentamineneikuiͲ
tenkaansaajohtaavaikutuksiltaanmerkittäväänrakentamiseentaiaiheuttaamerkitͲ
täviähaitallisiaympäristöͲtaimuitavaikutuksia.(L5.2.1999/132,137§.)

Suunnittelutarveratkaisujenkäyttöäeioletarkoitettuns.yleiseksitoimintamalliksi,
vaanniitätuleekäyttääharkitenyksittäistapauksissa,sillälähtökohtaisestisuunnitteͲ
lutarvealueellerakentaminenedellyttäisiasemakaavanrakentamista.SuunnittelutarͲ
veratkaisuonkuitenkinmahdollistamyöntää,mikälihanketäyttääaiemminesitetyt
MRL137§:nmukaisetvaatimukset,eikäaiheutahaitallistayhdyskuntakehitystä.(SipͲ
polaym.n.d.,35.)

Poikkeaminen
KuntavoierityisestäsyystämyöntääpoikkeamisenmaankäyttöͲjarakennuslaissa
säädetyistätaisennojallaannetuistarakentamistataimuutatoimenpidettäkoskeͲ
vistasäännöksistä,määräyksistä,kielloistataimuistarajoituksista.PoikkeaminenvoiͲ
daanmyöntääesimerkiksikaavanmääräyksistätaikäyttötarkoituksesta.MaanͲ
käyttöͲjarakennuslainmukaanpoikkeamistaeikuitenkaansaamyöntää,josse
1. aiheuttaahaittaakaavoitukselle,kaavantoteuttamiselletaialueidenkäytön
muullejärjestämiselle
2. vaikeuttaaluonnonsuojeluntavoitteidensaavuttamista
3. vaikeuttaarakennetunympäristönsuojelemistakoskevientavoitteidensaaͲ
vuttamista
4. johtaavaikutuksiltaanmerkittäväänrakentamiseentaiaiheuttaamuutoin
merkittäviähaitallisiaympäristöͲtaimuitavaikutuksia.(L5.2.1999/132,171
§.)


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MyöspoikkeamisluvissajasuunnittelutarveratkaisuissatuleehuomioidavalitusmahͲ
dollisuuspäätöksistä.MyönteisenpoikkeamislupapäätöksentaisuunnittelutarveratͲ
kaisuntuleeollalainvoimainen,ennenkuinrakennuslupahankkeellevoidaanmyönͲ
tää.Suunnittelutarveratkaisujakoskevienpäätöstenkumoutumistavalitustenmyötä
onselvitettymaankäyttöͲjarakennuslaintoimivuudenarviointiakoskevissaraporͲ
teissa,janiidenperusteellamyönteisistäsuunnittelutarveratkaisupäätöksistä,joihin
olikohdistunutvalitus,olikumoutunutläheskaksikolmasosaa(Sippolaym.n.d.,34).

4.2 Kunnankaavoitusprosessi

4.2.1 Kaavoituksentavoitteetjaeteneminen

Kaavoitukseneteneminenjakaavoitusprosessinkestoriippuvatkaavanluonteesta,
kaavoitettavanalueenlaajuudestasekämahdollisestavalitusprosessistakaavanhyͲ
väksymisvaiheessa.Kaavoituksessakeskeisiäosapuoliaovatkaavanlaatija,osalliset
jakuntapäättäjät,joillakaikillaonomaroolinsa(Osallistunkaavoitukseen2016,8).
Kaavoitukseneriosapuoletonesitettykuviossa5.


Kuvio5.Kaavoituksenosapuolet(Osallistunkaavoitukseen2016,8)

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Kuvio6.Kaavoitusprosessitiivistetysti

Kaavaprosessikoostuuneljästäerivaiheesta,jotkaonesitettytiivistetystikuviossa6.
Aloitusvaiheessakaavatuleevireille,kunsenkäynnistämisestäonensinpäätetty
kunnanjohtosäännönmukaisesti.Vireilletulostailmoitetaanyleensäkuulutuksella,
jasamallaasetetaannähtävilleosallistumisͲjaarviointisuunnitelmaeliOAS,josta
osallisillaonmahdollisuusjättääkirjallinenmielipiteensä.OAS:ssamääritetäänperiͲ
aatteet,joitanoudatetaankaavanvalmistelussa,esitetäänkaavantavoitteetjalueͲ
tellaankaavahankkeenosalliset.KaavahankkeenkatsotaantulleenvireillemyösilͲ
manerillistävireilletulokuulutusta,mikälikaavahankkeestaontiedotettukaavoitusͲ
katsauksestatiedottamisenyhteydessä.(L5.2.1999/132,63§.)OsallistumisͲjaarviͲ
ointisuunnitelmaapäivitetäänkaavatyönedetessätarvittaviltaosin.

1.AloitusͲ
vaihe
• kaavankäynnistämispäätösjavireilletulokuulutus,ellei
kaavahankeoleesiteltykaavoituskatsauksessa
• osallistumisͲ jaarviointisuunnitelmanähtävillemielipiteitävarten
2.ValmisteluͲ
vaihe
• laaditaankaavaluonnostailuonnoksia
• nähtävilleasettaminentoimielimenpäätöksellä,kuulutus
• tarvittaessajärjestetäänyleisötilaisuus
• kirjallistenmielipiteiden jättäminennähtävilläoloaikana
3.EhdotusͲ
vaihe
• luonnosvaiheenpalautteidenperusteellalaaditaankaavaehdotus
• vastineetmielipiteisiin
• nähtävilleasettaminentoimielimenpäätöksellä,kuulutus
• kirjallistenmuistutusten jättäminennähtävilläoloaikana
4.HyväksymisͲ
vaihe
• kaavantarkistaminenjamahdollisetpienetteknisetkorjaukset
• vastineetmuistutuksiin
• hyväksymiskäsittely,kuulutus,valitusaika
• kaavakuulutetaanvoimaan,kunhyväksymispäätössaanut
lainvoiman
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Valmisteluvaiheessakaavastalaaditaanluonnos,jokaasetetaanjulkisestinähtäville
yleensä30päivänajaksi,kunseonensinhyväksyttykunnanluottamuselimissä.NähͲ
tävilleasettaminentehdäänkuulutuksella.NähtävilläoloaikanaosallisillaonmahdolͲ
lisuusesittäämielipiteensäkirjallisesti.TarvittaessajärjestetäänyleisötilaisuusesiͲ
merkiksisilloin,kunkaavaonvaikutuksiltaanmerkittävä.(Humppi2020.)

KaavaͲaineistojennähtävänäolonpituudestaonmaankäyttöͲjarakennuslainsekä
maankäyttöͲjarakennusasetuksensäädöksissämäärättyvainehdotusvaiheen30
päivännähtävilleasettaminen.VireilletuloͲjavalmisteluvaiheenosaltasäädökseteiͲ
vätsiissisällätarkkojavähimmäispituuksia.MinimissäänvalmisteluvaiheenkuulemiͲ
nenonmahdollistahoitaayleisötilaisuudenkinturvin,mikäliosallisillesaadaansiten
varattuamahdollisuusmielipiteenjättämiseen.(Humppi2020.)

EhdotusvaiheessakaavaehdotuksenlaadinnassasuunnitelmaamuokataankaavaͲ
luonnoksenperusteellasaadunpalautteenosalta,jalaaditaanvastineetmielipiteiͲ
siin.Kaavaehdotuksennähtävilleasettamisestapäätetäänkunnanluottamuselimissä
janähtävilleasettamisestatiedotetaankaavanmerkityksenkannaltasopivallataͲ
valla.EhdotuksennähtävilläoloaikanaosallisillaonmahdollisuusesittääsiitäkirjalliͲ
siamuistutuksia.(Humppi2020.)

YleisͲjaasemakaavaehdotuksetonpidettäväkunnassajulkisestinähtävänävähinͲ
tään30päivänajan,lukuunottamattavähäistäasemakaavanmuutostakoskevaaehͲ
dotusta,jotaonpidettävänähtävävähintään14päivänajan.KunnanjäsenetjaosalliͲ
setvoivattehdäkirjallisenmuistutuksenkaavaehdotuksestaennennähtävänäoloajan
päättymistä.(A10.9.1999/895,19,27§.)

Mikälikaavaehdotustamuutetaanolennaisestisenjälkeen,kunseonasetettujulkiͲ
sestinähtävilleehdotusvaiheenkuulemistavarten,seonasetettavauudelleennähtäͲ
ville.Uudelleennähtävilleasettamistaeikuitenkaantarvitsetehdäsilloin,josmuuͲ
toksetkoskevatvainyksityistäetua,janiitäosallisia,joitamuutoksetkoskevat,kuulͲ
laanerikseen.(A10.9.1999/895,32§.)


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AsemakaavanjarantaͲasemakaavanhyväksyykunnanvaltuusto,elleipäätösvaltaa
olesiirrettykunnanjohtosäännössäkunnanhallitukselletailautakunnalle.YleiskaaͲ
vanhyväksyykunnanvaltuusto.(L5.2.1999/132,37,52§.)HyväksymisvaiheessaenͲ
nenkaavanhyväksymiskäsittelyäkaavaanvoidaantehdäpieniäteknisluonteisiatarͲ
kistuksiaehdotusvaiheenpalautteidenperusteella,jalisäksilaaditaankirjallisetvastiͲ
neetmuistutuksiin.TämänjälkeenkaavaviedäänhyväksymiskäsittelyynkunnanjohͲ
tosäännönmukaisesti.HyväksymispäätöksestäkuulutetaanjavalitusaikanaonmahͲ
dollistavalittaahallintoͲoikeuteen.Mikälikaavastaeijätetävalituksiavalitusaikana,
taivalituksethylätään,saahyväksymispäätöslainvoimanjakaavanvoimaantulokuuͲ
lutetaan.(Humppi2020.)

4.2.2 Vaikuttaminenkaavoituksessa

Osallistumisoikeuskaavoitukseenturvataanlaissa.MaankäyttöͲjarakennuslaintaͲ
voitteenaonmm.turvatajokaisenosallistumismahdollisuusasioidenvalmisteluun,
suunnittelunlaatujavuorovaikutteisuus,asiantuntemuksenmonipuolisuussekä
avointiedottaminenkäsiteltävinäolevissaasioissa(L5.2.1999/132,1§).VuorovaikuͲ
tuksestajakaavoituksestatiedottamisestasäädetäänmyösseuraavasti:

KaavaavalmisteltaessaonoltavavuorovaikutuksessaniidenhenkilöiͲ
denjayhteisöjenkanssa,joidenoloihintaietuihinkaavasaattaahuoͲ
mattavastivaikuttaa,sitenkuinjäljempänätässälaissasäädetään.
Kaavojavalmistelevienviranomaistenontiedotettavakaavoituksesta
sillätavoin,ettäniillä,joitaasiakoskee,onmahdollisuusseuratakaaͲ
voitustajavaikuttaasiihen.(L5.2.1999/132,6§.)

Keskeinenkunnankaavoitusasioidentiedottamisenvälineonkaavoituskatsaus,jossa
kerrotaanvireilläolevatjalähiaikoinavireilletulevatkaavahankkeet,jotkaeivätole
merkitykseltäänvähäisiä.KaavoituskatsaustuleelaatiamaankäyttöͲjarakennuslain
(L5.2.1999/132,7§)mukaisestivähintäänkerranvuodessajasiitäontiedotettava
sentarkoituksenkannaltasopivallatavalla,jokaonyleensäkuulutus.(OsallistunkaaͲ
voitukseen2016,14.)

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MaankäyttöͲjarakennuslainmukaankaavoitusmenettelytuleejärjestääjasuunnitͲ
telunlähtökohdista,tavoitteistajamahdollisistavaihtoehdoistakaavaavalmisteltaͲ
essaontiedotettavaniin,ettäosallisilla,elialueenmaanomistajillajaniillä,joiden
asumiseen,työntekoontaimuihinoloihinkaavasaattaahuomattavastivaikuttaa,
sekäviranomaisillajayhteisöillä,joidentoimialaasuunnittelussakäsitellään,onmahͲ
dollisuusosallistuakaavanvalmisteluun,arvioidakaavoituksenvaikutuksiajalausua
kirjallisestitaisuullisestimielipiteensäasiasta(L5.2.1999/132,62§).VuorovaikutukͲ
sestasäädetääntarkemminmaankäyttöͲjarakennusasetuksessa,jonkamukaisesti
osallisilleonvarattavatilaisuusmielipiteensäesittämiseenkaavaavalmisteltaessa(A
10.9.1999/895,30§).

Yleensätilaisuusmielipiteenesittämiseenvarataanasettamallavalmisteluaineisto
nähtävillejavaraamallatilaisuusesittäämielipidemääräajassakirjallisestitaisuulliͲ
sesti.Tilaisuusmielipiteenesittämiseenvoidaanjärjestäämyöserityisessäkaavaa
koskevassatilaisuudessataimuullasopivaksikatsottavallatavalla.MielipiteensävoiͲ
vattässäyhteydessäesittäämyösmuutkunnanjäsenet.Tilaisuudenjärjestämisestä
tiedotetaanosallistentiedonsaanninkannaltatoimivallatavalla,jokaonesitettyosalͲ
listumisͲjaarviointisuunnitelmassa.Jolleimuutatiedottamistapidetäsopivana,asiͲ
astaonilmoitettavaniinkuinkunnallisetilmoituksetkunnassajulkaistaan.Kuitenkin
siten,ettäilmoitusjulkaistaanainavähintäänyhdessäpaikkakunnallayleisestileviäͲ
vässäsanomalehdessä.(A10.9.1999/895,30§.)

Kaavaehdotuksennähtävilleasettamisestajaoikeudestamuistutuksentekemiseen
onilmoitettavaniinkuinkunnallisetilmoituksetkunnassajulkaistaan,jolleiasian
merkittävyysedellytälaajempaatiedottamista.Asemakaavaehdotuksennähtäville
asettamisestasekäyleiskaavaehdotuksennähtävilleasettamisesta,josyleiskaavalaaͲ
ditaansiten,ettäsenperusteellaonmahdollistamyöntäärakennuslupiasuoraan,on
lisäksilähetettäväkirjallinenilmoituskaavoitettavaanalueeseenkuuluvanmaan
omistajallejakunnantiedossaolevallemaanhaltijalle,jonkakotikuntaontoisella,
väestötietojärjestelmäänmerkitylläpaikkakunnallataijonkaosoitemuutoinonkunͲ
nantiedossa.Ilmoitussaadaanlähettäätavallisenakirjeenäjasenkatsotaantulleen
asianomaisentietoon,josseonannettupostinkuljetettavaksiviimeistäänviikkoaenͲ
nenkaavannähtävilleasettamista.(A10.9.1999/895,19,27§.)
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Kaavoituksessasovitetaanyhteenerilaisiatavoitteitajaetuja,muttaainaeipäästä
kaikkienosapuoltenkannaltamieleiseenratkaisuun.Kaavanhyväksymispäätöksestä
onmahdollistavalittaahallintoͲoikeuteen,jossaeivalituksenmyötäkuitenkaantutͲ
kitakaavanonnistuneisuutta,vaanainoastaansenhyväksymisenlainmukaisuutta.
Tämänvuoksiosallistuminenjavaikuttaminenkaavanlaadintavaiheessaontärkeää,
jottaosallisillaolisimahdollisimmanhyvätmahdollisuudetvaikuttaalaadittavankaaͲ
vansisältöön.Mielipiteentaimuistutuksenesittämisessäontärkeää,ettäseesiteͲ
täänoikeaͲaikaisestinähtävänäoloaikanajaoikeassamuodossa.Lisäksionolennaista
asiallinenesitystapasekäperustelutjamahdollisetvaihtoehtoisetratkaisut.(OsallisͲ
tunkaavoitukseen2016,5–6.)

Rönkön(2012,84)mukaanasukkaidenosallistumishalukkuuselinympäristönsäsuunͲ
nitteluunvaihteleetapauskohtaisestisuurestijakaavanlaatijaltavaaditaankinkykyä
motivoidaasukkaitaosallistumaanaktiivisestikaavoitukseen.OsallistumismahdolliͲ
suuksienjärjestäminenonkunnantehtävä,muttavastuuosallistumisestaonosalliͲ
sella.Onnistunutvuorovaikutus,elikaavoituksentavoitteista,sisällöstä,vaihtoehͲ
doistajaniidenvaikutuksistasekämuistakeskeisistäkysymyksistäkäytäväkeskustelu
kaavoituksenaikana,onyksitekijä,jokavaikuttaaolennaisestikaavanlaatuun.(OsalͲ
listunkaavoitukseen,5–6.)OnnistunutvuorovaikutusedellyttäämyöskaavamerkinͲ
nöiltäjaͲmääräyksiltäsekäkaavaselostukseltaselkeyttäjahavainnollisuutta(AsemaͲ
kaavamerkinnätjaͲmääräykset2003,10).

EsimerkkinävuorovaikutuksentoteuttamisestamainittakoonSaarijärvenkaupungin
tapahoitaakuulemistajatiedottamistalaajemminkuinmitälainsäädäntöedellyttää.
SäädöksetedellyttävätkirjekuulemistavainkerranehdotusvaiheessajavainulkoͲ
paikkakuntalaisillemaanomistajille.Kaupunkikuitenkintiedottaakaavahankkeista
pääsääntöisestiainakirjeitsesekäaloitusͲ,valmisteluͲettäehdotusvaiheessa,jakirͲ
jeetlähetetäänkaikillemaanomistajillejarajanaapureille.MaanomistajienlaajankirͲ
jekuulemisenkoetaanosaltaanvaikuttaneensiihen,ettäSaarijärvenkaupunginkaaͲ
vahankkeistaeijuurikaanvaliteta,kunasiatsaadaansovittuajaratkaistuaosallisten
kanssajokaavoituksenaikana.(Humppi2020.)
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4.2.3 KaavaͲaineistot

KaavaͲaineistotelikaavaͲasiakirjatlaaditaanjokaistakaavahankettavartenerikseen
janeovatjulkisia,lukuunottamattahenkilötietojataimuutaarkaluontoistatietoa,
esimerkiksiselvityksissäilmenneidenuhanalaisteneläintentaikasvientietoja.KaavaͲ
asiakirjojaovatosallistumisͲjaarviointisuunnitelma,kaavakartta,kaavaselostussekä
erillisetselvitykset,joidenmääräjalaajuusriippuukaavoitettavanalueenlaajuuͲ
desta,ominaispiirteistäsekäkaavansisällöstä.KaavaselostuksessakuvataanjaperusͲ
tellaankirjallisestise,mitenkaavakartanratkaisuunpäädyttiin,kuinkakaavoituksen
erivaiheetetenivätjamitenvalmisteluͲjaehdotusvaiheessajätetytmielipiteethuoͲ
mioitiin.Kaavanvoimaantulonjälkeennäistätärkeinoikeusvaikutteinenasiakirjaon
kaavakarttamerkintöineenjaselityksineen,koskasiinäalueensuunniteltumaanͲ
käyttöelikaavaratkaisuesitetäänjuridisessamuodossaYmpäristöministeriönasetukͲ
senmukaisillakaavamerkinnöillä.(Osallistunkaavoitukseen2016,22.)

MaankäyttöͲjarakennuslain(L5.2.1999/132,9§)mukaisestikaavantuleeperustua
riittäviintutkimuksiinjaselvityksiin.RiittävilläselvityksilläjakaavanvaikutustenarviͲ
oinnillaparannetaankaavoituksenlaatuasekäosoitetaan,ettäkaavatäyttääsille
maankäyttöͲjarakennuslaissaasetetutvaatimukset.(Kyläkaavoitus–yleiskaava
maaseuturakentamisenohjaamisessa2009,21.)Lakieiannatarkkaamääritelmää
selvitystenjavaikutustenarvioinninlaajuuteenjayksityiskohtaisuuteen,vaanarviͲ
ointiontehtävätapauskohtaisesti,jasiihenvaikuttavatmm.kaavastaaiheutuvien
muutostensuuruussekäse,kuinkasuoraanjatarkkaankaavanontarkoitusohjata
alueentoteuttamista(Rönkkö2012,73–74).Tavallisiakaavahankkeidenyhteydessä
laadittaviaselvityksiäovatmm.luontoselvitys,maisemaselvitys,rakennusinventoinͲ
nit,kulttuurimaisemaselvitys,muinaisjäännösinventointijameluselvitys(Humppi
2020). 
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5 Maaseutualueidenkaavoitus

5.1 Kaavoituksentarveharkinta

Maaseutualueidenkaavoituksentuleeperustuatarvehankintaiseensuunnitteluun,
jossakorostuvatasumisenlisäksihuomioitavinaseikkoinamm.maataloudensekä
muidenpaikkasidonnaistenelinkeinojentoimintaedellytystenhuomioiminen,luonͲ
nonvarojenhyödyntäminen,perusinfrastruktuurinverkostojensijoittuminenjaraͲ
kentuminensekäluonnonvirkistyskäytönjaluonnonarvojenhuomioonottaminen.
SuurimmassaosassamaaseutuamaakuntakaavaonainoaoikeusvaikutteinensuunͲ
nittelunväline,sillärantaͲalueitalukuunottamattatarvealueidenkäytönohjaamiͲ
seenonsuurimmallaosallamaaseutuamelkovähäinen.(ArviointimaankäyttöͲjaraͲ
kennuslaintoimivuudesta20132014,219.)

Kaavoitustarvemaaseudullevoisyntyä,mikälialueelleontarvesijoittaauudisrakenͲ
tamistajärkevästijasuunnitelmallisesti.Samoinkaavoitustarvemuodostuu,mikäli
uudisrakennustenrakennuslupiensaaminenonvaikeutunutalueellemuodostuneen
taajaͲasutuksenvuoksi.RakentamispaineeseenliittyviensyidenlisäksimyösesimerͲ
kiksimaaseudunelinkeinojentulevaisuudenkehittämismahdollisuuksienturvaamiͲ
nentaikylänympäristönmuutosherkkyysvoivataiheuttaatarpeenalueentarkemͲ
mallesuunnittelulle.MaataloudentuotantotilojenlaajentaminentaiuusienkotieläinͲ
taloudensuuryksikköjenrakentaminenvoivatvaatiayhteensovittamistaasutuksen
kanssataimaisemaͲarvojenturvaamista,vaikkarakentamispainealueellaeiolisi
muutoinmerkittävä.(Kyläyleiskaavoitus–opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,
56–57.

Maaseutualueenkaavoitustarpeeseenmaataloudenkannaltasiisvoivaikuttaamm.
maatalousyritystenkokojenkasvu,jollointuleeottaaparemminhuomioontoiminnan
sopeutuminenrakentuneeseenympäristöönjaluontoon,sekämuutmaanomistajat
jalähialueidenasukkaat.Huomionarvoistamaataloudenharjoittamisenkannaltaon
asuinkeskittymiensyntyminentoiminnankannaltaepäedullisiinpaikkoihin,jokokaaͲ
voituksentaitoisaaltapuutteellisenrakentamisenohjauksenvuoksi,mikävoijohtaa
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maatalouskäytössäolevienalueidenpirstaloitumiseen.MaaseutuelinkeinojenharͲ
joittamisentukemiseksiolisikintärkeääohjatamuutarakentamistajärkevästi,jotta
maataloudentoimintaedellytyksetsäilyvät.Kaavoitustarpeestataisiihenjohtaneesta
syystäriippumattamaankäytönsuunnittelussajarakentamisenohjauksessaonsiten
tärkeääottaahuomioonmyöskasvavientuotantoyksiköidenlaajentamisͲjakeskittäͲ
mistarpeet.(Kyläyleiskaavoitus–Opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,56–57,
91,99.)


Kuvio7.Maaseudunmaankäyttöönvaikuttavattekijät(Kuhmonen&Kuhmonen
2014,29).

Kuviossa7onryhmiteltymaaseudunmaankäyttöönvaikuttaviatekijöitä.Asutuksen
laajentuessalähemmäsmaatalouskäytössäoleviaalueitavoiaiheutuaristiriitatilanͲ
teita,minkävuoksitällaisetvyöhykkeettulisitunnistaajakartoittaamaankäytön
suunnittelunpohjaksi.(ArviointimaankäyttöͲjarakennuslaintoimivuudesta2013
2014,59.)Laition(2014)mukaanoikeisiintilanteisiinkohdistettuhyväsuunnittelu
turvaamaaseudunjakylienelinvoimaasekäedistääympäristönarvojensäilyttäͲ
mistä.

KaavoituksentarvejasopivamaankäytönsuunnittelunvälinetuleesiisharkitataͲ
pauskohtaisestijasuunnittelualueenonmuodostettavamielekäskokonaisuuskaaͲ
voituksenkannalta.Kaavoitettavanalueentuleekattaatarkoituksenmukaisestine
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alueet,joillakaavallinenmaankäytönohjausontarpeen.(Kyläkaavoitus–yleiskaava
maaseuturakentamisenohjaamisessa2009,11.)MerkittäväosayleiskaavoistalaadiͲ
taankuitenkinmelkosuppeillealueille,koskalaajempienalueidenosaltamenettelyt
koetaanraskaiksi(Laitio2014).

Huuhkan,HusunjaTaajamon(2012,4)mukaanasemakaavavoiollaperusteltukaaͲ
vatyyppimaaseudullasilloin,kunontarvesäilyttääjasuojellajotakinolemassaoleͲ
vaatilannettajaalueentiiviysedellyttääasemakaavaa.Koskaasemakaavaaiheuttaa
kunnalleyleistenalueiden(kadutjapuistot)toteutuksenjaylläpidonvelvoitteet,on
kunnantarkoinharkittava,milloinasemakaavanlaadintaonjärkeväämaaseutualuͲ
eilla,kirkonkyläntaajamanulkopuolella(Humppi2020).

AsemakaavoitustavoidaantarvitamyösmaaseutualueillesijoittuvissaerityishankͲ
keissajaesim.silloin,kunmuodostetaanmaaseudullemaataloustuotantotoimintaa
vartenmerkittävästitavanomaistaenemmänrakennusoikeutta,jollamahdollistetaan
toiminnankehittäminenjalaajentuminen.TällaisethankkeetedellyttävätpääsäänͲ
töisestilisäksimaankäyttösopimusmenettelyjä.(Humppi2020.)EsimerkkierityisͲ
hankkeestaonSaarijärvenkaupunginalueellelaadittuTikalanOy:nteollisuusalueen
asemakaava,jotaontarkasteltuluvussa6.3.

5.2 Maaseutualueillakäytettävätkaavamerkinnätjamääräykset

KaavamerkinnöissäonpyrittymaakuntaͲ,yleisͲjaasemakaavamerkintöjenvastaaͲ
vuuteenkeskenään,kaavatasontarkkuusvaatimushuomioiden.MerkinnöissäonkuiͲ
tenkinpieniäeroja,jaensisijaisestiasemakaavoissatulisikäyttääkaavamääräysaseͲ
tuksenmukaisiaasemakaavamerkintöjäjayleiskaavoissayleiskaavamerkintöjä.TarͲ
vittaessatarpeellinenmerkintävoidaankuitenkinlainatatoisenkaavatasonkaavaͲ
merkinnöistä.(AsemakaavamerkinnätjaͲmääräykset2003,22.)

KaavamerkinnätkoostuvataluevarausmerkinnöistäsekäviivaͲjakohdemerkinnöistä.
Aluevarausmerkinnälläosoitetaantietynalueenkäyttötarkoitus,jokavoiollaesimerͲ
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kiksialueenvarausasumiseen,teollisuuteentaimaatalouteen.AlueidenkäyttöätarͲ
kennetaanviivaͲjakohdemerkinnöillä,niillävoidaanesittääesimerkiksirakennusaluͲ
eenrajatsekärakennusoikeudenmäärä.KaavamerkintöjävoidaantarkentaakaavaͲ
määräyksillä.(YleiskaavamerkinnätjaͲmääräykset2003,28.)

KaavamääräyksetvoidaanjakaasuunnitteluͲ,rakentamisͲ,jasuojelumääräyksiinniiͲ
denohjausvaikutuksenmukaan.Suunnittelumääräyksilläohjataanpääsääntöisesti
asemakaavoitustajanekohdistuvatensisijaisestiviranomaisiin.SuunnittelumääräykͲ
sellävoidaanesimerkiksivelvoittaaottamaanhuomioontoiminnastaaiheutuvathaiͲ
tallisetympäristövaikutukset.Rakentamismääräyksilläpuolestaanohjataansuoraan
rakentamistajanevoivatollajokoehdollisiataiehdottomia.SuojelumääräyksiäkäyͲ
tetään,kunontarveohjataerityistenympäristöarvojen,kutenesimerkiksitärkeiden
pohjavesialueiden,maisemantailuonnonarvojen,säilyttämistä.Kaavamääräyksiä
voidaantarvittaessaselventääsuosituksilla,jotkaeivätoleoikeusvaikutteisiajaovat
sitenselvästierotettavaoikeusvaikutteisistamääräyksistäkaavaͲasiakirjoissa.SuosiͲ
tuksetvoidaanesittääkaavakartallajokomääräyksenyhteydessätaiselostuksessa.
(YleiskaavamerkinnätjaͲmääräykset2003,30.)

Liitteeseen1onkoottumaaseutualueillakäytössäoleviaYmpäristöministeriönopͲ
paidenmukaisiakaavamerkintöjäkuvauksineensekäesimerkkejäkaavamääräyksistä.
AluevarausmerkinnätovatyleisilmeeltäänsamanlaisiayleisͲjaasemakaavassasillä
erotuksella,ettäasemakaavanaluevarauksenkaavamerkintäänvoisisältyätermi
kortteli,esim.Maatilojentalouskeskusten(kortteli)alue.KaavamääräystenesitystaͲ
voissaonjonkinverranvaihteluakunnittainjakaavakohtaisesti,ainakulloisenkintarͲ
peenmukaan.KaavamääräykseenvoidaantarvittaessayhdistääkaavakohtaineninͲ
deksielinumero,jolloinkyseisenmerkinnänalueellatarkempimääräyskorvaayleiͲ
setkokokaavantaisenosanalueellemäärätytyleismääräyksetkyseisenkäyttötarͲ
koitusmerkinnänjanumeronosoittamallaalueella.IndeksienmäärääeiolerajoiͲ
tettu,muttajohdonmukaisuus,selkeysjayhtenäisyysontärkeäähuomioidakaavoͲ
jenlaadittavuudenjaluettavuudenkannalta.(AsemakaavamerkinnätjaͲmääräykset
2003,23.)


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5.3 Kyläyleiskaava

Kyläleiskaavaonyksioikeusvaikutteisenyleiskaavanmuoto,jokaonerityisestimaaͲ
seutualueidentarpeisiinkehitettykaava.KyläyleiskaavoituksellapyritääntoteutusͲ
kelpoiseen,maaseutumaiseenjaeheäänkylärakenteeseen,jossarakennuspaikaton
lukumäärältäänjasijoittelultaanosoitettukokonaisuudenkannaltakohtuullisellaja
hyviensuunnitteluperiaatteidenmukaisellatavallaniin,ettämaanomistajientasaͲ
puolinenkohtelutoteutuu(Kyläkaavoitus–yleiskaavamaaseuturakentamisenohjaaͲ
misessa2009,15–16).Kyläyleiskaavaaeitulesotkeakyläsuunnitelmaan,jokapuolesͲ
taanonkylänomaehtoinenjavapaamuotoinenkylänkehittämistäkoskevasuunniͲ
telma,jollaeiolesitoviaoikeusvaikutuksia(Kyläyleiskaavoitus–opaskaavoittajille,
kunnillejakylille2012,53).

Kyläyleiskaavoituksessapainopisteonkylienasuinrakentamisenohjaamisessa.
KaavaͲalueeseenkannattaakuitenkinsisällyttäämaisemankannaltakeskeisetpeltoͲ
alueet,jolloinuudisrakentaminenvoidaanohjatamahdollisuuksienmukaanniin,että
peltoalueetonmahdollistasäilyttääviljelykäytössämahdollisimmanyhtenäisinä.Yksi
kyläyleiskaavoituksenkeskeisimmistätavoitteistaonkulttuuriympäristönvaaliminen.
MaaseudunkulttuurimaisemalleolennaisiaovatmaaͲjametsätaloudelleominaiset
piirteet,jotkaovatsyntyneet,kuntoimintaaonharjoitettusamoillaalueillapitkään.
PitkäänjatkuneenmaataloudenharjoittamisenmyötäalueilleonmuodostunutmoͲ
nilajisialuontotyyppejäeliperinnebiotooppeja,kutenniittyjä,hakamaitajametsälaiͲ
tumia.Näidensäilymistävoidaantukeakaavamääräyksilläjasuosituksilla.(Mts.97,
102–103.)

ToiminnassaolevatmaatilatvoidaanesittääkaavassaomallamerkinnälläänjasaͲ
mallaturvatamaatalouselinkeinojentoimintaedellytyksetsallimallamyösliitänͲ
näiselinkeinoihinliittyvätoimintajarakentaminen,kutenesim.maatilamatkailu.
MyöskotieläintaloudensuuryksiköillevoidaanesittääomatmerkintänsäjaaluevaͲ
raukset,mikälitoiminnankehittämisͲtailaajentamistarpeetovattiedossakaavan
laadintahetkellä.(Mts.99.)

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Kyläyleiskaavaanvoidaanliittäämääräys,jokaoikeuttaarakennusluvanmyöntämiͲ
seensuoraankaavanperusteella.Tämäkoskeekuitenkinvainsellaisiaalueita,joihin
eikohdistumerkittäväärakentamispainetta–määräyseivoikoskeaaluetta,jolla
maankäytönohjaustarveedellyttääasemakaavanlaatimista.SäädösyleiskaavankäyͲ
töstäsuoraanrakennusluvanperusteenakuivanmaanalueillatulimaankäyttöͲjaraͲ
kennuslakiinvuonna2009jasilloin44§:nmukainenmääräysolivoimassaenintään
10vuottakerrallaan.NykyinenmääräysyleiskaavankäyttämisestäsuoraanrakennusͲ
luvanperusteenaonollutvoimassa1.5.2017lähtien,eikäsiinäolesäädettyenimͲ
mäisajasta.(L5.2.1999/132,44§.)


Kuvio8.Aluerajauskyläyleiskaavassa(KyläyleiskaavoitusͲyleiskaavamaaseuturakenͲ
tamisenohjaamisessa2009,13)

MikälivainosaakyläyleiskaavastavoidaankäyttääenintäänkaksiasuntoisenasuinraͲ
kennuksenrakennusluvanmyöntämisenperusteena,tuleekyseinenalueerottaakaaͲ
vassapistekatkoviivallaja”at”Ͳmerkinnälläkuviossa8.esitetyllätavalla.RakennusluͲ
vanmyöntämisenperusteeksikyläyleiskaavassaonmyösosoitettava,kuinkamonta
rakennuspaikkaakullekinkiinteistöllesallitaansiten,ettäkaavanlaadintahetkelläoleͲ
vatjauudetrakennuspaikaterotetaankaavamerkinnöillätoisistaan.(Kyläkaavoitus–
yleiskaavamaaseuturakentamisenohjaamisessa2009,12–13.)VakituisenasuinraͲ
kennuksenrakennuspaikkamerkitäänkaavanaluevaraukseenyleensäneliölläsiten,
ettätoteutuneidenrakennuspaikkojenmerkintäonkauttaaltaanväritetty,jauusien
rakennuspaikkojenmerkkion”tyhjä”,elisiitäesitetäänvainääriviivat(Viidenkylän
kyläyleiskaavankaavamerkinnät2015).

 
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Rakennusoikeudenmäärittäminenkyläyleiskaavassa
Rakennuspaikkojenmäärittämistäyleiskaavassakutsutaanmitoittamiseksi,jokapeͲ
rustuuemätilatarkasteluuntaimuihinmitoitustapoihin.RakennusoikeudenmäärittäͲ
misenpohjaksionsuositeltavaatehdäsuunnittelualueellerakennetarkastelu,joka
auttaahahmottamaanalueenolosuhteita,maankäytönedellytyksiäjakehittämisͲ
mahdollisuuksia.Samassayhteydessävoidaanpohtia,mitkäalueetesim.säilytetään
ensisijaisestimaatalouskäytössä,jalaatiavyöhykejako,jossaosoitetaanjakomaaseuͲ
tuasumisenjamaataloudenperustuotannonvyöhykkeisiin.Rakennetarkastelutoimii
kaavankokonaismitoituksen,mitoitusperusteidenjaͲvyöhykkeidenmäärittelyssä.
(Kyläyleiskaavoitus–opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,82–83.)

EmätilatarkasteluakäytetäänyleensärantaosayleiskaavojenmitoituksessataisellaiͲ
sillaalueilla,joillarakentamisenpaineonmerkittävä.EmätilaperiaatteessakiinteisͲ
töillekaavassakohdistuvarakennusoikeus(rakennuspaikkojenlukumäärä),määritelͲ
lääntiettynäpoikkileikkausajankohtanaolemassaolleilletiloille(emätila/kantatila).
KyseisenajankohdanjälkeenmuodostuneettoteutuneetrakennuspaikatvähenneͲ
täänlaskennallasaadustarakennuspaikkojenlukumäärästä,jolloinjäljellejääkäyttäͲ
mätönrakennusoikeuselitässätapauksessauudetrakennuspaikat,jotkakaavassa
voidaanosoittaa.(Mts.86–87.)

Kyläyleiskaavoissaemätilaperiaatteenkäyttöätuleeharkitatapauskohtaisesti.ArviͲ
oinnissamaankäyttöjarakennuslaintoimivuudesta(2014,60)ontodettu,ettäemäͲ
tilatarkasteluunperustuvayleiskaavoituseioletarkoituksenmukainenvälinelaajaͲ
alaisemmissamaaseudunyleiskaavoissajarakentamisensijoittamisenohjaamisessa
jatasapuolisenkohtelunmäärittämisessätulisikäyttääyleispiirteisempiäperiaatͲ
teita.

ParempivaihtoehtosisämaanmitoitusperusteenaonrakennusyksikköjenmäärittämiͲ
nentilanpintaͲalaakohti.Tällöintilojenkokoonsyytähuomioidasiten,ettäsuurilla
tiloillapintaͲalavaatimusyhtärakennuspaikkaakohdenonsuurempikuinpienillätiͲ
loilla.LisäksivoidaanmäärittäämyösenimmäispintaͲala,jotasuurempipintaͲalan
määräeienäätuotalisäärakennusoikeuttatilalle(ks.kuvio9).MaanomistajientasaͲ
puolisenkohtelunjamuidensuunnittelutekijöidenvuoksimitoitusvyöhykkeilleon
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myössyytämäärittääpintaͲalanmuuntokertoimetsenperusteella,kuinkakäyttökelͲ
poisiaalueetovatrakentamisenkannalta.Tällöinmyöserialueidenolosuhteetja
kaavoituksentavoitteetvoidaanottaahuomioonrakennusoikeudenjakautumisessa.
(Kyläyleiskaavoitus–opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,87.)MaaseutuelinkeiͲ
nojenkannaltaolisihyvä,josmaatalousnäkökulmaotettaisiinhuomioontällaisessa
mitoitusvyöhykkeenedullisuustarkastelussa.

Tasapuolisuudenosaltaonhuomioitava,ettäsilläeikaavoituksenyhteydessätarkoiͲ
tetaesimerkiksirakennusoikeudenjakautumistakaikillemaanomistajilletasaisesti,
vaantasapuolisuudentoteutumisenkannaltatarkastellaankeskenäänniitämaanͲ
omistajia,joidenomistuksessaolevienmaaͲalueidenolosuhteetovatsamanlaiset
esim.yhdyskuntarakenteeseen,olevaanasutukseentairakennettavuuteenliittyen.
(Kyläyleiskaavoitus–opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,85.)SamoinonhuoͲ
mioitava,ettäkunpuhutaanrakennusoikeudenmäärittämisestä,jokaontässätaͲ
pauksessaerikuinrakennuspaikalletaitontillerakennettavaksisallitunkerrosalan
määrä,voisamanyleiskaavanalueellaollasekäemätilaperusteellamitoitettuja
rantaͲalueitasekämuullamitoitustavallaratkaistujakuivanmaanalueita.AluerajaukͲ
setselviävätkaavakartastajamitoitusperusteetesitetäänkaavaselostuksessataisen
liitteissä.

5.4 Kaavoituksenvaikutukset

Verotus
MaanomistajienonsyytäollatietoisiakaavoituksenmahdollisistavaikutuksistaveroͲ
tukseen.Kiinteistöveroaeimäärätämaatalousmaastajametsästä.Kuntaaskaavassa
osoitetaanrakennusoikeuttarakennuspaikalletaitontille,vaikuttaasemaanverotetͲ
tavaanarvoon.LisäksikuntavoiperiäasemakaavaͲalueellarakentamattomistaasuinͲ
tonteistakorotettuakiinteistöveroatiettyjenehtojentäyttyessä.(Kiinteistöverolain
soveltamisohje2020.)

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Kiinteistöverolainsoveltamisohjeen(2020)mukaanasemakaavassarakennusmaaksi
varattualue,jokasijaitseemaatilanalueella,luetaankiinteistöveronalaiseksirakenͲ
nusmaaksi,jollemäärätäänkiinteistövero,vaikkasilläkasvaisivielämetsäätaisitä
käytettäisiinmaatalousmaana.SensijaanmaatilaankuuluvamuukuinasemakaavaͲ
alueellaolevarakennusmaa,jollaistaonesim.oikeusvaikutteisessayleiskaavassaraͲ
kennusmaaksivarattualue,katsotaankiinteistöveronalaiseksirakennusmaaksivasta
siitälähtien,kunverovelvollinenaloittaarakennuspaikkojenmyynnintairakennusͲ
paikkarakentuu.MikälikaikkirakennuspaikatluovutetaantilakokonaisuudenyhteyͲ
dessämaaͲtaimetsätalousmaana,rakennusmaaksivarattualuetuleekiinteistöveron
piiriinvastasiitälähtien,kunkiinteistönuusiomistajaaloittaarakennuspaikkojen
myynnintairakentamisen.Edellisenomistajanaiemmillamyynneilläeitällöinole
merkitystä.(Mt.)

Maaseutuasutus
Kunkaavoituksellaratkaistaanasumisentarpeitajaelinympäristönlaatua,onhuomiͲ
oitava,ettäkulttuurimaisemanominaispiirteetjaasuinympäristöjenvetovoimaisuus
säilyvät.RakentamistatuleeohjatariittävästiniinettäsepyritäänkeskittämääntaaͲ
jamientaikyläkeskustentuntumaan,jolloinhyvienpeltoalueidensäilyminenrakentaͲ
mattominaylläpitäämaataloudentoimintaedellytyksiä.(Kyläkaavoitus–yleiskaava
maaseuturakentamisenohjaamisessa2009,7.)

RakennuspaikkojensekämuidentoimintojenoikeallasijoittelullavoidaantukeamaaͲ
seuduntaajamia,kyläkeskuksiasekäpalveluitajainfrastruktuuria.Kaavoituksen
avullaonmahdollistaohjataasuinrakentamistakyläkeskuksiin,jolloinuudetkaavassa
osoitetutrakennuspaikatosaltaanvähentävätpainettahajaͲalueellerakentamiseen.
(Kyläyleiskaavoitus–Opaskaavoittajille,kunnillejakylille,10.)

 Kunuusirakentaminenohjataankyläalueillejoolemassaolevan
asutuksenyhteyteen,tuetaanyhdyskuntarakenteentoimivuutta
jataloudellisuutta:helpotetaanasumisenkannaltatarpeellisten
palvelujen,kutenvesihuollon,koulukuljetustenjakotisairaanhoidon
järjestämistä(Kyläkaavoitus–yleiskaavamaaseuturakentamisenohjaaͲ
misessa2009,7).

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EritoimintojenyhteensovittaminenonhuomioitavahaitallistenvaikutustenminimoiͲ
miseksi,esim.riittäviensuojaͲalueidenvaraaminenkotieläintilojenympärilleonsyytä
tarkastellauusienrakennuspaikkojensijoittelunyhteydessä,etteiuudisasutusmuoͲ
dostuesteeksimaatilantalouskeskuksentaisiitäerilläänsijaitsevienmaatalouden
tuotantotilojenlaajentamiselletaiuusiensijoittamiselle.UudisasukkaatsaattavatkoͲ
keahaitallisenamaatalouteenjakotieläintalouteenliittyvänliikennöinnin,lannankäͲ
sittelynsekähajujenjapölynleviämisen,mikäsaattaaaiheuttaaongelmia.Uusi
asuinrakentaminentulisitätenohjatariittävänetäälleerityisestikotieläintiloistaja
samallahuolehtia,ettärakennuspaikkojensijoittelueiaiheutapeltoalueidenpirstaͲ
loitumista.(Kyläyleiskaavoitus–Opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,91,99.)

Kunrakennuspaikatesitetäänkaavassakiinteistökohtaisesti,rakentamisrajoituksilla
voidaanosoittaarakennusoikeuspeltoalueiltakyläalueelle,mikälimaanomistaja
omistaamaatatällaisellaalueella.MaaͲjametsätalouskäyttöönvaratullaalueella
voidaantällöinkaavassatodetaesim.”MͲalueellasaarakentaamaaͲjametsätalouͲ
denharjoittamisenkannaltatarpeellisiarakennuksia”.AsuinrakennusoikeusonsiirͲ
rettykunkinmaanomistajanATͲjaAOͲalueille”.KaavassavoidaanmyösohjatasanalͲ
lisillamääräyksilläsellaistenmaaͲjametsätalousalueidenkäyttöä,joilleasutustaei
olevarsinaisestiosoitettu.Määräyksenävoiesim.olla,ettäpeltoalueillaeisallitaraͲ
kentamista,vaanrakentaminenonmahdollisuuksienmukaansijoitettavapellonja
metsänrajaantaiolemassaolevanasutuksentuntumaan,siten,ettäsesoveltuumaiͲ
semaan.(Mts.,65,91.)TällöintarkempirakentamisenohjaaminenjäärakennustarͲ
kastajantehtäväksi.

Maatalous
Kyläkaavoitus(2009,6)Ͳoppaanmukaisestimaataloudenkannaltahyviäjayhtenäisiä
peltoalueitaeitulepirstoataiosoittaataajamatoimintoihintaimuuhunkuinmaataͲ
loudenkäyttöönilmanhyvääsyytä.TätenkaavoituksellavoidaanvaikuttaaesimerͲ
kiksimaatalousalueenpirstoutumisenehkäisyyn,tuotantoyksikköjentilakoonkasvatͲ
tamiseensekämaataloudenkilpailukyvynylläpitämiseen(Sippolaym.n.d.,7).

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Yleiskaavallaeiohjatamaataloudenharjoittamista,muttatoiminnassaolevientilojen
toimintaavoidaansenavullaturvata.KaavoituksellavoidaanesimerkiksirajatakotiͲ
eläintaloudellesellaisetalueet,jotkamahdollistavattoiminnanlaajentamisenmahͲ
dollisuuksienmukaan.Asutuksenlisääntyminentoimivienmaatilojenläheisyydessä
voipahimmillaanjohtaatoiminnanrajoituksiintailaajentumisenestymiseen.(KyͲ
läyleiskaavoitus–opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,99.)Kaavoituksenavulla
voidaanosoittaamaaseutualueidenkäyttötarkoituksetjaluodapuitteetmaaseuͲ
tuelinkeinojenkehittämiselle.Yleiskaavoillapyritäänohjaamaanmaatalousyksiköt
riittävänetäälleasutuksesta,jottamaataloudentoimintaedellytyksetsäilyvät,eikä
toisaaltaasukkailleaiheutuisitoiminnastahaittaa.(Toivonen2019.,30–31.)

MaatilojentalouskeskustenyhteyteenvoidaanosoittaamahdollisuuksiamuunkinyriͲ
tystoiminnankuinmaataloudentarpeisiin.Maataloudenharjoittamisessaonusein
kysymysmonimuotoisestayritystoiminnasta,jotenrinnakkaiselinkeinoille,kutenesiͲ
merkiksimaatilamatkailulle,tulisikaavassaluodamahdollisuus,sillänevoivatolla
maataloudenharjoittamisenedellytystenkannaltatärkeässäroolissa.(KyläyleiskaaͲ
voitus–Opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,91,98–99,102–103.)

Ympäristö
TuotantorakennustensijoittumistajarakentamistapaatulisipyrkiäohjaamaankaaͲ
voituksellaniin,ettänesopeutuvatmaaseudunkulttuurimaisemaan,sillämaatalouͲ
denjatkuvanrakennemuutoksenmyötätuotantorakennustenkokokasvaa(KyläyleisͲ
kaavoitus–opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,99.)KulttuurimaisemanomiͲ
naispiirteidenjaasuinympäristönvetovoimaisuudensäilyminenvarmistetaan,kun
rakennustensijoittamisellejarakennustavalleannetaankaavoituksenyhteydessäohͲ
jeita(Kyläkaavoitus–yleiskaavamaaseuturakentamisenohjaamisessa2009,7).

MaataloudentoimiaesimerkiksiluonnonmonimuotoisuudenjamaisemansäilyttäͲ
miseksisekävesiensuojelemiseksiedistetäänmaataloudenympäristötukijärjestelͲ
mälläsekäympäristölainsäädännöllä.YleiskaavassavoidaankuitenkinantaasuojeluͲ
määräyksiätaitoimenpiderajoituksiamaaͲjametsätalousalueille.Samoinvoidaan
antaalisäohjeitataisuosituksiaesimerkiksiympäristönhoitoonsekäkasvillisuuteenja
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senhoitoonliittyen.RajoituksetjasuojelutavoitteeteivätkuitenkaansaaollamaanͲ
omistajallekohtuuttomia,eikäniillätuletarpeettomastiestääalueidenkäyttötarkoiͲ
tuksenmukaistakäyttöä.(Kyläyleiskaavoitus–opaskaavoittajille,kunnillejakylille
2012,98–99.)

AsemakaavoissavoidaanlisäksiasettaatarkempiamääräyksiäympäristönhuomioiͲ
miselle,esimerkiksipohjavesialueidenjahulevesienhuomioonottamiseksi.Samoin
asemakaavoituksenyhteydessätarkastellaantarkemminesim.melua,javoidaan
edellyttäämeluaitojentaimuidenmelultasuojaavienrakenteidenrakentamista.
(Humppi2020.)Asemakaavamääräystenohjaavuusontarkempaajatiukempaakuin
yleiskaavoissa.

5.5 Maaseutualueidenkaavoituksenhaasteita

MaaseutualueidenmaankäytönsuunnittelussahaasteitatuottaajatkuvamaatalouͲ
denrakennemuutos,jokanäkyymm.tilojenmääränvähenemisenäjayksikkökoon
kasvuna,mikäjohtaamm.keskitettyyntuotantoonjaisompiintuotantorakennuksiin,
silläsamaanaikaanpaikallisenidentiteetinjaominaispiirteidensäilyttäminenonehto
elinvoimaisenkulttuuriympäristönvetovoimaisuudelle.MaaͲjametsätalouden,virͲ
kistyskäytönsekäasumisenyhteensovittamisessaonmyöshaasteensa,koskatoimiͲ
joidenjaosallistenerilaisetintressitasettuvatuseinvastakkain.(Rönkkö2012,60–
61.)

Erityisestiydinmaaseudullamaankäytönsuunnittelunhaasteetliittyvätmaatalouden
muutokseenkohtisuurempiayksikkökokoja,jollointuotantorakennustenkootjatoiͲ
minnanvaikutuksetkasvavatmerkittävästiniin,ettätoimintaalkaamuistuttaateolliͲ
suutta.TeollisuuslaitosmaistenkokonaisuuksiensijoittaminenperinteiseenmaaseuͲ
tumaisemaaneioleongelmatonta.(ArviointimaankäyttöͲjarakennuslaintoimivuuͲ
desta20132014,59.)

VirkistyskäytönosaltayleiskaavoihinliittyeneinykyisessämaankäyttöͲjarakennusͲ
laissataimaankäyttöͲjarakennusasetuksessamääritelläyksityiskohtaisestiyleisten
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alueiden(esim.venevalkamataiyleinenvirkistysalue,uimaranta)toteutusͲ,ylläpitoͲ
jakorvausvelvoitteitasilloin,kunyleinenalueosoitetaanyksityisenmaanomistajan
maaͲalueelle.Koskayleistenalueidentoteutuksenjaylläpidonvelvoitettaeivoi
osoittaayksityisellemaanomistajalle,tällaisiayleisiäalueitaosoitetaanpääasiassa
vainkunnantaimuunjulkisyhteisön,esim.seurakunnan,omistamillemaaͲalueille,
mikävoiaiheuttaahaasteitaesim.sopivienyhteistenvenevalkamaͲalueidenlöytämiͲ
seen.(Humppi2020.)

MaankäyttöͲjarakennuslaintoimivuuttaalueidenkäytönsuunnittelussaonarvioitu
osanalainkokonaisuudistamisprosessia.Senperusteellailmenee,ettämaaseudun
kehittämiseeneinykyisessälainsäädännössäoleolemassatäysinsopivaavälinettä.
NykyisenmaankäyttöͲjarakennuslainmukainensuunnittelujärjestelmäeiesimerͲ
kiksihuomioierimaanosienjaalueidenerilaisuutta,vaansamatsuunnitteluvälineet
janiidenkäyttöperiaatteetovatkäytössäsekäkasvavallajakehittyvälläkaupunkiseuͲ
dullaettätaantuvallamaaseudulla.MenettelyjenkehittämisessäolisisitenhuomioiͲ
tavaalueidenlähtökohdatsekäerilaistenmaaseutualueidenerottelujahuomioimiͲ
nenkaavoituksenohjauksensääntelyssä,silläpaikalliskeskustenjakaupunkienläheiͲ
senmaaseudunalueillatarvitaantiukempaamaankäytönohjaamistakuinmuillaaluͲ
eilla.MaaseutualuidenosaltasuunnitteluvälineistönkehitystarpeetkohdistuvatliͲ
säksiympäristöarvojenturvaamisenkeinoihinjaelinkeinojenkehittämiseen,jottaeri
alueidenkäyttötarpeidenyhteensovittaminenonnistuu.(ArviointimaankäyttöͲjaraͲ
kennuslaintoimivuudesta20132014,17,44,55–59.)

Yleiskaavoissakäytetytkaavamääräykset,joidentarkoituksenaonsovittaamaaseuͲ
dunerimaankäyttömuotojayhteen,ovatnostaneetesillekysymyksen,mitentarkasti
yleiskaavallavoidaanohjatamaaseutuelinkeinotoimintaa.EsimerkiksikotieläintalouͲ
densuuryksikönsuurimpiasallittujaeläinmääriäeioikeuskäytännönmukaanvoida
määrätäyleiskaavassa.KaavoillaeimyöskäänvoidaratkaistamuidenerityislainsääͲ
däntöjenlupaͲasioita,esim.ympäristölupaa.Oikeuskäytännössäonlisäksilinjattu,
ettäympäristölupaaedellyttäväntoiminnanharjoittamisenturvaamiseksieivoiraͲ
joittaatoisenyksityisenalueenkäyttöä.Kaavaaneimyöskäänvoidaasettaapysyväksi
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tarkoitettujamaankäyttömääräyksiäeläintuotannonharjoittamisestatiettynäajanͲ
kohtanavallitsevaantilanteeseenperustuen.(ArviointimaankäyttöͲjarakennuslain
toimivuudesta20132014,60;Humppi2020.)

Hentilän(2012,61)mukaannykyiselläalueidenkäytönsuunnittelullaeioleonnistuttu
ohjaamaanasuinrakentamisensijoittumistamaaseudulla.Samoinnykymuotoinen
alueidenkäytönsuunnittelujärjestelmäkoetaansekäkuntienettämaaseuduntoimiͲ
joidennäkökulmastaliianraskaanajaresurssejakuluttavanasuhteessatuloksiin.
Myöskäänkaavamääräyksiinsisällytettyjentoimenpideohjeidenesim.maisemanhoiͲ
toonliittyeneikatsotariittävästitoteutuvankäytännössä,koskakaavaprosessissaei
ratkaistatoteutumisenvalvontaataitoimenpiteidenvastuutusta.(Hentilä2012,61.)

Maaseutuvaltaistenalueidensuunnittelussatarvitaantulevaisuudessa
nykyistäsyvällisempääosaamistajatodennäköisestimyösuudenlaista
ohjausvälineistöä,jottatasapainoiluluonnonvaroihinsitoutuvienelinͲ
keinojen,niidenkestävänkäytönjamuidenmaaseudunkehittämistoiͲ
mienjamaankäyttömuotojenvälilläonnistuu.(Hentilä2012,61.)

Näkemystenmukaanmyöskuntienstrategistasuunnitteluatulisikehittääjalisäksi
lisätäresurssejayleiskaavoitukseen.ErityisestikuntaliitostenmyötäuusissasuurkunͲ
nissaontarvemaapoliittiselleohjelmallejayleiskaavoitukselle,muttasamaanaikaan
resurssienjaosaavanhenkilöstönpuuteonmerkittäväongelmamaankäytönsuunͲ
nittelunkannalta.(Ylinen,Hokkanen,Miettinen&Pahkasalo2012,47.)

5.6 Tulevaisuusnäkymätmaaseudunkaavoituksessa

MaankäyttöͲjarakennuslainkokonaisuudistuksenedetessäontehtyuseitaarvioinͲ
tejajaselvityksiämm.nykyiseenalueidenkäytönsuunnittelujärjestelmäntoimivuuͲ
teenliittyen.Kuntakaavasimulaatiossatestattiinns.yhdenkuntakaavanmallintoimiͲ
vuuttajapohdittiin,millämuillakeinoillakuntienkaavoitustaolisimahdollistasujuͲ
voittaa.Hankkeenjohtopäätöksissäkorostuiyleispiirteisensuunnittelunrooli.Mikäli
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yleiskaavoituksestaluovutaan,tulisikuntastrategianollavelvoittavampi,jottatärͲ
keimmätkehityssuunnat,pitkäntähtäimentavoitteetjakokonaiskuvanosoittaminen
toteutuujatkossakin.(Kuntakaavasimulaationyhteenveto2020,1,3.)

YhdentasonkuntakaavastavoisivatselvityksenmukaanhyötyäpienetkunnattaialuͲ
eet,joillaeioletarvettaeritasojenpäällekkäisellesuunnittelulle.Mahdollisuutena
nähtiinesim.senmahdollinentoimivuushajaͲasutusalueilla,joissaonyleispiirteiͲ
sempitarvemaankäytönohjaukseen.KuntakaavanmyötästrateginenajatteluulotͲ
tuisimyösmaaseutualueille,jolloinaiemminkinkuvattuunkiinteistökohtaisenrakenͲ
nusoikeudenmäärittämineenyleiskaavoissaperustuvatkaavoituskäytännötsaisivat
vähemmänpainoarvoa.(Kuntakaavasimulaationyhteenveto2020,8–9.)Strategisen
suunnittelunkehittämisenonnähtyolevantarpeellistamyösmaankäyttöͲjarakenͲ
nuslaintoimivuudenarvioinninyhteydessä.SelvityksenmukaanmerkittäväosayleisͲ
kaavoistalaaditaanmelkosuppeillealueille,jastrategisempiajalaajaͲalaisempia
yleiskaavojatulisilaatianykyistäenemmän.(ArviointimaankäyttöͲjarakennuslain
toimivuudesta20132014,218.)

Lakimuutoksessanykyisen,kuntiennäkökulmastapääpiirteissääntoimivaksiarvioiͲ
dunkaavajärjestelmänselkiyttäminenonarvioitutärkeäksi,jasenonarvioituolevan
mahdollistatoteuttaamyösilmanjärjestelmänradikaaliamuuttamista.Esimerkiksi
maaseutumaistenalueidensuunnitelmallistakehittämistävoitaisiinedistääjamahͲ
dollisestiyksinkertaistaalaajentamallamahdollisuuttakäyttääyleiskaavaasuoraan
rakennusluvanperusteena.Samoinonnähtymyösselvitystarvesille,mitenkaavoiͲ
tusͲjalupaprosessejavoitaisiinsujuvoittaanykytilanteeseenverrattuna,esim.väͲ
hentämällätaiyhdistelemälläerilaisiahallinnollisiakäsittelyͲ,kuulemisͲjapäätöksenͲ
tekovaiheita.ProsessiensujuvoittamisenkannaltaolennaisenapidettiinmyösmahͲ
dollisuuttayhdistääerikaavaͲjalupaprosesseihinliittyväämuutoksenhakua,jotta
valitusprosesseistajohtuvaaviivettäsaataisilyhennettyä.(Kuntakaavasimulaation
yhteenveto2020,9.)


 
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6 TapausesimerkitSaarijärvenkaupungista

6.1 Viidenkylänkyläyleiskaava

Kyläyleiskaavakoostuuneljästäerialueesta,joillasijaitseetaajamanläheisimmätkeͲ
hittyneimmätkylät.RahkolaͲLinnanaluesijoittuukeskustanasemakaavaͲalueenväͲ
littömäänläheisyyteen,KolkanlahdenkylänoinkuudenkilometrinpäässäSaarijärven
keskustastaluoteeseenjaTarvaalanaluelikimainesamalleetäisyydelle,muttavasͲ
takkaiseensuuntaan.Lannevedenkyläonnoin15kilometrinpäässäSaarijärvenkauͲ
punginkeskustastakaakkoon,muttaonetäisyydestäänhuolimattavetovoimainen,
koskasijaitseeJyväskylänsuunnalla.Kaavoitettavaanalueeseenvalittiinerityisesti
kehittyvänkyläkeskustanalueita,eikäkyläkeskuksenulkopuolisialaajojapeltoͲja
metsäalueita,joissarakentaminenonollutvähäistä.TavoitteenaolikehittääyhdysͲ
kuntarakennettakunkinkylänosalta.(Humppi2020.)

KyläyleiskaavoituksellatarkasteltiintilaͲjamaanomistajakohtaisestikyläalueen
asuinrakennuspaikkojenmääriäjasijoituksia.Kyläyleiskaavamahdollistaasen,että
rakennusluvatvoidaanmyöntääsuoraanyleiskaavanperusteellako.asuinrakennusͲ
paikoille.KyläyleiskaavoituksentavoitteenaoliosinmyöstoimialähtökohtanajatkoͲ
suunnittelulle,kaavassaesim.osoitettiinalueet,joilletuleelaatiarantaͲasemakaava.
(Humppi2020.)

Kaavantavoitteenaoliratkaistakylienkehittymisentarpeetseuraavankymmenen
vuodenajaksi,jonkajälkeenkyläyleiskaavojatarkistetaan,korjataanjapäivitetään.
Yleisenätavoitteenaolimyöstoteutuskelpoisen,maaseutumaisenjaeheänkyläraͲ
kenteenmuodostaminen,jossarakennuspaikojenmääräjasijaintionkokonaisuuden
kannaltakohtuullinensekämaanomistajienkannaltatasapuolinen.KaavojentarkemͲ
piatavoitteitaolivatmm.
Ͳ rakennuspaikkojensijoittelussamm.vesihuoltoverkostojensijainninhuomioiͲ
minen
Ͳ rakennuspaikkojensijoittaminenpeltojenreunaͲalueille,metsiköihin,teiden
varsilletaiolevanasutuksenläheisyyteen
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Ͳ luonnonympäristönjaͲmaisemanerityisarvojenturvaaminenuudisrakentaͲ
misensijoittamisella,rakennusoikeuksiensiirroillasekäkaavamääräyksillä.
(Tarvaalankyläyleiskaavankaavaselostus2015.)

Kaavatlaadittiinoikeusvaikutteisinasiten,ettäniidenperusteellaolimahdollista
myöntäärakennusluvatasuinrakennuspaikoillemaankäyttöͲjarakennuslain44§:n
mukaisestisisämaanalueella,sekämaankäyttöͲjarakennuslain72§:nmukaisesti
suoraankaavassaosoitetullerantaͲalueentavanomaisellelomaͲjaasuinrakentamiͲ
selle.OsallakaavaanvaratuistamaaͲjametsätalousalueistasallittiinmaaseutumaiͲ
nenrakentaminensuunnittelutarveratkaisuilla.TarvekaavojenlaatimisellemuodosͲ
tuilisääntyneenasuinrakentamisenmyötä,janiilläpyrittiinluomaanedellytyksetraͲ
kentamisenhallittuunjärjestämiseensiten,ettämaisemaͲjaluontoarvotsekämaanͲ
omistajientasapuolinenkohteluotettiinhuomioon.(TarvaalankyläyleiskaavankaaͲ
vaselostus2015.)

KaavoitustyössälaadittiinrantavyöhykkeenemätilaselvitysjasisämaanmitoitustauͲ
lukkorakennusoikeudenjakautumistavartentasapuolisuudenturvaamiseksi,jajotta
kaavojaonmahdollistakäyttääsuoraanrakennusluvanperusteena.PerusteenakäyͲ
tettiintilanpintaͲalaavuonna2009(jolloin44§:nmääräysyleiskaavankäyttämisestä
rakennusluvanperusteenatulimaankäyttöͲjarakennuslakiin),taivuonna2000(nyͲ
kyisenmaankäyttöͲjarakennuslainvoimaantulovuosi)niissätapauksissa,kuntilalle
olimyönnettysuunnittelutarveratkaisullarakennusoikeutta1.1.2000jälkeen.Mikäli
rakennusoikeuttaolisuunnittelutarveratkaisullamyönnetty,vähennettiinkyseinen
rakennusyksikköjenmäärävuoden2000mukaiselleemätilallemuodostuvastarakenͲ
nusoikeudesta.

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Kuvio9.UusienrakennuspaikkojenmuodostuminentilanpintaͲalanperusteella(TarͲ
vaalankyläyleiskaavankaavaselostus2015)

Kuviossa9.onesitettyrakennuspaikkojenmuodostuminenmitoituspintaͲalanavulla.
Taulukonmukaisestiesim.vuoden2009mukaiselletilalle,jonkapintaͲalaolituolloin
10ha,muodostui3Ͳ4rakennuspaikkaa.TiloilleosoitettavienrakennuspaikkojenmääͲ
rässähuomioitiinmm.alueenluonnonympäristöͲjamaisemaͲarvot,tilansijainnin
edullisuussekävesihuoltoverkosto.MikälitilanpintaͲalaoli2000m2<5000m2,muoͲ
dostuisilleyksirakennuspaikkavain,mikälitilasijoittuikaavantavoitteidenkannalta
edullisellealueellejavesihuoltoverkostonläheisyyteen.(Tarvaalankyläyleiskaavan
kaavaselostus2015.)Muodostuneestarakennusoikeudestavähennettiintoteutunut,
jolloinjäljellejäävätrakennuspaikatolimahdollistaesittääuutenarakennusoikeuͲ
tenakaavassa.

Viidenkylänkyläyleiskaavanyleismääräyksinäonmäärättymm.rantaansijoittuvan
vakituisenasunnonjalomaͲasunnonrakennuspaikkojenvähimmäispintaͲaloistasekä
uutenamuodostettavanrantarakennuspaikanrantaviivanvähimmäispituudesta.
Niiltäosin,kuinkaavassaeitoisinsäädetä,noudatetaankulloinkinvoimassaolevaa
Saarijärvenkaupunginrakennusjärjestystä.(ViidenkylänkyläyleiskaavankaavamerͲ
kinnät2015.)

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TässätyössätarkastellaantarkemminViidenkylänkyläyleiskaavaaTarvaalanalueella,
koskamaataloudenharjoittamistaonkylässäpaljon.Lisäksiosallekyläyleiskaavan
alueestaonlaadittuTarvaalankampusalueenasemakaava,jotatarkastellaanopinͲ
näytetyössämyöstarkemminluvussa6.2.

Yleiskaavankuvausjatavoitteet
SuunnittelualuesijaitsilähimmilläännoinneljänkilometrinetäisyydelläSaarijärven
kaupunginkeskustastajaalueenpääelinkeinoonmaatalous.Alueolimelkoväljästi
rakentunutviljelyskylä,jollaolikaavanlaadintahetkelläuseitatoiminnassaolevia
maatiloja.Pysyvääasutustaolimelkotasaisestikokoalueella,tiiviimmätkeskittymät
ovatUuraistentienvarressa.Rakentamispainealueellaeiollutmerkittävänä,vuosien
2005–2014välilläsuunnittelualueelletaisenläheisyyteenolimyönnettyseitsemän
uudisrakennuksenlupaa.(Tarvaalankyläyleiskaavankaavaselostus2015.)


Kuvio10.Kaavanlaadintahetkellävoimassaollutmaakuntakaavavuodelta2009(TarͲ
vaalankyläyleiskaavankaavaselostus2015)

Yleiskaavaaohjaamaakuntakaava,jakaavanlaadintahetkelläalueellavoimassaolͲ
leessa14.4.2009vahvistetussaKeskiͲSuomenmaakuntakaavassasuunnittelualueoli
osoitettupääasiassakylämäisenasutuksenalueeksi(ks.kuvio10).Lisäksialueelletai
senläheisyyteensijoittuimm.kulttuuriympäristönkehittämisenkohdealuejavaltaͲ
kunnallisestiarvokasrakennettukulttuuriympäristö.(TarvaalankyläyleiskaavankaaͲ
vaselostus2015.)
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Kuvio11.IlmakuvaTarvaalansuunnittelualueesta(Karttapalvelun.d.)

Suunnittelualuetta(ks.kuvio11)tarkasteltiinmm.liikenteenjamelun,rakennetun
kulttuuriympäristön,muinaisjäännösten,pohjavesialueiden,vesistöjen,virkistyskäyͲ
tön,luonnonympäristönjamaisemankannalta.Maisemaselvitysolilaadittuyhdessä
rakennuskulttuuriselvityksenkanssajalisäksikyläyleiskaavaavartenlaadittiinerilliͲ
nenluontoselvitys.KaavaͲalueelleeisijoittunutvarsinaisiasuojelualueitaluonnonͲ
suojelunnäkökulmasta,muttayksittäisiäluontoarvoiltaanmerkittäviäkohteitakarͲ
toituksessailmeni.MuitakaavoituksenyhteydessälaadittujaselvityksiäjasuunnitteͲ
luntukenakäytettyjäaineistojaolivatmm.melutarkastelut,emätilaselvitys,SaarijärͲ
venkaupunginrakennusjärjestys,muinaisjäännösinventointisekäSaarijärvenKolkanͲ
lahdenjaTarvaalanmaisemanhoitosuunnitelmat.(TarvaalankyläyleiskaavankaavaͲ
selostus2015.)

Uusienrakennuspaikkojensijoittelussahuomioitiinkulttuuriympäristösekämaisema
jaluontoarvot.RakennuspaikatpyrittiinosoittamaansopivankokoisinaryhminäpääͲ
sääntöisestiolevanrakennuskannanläheisyyteen.RakennuspaikkojenlukumääräpeͲ
rustuimitoitusperusteidenmukaisiinlaskelmiinjasijoittelunosaltamyössuuriltaosin
kaavatyönaikanamaanomistajiltasaatuunpalautteeseen.Avoimetpeltoalueettai
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muutenmaisemallisestiarvokakatpeltoalueetosoitettiinMAͲmerkinnällä.LuontoselͲ
vityksenmukaisetmetsäͲjavesilakikohteetsekämuuthuomionarvoisetluontokohͲ
teetosoitettiinmaaͲjametsätalousvaltaisinaalueina,joillaonerityistäympäristöarͲ
voa(MY).Lisäksikaavassaannettiinyleisiämääräyksiäjasuosituksialiittyenmm.raͲ
kennuspaikanvähimmäiskokoon,rakentamistapaan,jätehuoltoon,rantametsienkäͲ
sittelyynjatiestöön(Liite3.Viidenkylänkyläyleiskaava:KaavamerkinnätjamääräykͲ
set).Tarvaalankyläyleiskaavaonopinnäytetyönliitteenä2.

Kaavankokonaisarviointi
Kaavaratkaisunhuomattavinmerkitysonasuinrakentamisenlisääntyminenalueella,
jonneonlähivuosinaalkanutmuodostuatavanomaistahajaͲasutusaluettatiiviimpää
asutusta,muttajossamaaͲjametsätalousonvallitsevaelinkeino.KyläalueenkehittäͲ
miselläpyritäänvähentämäänrakentamispainettakaupunginreunaͲalueilla,eli
etäälläpalveluistasijaitsevillakuntarajoilla,jaohjaamaanmaaseutualueenasuinraͲ
kentamistatietoisestijahallitustielinvoimaisenkylänalueellakohtitiiviimpääyhdysͲ
kuntarakennetta.

KylänasukasmääränkasvattamisestahuolimattamaaͲjametsätaloudensäilyminen
onhaluttuturvataalueellamm.rakennuspaikkojenryhmittelylläjaMͲ,AMͲjaMYͲ
aluevarauksilla.Alueenasumisviihtyvyysonpyrittyturvaamaanmuuttamattaalueen
luonnettaolennaisesti,jasäilyttämälläympäristölletyypillinenmaaseutumainenmilͲ
jöö.KulttuuriperinnönosaltaalueenmaisemanjakulttuuriperinnönarvioidaansäilyͲ
vänparemminkaavantoteuttamisenmyötä,kuinjoskaavaaeitoteutettaisi.(TarvaaͲ
lankampusalueenasemakaavankaavaselostus2019.)

 
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6.2 Tarvaalanbiotalouskampusalueenasemakaava

Asemakaavankuvausjatavoitteet
Asemakaavantarkoituksenaolikampusalueenkehittäminenmm.palveluͲjakouluͲ
tustilojensekäasumiseenkäytettävientilojensijoittamisenmahdollistamisellaaluͲ
eelle.SuunnittelualueellasijaitseePohjoisenKeskiͲSuomenammattiopistonluonnonͲ
varaͲjaympäristöalanyksikkösekäJyväskylänammattikorkeakoulunBiotalousinstiͲ
tuutti.(Tarvaalankampusalueenasemakaavankaavaselostus2019.)

Suunnittelualuesijoittuumaakuntakaavanseutu/kuntakeskuksenalueellesekämoniͲ
puolisenteollisuusͲtaityöpaikkaͲalueenalueelle.MaakuntakaavassaonmyösmaiͲ
nittu,ettäTarvaalanalueonbiotaloudeninnovaatioissakehittämisessätärkeäalue.
LisäksiTarvaalanaluesijoittuukulttuuriympäristönvetovoimaͲalueellejamaakunnalͲ
lisestiarvokkaallemaisemaͲalueelle(ks.Kuvio4.OteKeskiͲSuomenmaakuntakaaͲ
vastajaTaulukko2.Maakuntakaavanmerkintöjäjamääräyksiä).


Kuvio12.Asemakaavarajausohjeenatoimineessayleiskaavassaesitettyvioletilla
(Karttapalvelun.d.)

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Asemakaavaalaadittaessaohjaavanakaavanatoimi28.5.2015voimaantullutoikeusͲ
vaikutteinenViidenkylänkyläyleiskaavaa,jonkakaavamerkintöihinjamääräyksiin
suunnittelualueellavoitutustualiitteessä2.Viidenkylänkyläyleiskaava:Tarvaalaja
liitteessä3.Viidenkylänkyläyleiskaava:KaavamerkinnätjaͲmääräykset.Kuviossa12
onesitettyasemakaavaͲalueensijoittuminenkaavanlaadinnanaikanavoimassaolͲ
leenoikeusvaikutteisenkyläyleiskaavanalueelle.

YleiskaavatyönyhteydessälaadittujaluontoselvitystäsekärakennuskulttuuriselviͲ
tystähyödynnettiinasemakaavanlaadinnassa.LisäksiTarvaalanmaisemanosaltaoli
laadittuaikaisemminkolmeeriselvitystä.SelvitystenperusteellaalueellasijaitsimuuͲ
tamiahuomioitavialuontoarvoja.Lisäksiasemakaavoitettavallaalueellasijaitseva
maatalousoppilaitosonkeskeinenmaamerkkimaisemassajasenalueonkokonaiͲ
suutenaedustavarakennettukulttuuriympäristö,jollaonkulttuurihistoriallistaarvoa.
(Tarvaalankampusalueenasemakaavankaavaselostus2019).

Kuvio13.OteTarvaalankampusalueenasemakaavasta(Tarvaalankampusalueen
asemakaava2019)

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Kuviossa13.onotevoimaantulleestakaavastajakokoTarvaalankampusalueenaseͲ
makaavakaavamerkintöineenjaͲmääräyksineenonopinnäytetyönliitteenä4.AseͲ
makaavassasijoitettiinkaavanlänsiosaanAMͲ1Ͳkorttelialue(indeksimerkintä),jolle
onmahdollistatoteuttaauudenkotieläintaloudenyksikkö.Kaavanlaadintavaiheessa
oliolennaistaselvittääalueenetäisyydetasutukseenjasenperusteellakaavamääͲ
räyksessäonmäärätty,että”toimintaeisaaaiheuttaaympäröivälleasutuksellekohͲ
tuutontarasitustaesimerkiksihajusta,melustataipölystä”.(TarvaalankampusaluͲ
eenasemakaava2019.)

SamoinAMͲ1korttelialueelleonmerkittylaajahkoistutettavanalueenosa(pisteyͲ
tettyalue).LisäksikaavamerkinnänyhteydessäonmäärättymaisemaͲarvojensuojeͲ
lemiseksipehmentämäänistutuksillarajaarakennetunalueenjapeltomaisemanväͲ
lillä.Suurintasallittuaeläinmäärääeiolevoituratkaistakaavassa,vaanseonratkaisͲ
tavaympäristölupamenettelyssäennenkuinrakennuslupaeläinsuojallevoidaan
myöntää.KaavanluonnosvaiheessaAMͲ1Ͳkorttelialueolimerkittykotieläintalouden
suuryksikönalueeksi(ME),muttayksikönkokoarajattiinkaavaehdotuksessa.(TarͲ
vaalankampusalueenasemakaava2019;TarvaalankampusalueenasemakaavankaaͲ
vaselostus2019.)


Kuvio14.AsemakaavanAMͲ1Ͳkorttelialuesuhteessayleiskaavaan(TarvaalankamͲ
pusalueenasemakaavankaavaselostus2019)
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Asemakaavassajouduttiinosittainpoikkeamaankyläyleiskaavanaluevarauksista(kuͲ
vio14).Kaavaselostuksessapoikkeamistaperusteltiinsillä,ettäoppilaitoksenkehittäͲ
miseksiontarpeenrakentaauusiopetusnavetta,jolletoiminnallisestisopivaksipaiͲ
kaksiolitodettuläntinenpeltoalue.TämänmyötäyleiskaavanMͲalueen(maaͲja
metsätalousalue)suojaavaamerkitystäkorostettiinosoittamallaseasemakaavassa
suojaviheralueeksi(EV).Asemakaavassaonmyöskäytettymäärääväärakennusalaa
osoittamaannavetansijoittamistapellollasijaitsevanmetsäsaarekkeenvierelle.(TarͲ
vaalankampusalueenasemakaavankaavaselostus2019.)

Kaavankokonaisarviointi
KaavanselkeintavoitejavaikutusonollutbiotalouskampuksenkehittymisenjavahͲ
vistumisenmahdollistaminen.KaavanmyötäalueenonmahdollistakehittyämoniͲ
puoliseksityöpaikkaͲalueeksi.LähialueenasukkaisiinkohdistuviamahdollisiakielteiͲ
siävaikutuksiapyrittiinpienentämäänsijoittamallauudettoiminnotolemassaoleͲ
vienyhteyteensekäturvaamallariittävätsuojavyöhykkeetympäristöön.MerkittäͲ
vimmiksivaikutuksiksionarvioituliikenteenlisääntyminensekäajoittaisethajuvaikuͲ
tukset,jotkaovatominaisiajoolevallemaatalousympäristölle.Uudisrakentamista
ohjattiinkaavassasiten,ettäsehuomioialueenmaisemaͲ,luontoͲjarakennushistoͲ
riallisetarvoteikäsitenvaikutakaavanmukaisestitoteutettunaheikentävästiympäͲ
ristönviihtyisyyteen.(Tarvaalankampusalueenasemakaavankaavaselostus2019.)

AsemakaavamahdollistaaalueelleuudenkotieläintaloudenyksikönsekäsiihenliittyͲ
viäliitännäistoimintoja.Kaavamäärää,ettärakennustensijoittelussahuomioidaan
riittävätsuojaetäisyydetympäröiväänasutukseenjavesistöön.Lisäksikaavamääräys
kieltäätoimintaaaiheuttamastaympäröivälleasutuksellekohtuutontarasitusta.(TarͲ
vaalankampusalueenasemakaavankaavaselostus2019.)

Alueenluontoarvottunnistettiinjahuomioitiin,jaasemakaavallaeiarvioituolevan
merkittäviävaikutuksialuontoarvoihin.Samointunnistettiinmaisemanjarakennetun
ympäristönarvotjaniidenperusteellalisärakentaminensuunniteltiinmitoituksenja
sijoittelunosaltaympäristöönsopivaksi.Kaavallaarvioitiinolevanjopapositiivisia
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vaikutuksiaalueenarvojensäilymiseentaijopaparantumiseenjamonipuolistumiͲ
seen.(Tarvaalankampusalueenasemakaavankaavaselostus2019.)

KaavanmerkittävimmätkylätaajamakuvaankohdistuvatvaikutuksetovatetenkintoiͲ
mitilarakennustenkorttelialueelleKTYsijoittuvatuudisrakennukset,jotkasamallaleͲ
vittävätrakennettuaaluettanykyisellepeltoalueelle.RakentaminenonkuitenkinsoͲ
vitettavissaalueellejakaavamääräyksissäonvelvoitettusopeuttamaanuudisrakenͲ
nuksetympäristöönsijoituksensa,kokonsa,muotonsa,värityksensäjamateriaaliensa
osalta.(Tarvaalankampusalueenasemakaava2019;TarvaalankampusalueenasemaͲ
kaavankaavaselostus2019.)YmpäristöönsoveltuvuudenarviointijäärakennusvalͲ
vontaviranomaisentehtäväksirakennuslupavaiheessa.

Rakennettuunympäristöönkohdistuvaolennainenkaavanvaikutusonmyösalueen
asukasluvunmahdollinenlisäys90–180hengellä,silläteoriassaasemakaavaͲalueelle
olisimahdollistarakentaa25–50uuttaasuntoa.Kaavanmyötänykyinenrakennettu
aluelaajeneejatiivistyyhieman,muttamahdollistaaesimerkiksiYLPAͲkorttelialuilla
lisärakentamisen,mikämahdollistaaopetustoiminnankehittämisenalueella.Lisäksi
toimitilarakennustenKTYͲmuuttaamerkittävästialueenrakennetta,muttakytkeytyy
kuitenkinmuuhunkampusalueeseen.(TarvaalankampusalueenasemakaavankaavaͲ
selostus2019.)Huomioitavaaon,ettäedellämainitutvaikutuksetovatmaakuntakaaͲ
vantavoitteidenmukaisia.

KaavassaonhuomioituuseideneritoimintojenyhteensovittaminensekäsuojelukohͲ
teet,liitoͲoravaͲalueet,rakennuskulttuuriͲjakulttuurimaisemaͲarvot.Samaanaikaan
kortteleidenkäyttötarkoituksilleonannettujoustavatkaavamerkinnätmm.opetusͲ
toiminnalle(YLPAͲ1jaYLPAͲ2),koskakaavaalaadittaessaeitiedettytarkasti,mitä
alueelletullaanrakentamaan.KortteleihinonlisäksiosoitettuerittäinpaljonrakenͲ
nusoikeuttaalueenkehittämistarpeisiineritoimintojavarten,näinhuomioitiinmm.
yrityspuistonkehittäminen.KaavaprosessisisälsimyösmaankäyttösopimusmenetteͲ
lyn,jonkaavullayleistenalueiden,kutenesim.katualueen,ylläpidonvelvoitteetosoiͲ
tettiinmaanomistajataholle,jotkamuutenasemakaavassaolisivatkaupungillatauluͲ
kon3mukaisesti.(Humppi2020.)

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Tiivistettynäasemakaavanvaikutuksetovatpääasiassamaisemallisiajalisäksi,mikäli
asemakaavaͲaluetoteutuukokonaisuudessaan,voiilmetämyöslisääntyväämelua,
liikennettäjahajua.VaikutuksialieventävätkuitenkinympäristönsuojaamiseentarͲ
koitetutsuojaviheralueet,rakentamistaohjaavatmääräyksetjakaavoituksenyhteyͲ
dessälaaditutkaavantoteuttamistaohjaavatrakennustapaohjeetsekäeritoimintoͲ
jenvälisetetäisyydet.(Tarvaalankampusalueenasemakaavankaavaselostus2019.)

6.3 TikalanOy:nteollisuusalueenasemakaava

Asemakaavankuvausjatavoitteet
TikalanOy:nteollisuusalueenasemakaavaonesimerkkitapauksesta,jossakaavoittaͲ
mattomallealueelleolimuodostunuttarvelaatiaasemakaavamaataloudensekäsiiͲ
henliittyväntoiminnanlaajentumisenjalaajentamistarpeidenmyötä.Asemakaava
onlaadittualueelleilmanohjaavaayleiskaavaa.Tarvealueenkaavoitukselleilmeni
alueenkehittymisenjatoiminnanlaajentumisenmyötä,kunalueellemuodostuiraͲ
kentamisenohjaustarvettavesistönläheisyyden,kylänvälittömässäläheisyydessäsiͲ
jainninsekämaisemallistenkysymystenjaympäristövaikutustenarvioinninvuoksi.
Ennenkaavoitustaalueenrakentaminenolitapahtunutsuunnittelutarveratkaisujen
japoikkeamispäätöstenmyötä.(TikalanOy:nteollisuusalueenasemakaavankaavaseͲ
lostus2014.)

Suunnittelualuesijaitsikaavoitushankkeenkäynnistyessävuonna2009voimaantulͲ
leenKeskiͲSuomenmaakuntakaavanalueella,jossaeiollutosoitettualueellemaaͲ
kuntakaavanaluevarauksiataimerkintöjä.SuunnittelualueellasijaitseemaatilantaͲ
louskeskus,jokatulkitaantuotannonosaltamaataloudensuuryksiköksi.TilallajatkoͲ
jalostetaanlisäksikananlantaakasvualustatuotteiksijatuotantoavartenonrakenͲ
nettutehdashalli.Varastointitapahtuusuunnittelualueellajapääosinulkona.(TikaͲ
lanOy:nteollisuusalueenasemakaavankaavaselostus2014.)

Asemakaavoituksentarkoituksenaolimuodostaatuotantoalueelleteollisuusalueen
asemakaava,jokamahdollistaatuotantoͲjavarastointitoimintaasekäniidenläheiͲ
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syydessäolevaaasumistajamaaͲjakarjataloutta.KaavoituksellaolitarpeenhuomiͲ
oidatulevaisuudentarpeet,joiksiarvioitiinmm.varastokentänlaajennuksetsekävaͲ
rastorakennuksetjakotieläintaloudensuuryksiköntuotantorakennustenlaajennus.
(TikalanOy:nteollisuusalueenasemakaavankaavaselostus2014.)

Suunnitteluntavoitteenaolihuomioidakyläasutuksenläheisyys,peltomaisemasekä
läheisenHeralammensijaintijarantavyöhyke.Selvitystenperusteellaaluesijaitsi
osinkulttuurimaisemaͲalueellajasillesijoittuimyösosittainluontokohteita,jotkaoli
tavoitteenasäilyttääluonnontilaisina.Lisäksimaisemallistenerityispiirteiden,joita
olivatpeltoalueenavoimuusjakumpuilevuussekämaisematilaapaikoitellenrytmitͲ
tävätmetsäsaarekkeet,lähialueellatuotantoaluepyrittiinsovittamaanavoimeenpelͲ
tomaisemaanmaisematilallisinrajauksineliuudisrakennuksillajakasvillisuudellaraͲ
jaten.LisäksituotantotoiminnanmaisemallisiavaikutuksialähiympäristöönolitavoitͲ
teenaminimoida.(TikalanOy:nteollisuusalueenasemakaavankaavaselostus2014.)

Asemakaavoituksentavoitteenaolimm.varmistaariittävätsuojaetäisyydetvesistöön
jalisäksimaisemallinensuojavyöhyke,suunnittelualueenpohjoisosanluontokohteen
ympäristönsäilyttäminenluonnontilaisena.AlueenkulttuurihistoriallisetarvotvanͲ
hanrakennuskannanosaltapyrittiinturvaamaansuunnittelemallauudisrakentamiͲ
nenpihapiiriätäydentäen.Lisäksiasemakaavoituksenmyötäjouduttiinvarautumaan
kevyenliikenteenväylienrakentamiseentuotantotoiminnanlaajentumisenmyötäliͲ
sääntyvänraskaanliikenteenvuoksi.(TikalanOy:nteollisuusalueenasemakaavan
kaavaselostus2014.)

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Kuvio15.AsemakaavaͲaluerajattunailmakuvaan(Karttapalvelun.d.)

Kutenkuvion15ilmakuvastanäkyy,sijoittuuTikalanOy:nasemakaavaͲalueenläheiͲ
syyteen,noin300metrinsäteelle,jonkinverranasutusta.Nykyisen,jakaavanmahͲ
dollistamantoiminnanvaikutuksiaontullutsitenarvioidakaavoitusvaiheessajoraͲ
kentuneenympäristönkannaltariittäväntarkasti.KoskaalueellaeiollutvoimassaoiͲ
keusvaikutteistayleiskaavaa,tuliasemakaavassaottaahuomioon,mitäyleiskaavan
sisältövaatimuksistamaankäyttöͲjarakennuslaissamäärätään.TarkastelunperusͲ
teellatodettiin,ettäsuurinosayleiskaavansisältövaatimuksistatäyttyi,muttaliikenͲ
neturvallisuudenjakevyenliikenteenjärjestämisen,hulevesienmitoituksensekähaͲ
juhaittojenvähentämisenmahdollisuudensuhteentuleetehdälisäselvityksiä.(TikaͲ
lanOy:nteollisuusalueenasemakaavankaavaselostus2014.)

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Suunnitelmaamuutettiinjatarkennettiinsekäluonnosvaiheenettäehdotusvaiheen
nähtävilläolonmyötä.Lopullisessaversiossaasemakaavallamuodostettiinseuraavat
alueet:
Ͳ maatilantalouskeskustenkorttelialue,jollaympäristönominaispiirteetsäilyteͲ
tään(AMͲ2/s)
Ͳ teollisuusrakennustenkorttelialue,jollaympäristöasettaaerityisiävaatimukͲ
siatoiminnanlaadulle(TYͲ1)
Ͳ varastorakennustenkorttelialue(TVͲ1)
Ͳ kotieläintaloudensuuryksikönalue(MEͲ1)
Ͳ maaͲjametsätalousalueita,joillaonerityisiäympäristöarvoja(MYͲ2/sjaMYͲ
3/s)
Ͳ katualuetta.(TikalanOy:nteollisuusalueenasemakaavankaavaselostus
2014.)

TikalanOy:nteollisuusalueenvoimaantullutasemakaavakaavamerkintöineenjaͲ
määräyksineenonopinnäytetyönliitteenä5.KaikkiasemakaavassakäytetytaluevaͲ
rausmerkinnätovatkaavakohtaisiaindeksimerkintöjä,esim.AMͲ2/s,mikäkuvastaa
osaltaanalueenjakaavahankkeenerityisluonnetta.Toiminnanluonteenvuoksioli
tarpeenkäyttäämerkintöjenyhteydessäsuunnitteluͲ,rakentamisͲjasuojelumääͲ
räyksiä.Lisäksiyleismääräyksillä,jotkaovatvoimassakokokaavanalueella,kiellettiin
aiheuttamastamaaperänsekäpintaͲtaipohjavedenpilaantumisvaaraajamyösulkoͲ
valaistuksenosaltaannettiintarkempiamääräyksiä.(TikalanOy:nteollisuusalueen
asemakaava2014.)

Kaavankokonaisarviointi
Alueentoiminnoistaaiheutuuympäristöönajoittaistahajuhaittaajaliikenteenmelua
sekäraskaanliikenteenmääränlisääntymistä.MeluhaittojenvähentämiseksikaaͲ
vassaonmäärättysuojaistutustenjaaitojentekemisestäjalisäksiuudisrakennusten
sijoittelunsuunnittelullapyrittiinvähentämäänhaittoja.Raskaanliikenteenmäärän
lisääntyminenluopainettakevyenliikenteenväylienrakentamiselle.LisäksituotantoͲ
liikennemääräaiheuttaatarvettaValtatien13liittymänturvallisuudenparantamiͲ
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selle,esimerkiksinopeusrajoituksen80km/halkamisajankohdansiirtämiselläkauemͲ
masSaprantienristeyksestä.(TikalanOy:nteollisuusalueenasemakaavankaavaselosͲ
tus2014.)


Kuvio16.Rakennusalamerkinnät,jotkaohjaavatrakentamisensijoittumistaasemaͲ
kaavassa(TikalanOy:nteollisuusalueenasemakaava2014)


Kuvio17.EsimerkkikaavanlukemisestarakennusalueidenjarakennustensijoittamiͲ
senosalta(MukailtuTikalanOy:nteollisuusalueenasemakaava2014)
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KaavantoteutumisenmyötämaatalouskäytössäolevaapeltoaluettamuutetaantehͲ
dasͲjavarastoalueeksijakotieläinͲjatuotantorakennuksenpoikkeavatkylänmuusta
rakennuskannastarakeisuudenvuoksi.Kaavassaonohjattutarkastieritoimintojen
rakentumista(ks.Kuvio16.jaKuvio17.).Rakennusryhmänmaisemallisetvaikutukset
onpyrittyminimoimaankotieläinrakennustenlaajentamisensuunnittelullajarakenͲ
tamisalueidenosoittamisellakaavassa.ToisaaltatehdastuotantoalueenuudisrakenͲ
tamisensijoittelullasuojataanulkovarastointialueitaympäristöönpäinjarajataan
tuotantoaluemaisemallisestiavoimestaviljelyalueesta.(TikalanOy:nteollisuusaluͲ
eenasemakaavankaavaselostus2014.)

Kaavaprosessisisälsimaankäyttösopimusmenettelyn,jonkaavullasovittiinalueentoͲ
teutuksenjaylläpidonvelvoitteista.Kaavaratkaisuontehtyniin,ettäkorttelialueiden
sisälläeiolekatualuevarauksiaeikävirkistysalueita,jolloinalueeltaeiaiheudukauͲ
pungilleyleistenalueidentoteutusͲtaiylläpitovelvoitetta.Katuverkonsijaanalueelle
onmerkittyvainajoyhteyksiä,joidentoteutuksestajaylläpidostahuolehtiimaanͲ
omistaja.(Humppi2020.)

Asemakaavaeiyksinäänmahdollistakotieläintaloudentuotannonlaajentamista,
vaantarvittavanympäristöluvan,mahdollisenympäristövaikutustenarviointimenetͲ
telynuudisrakentamisenrakennusluvatonratkaistavaerikseen.VoimassaolevaaseͲ
makaavatoimiikuitenkintukenamuidenviranomaistahojenlupaharkinnassajatoiͲ
saaltamyösedellytyksenä,ettämyönteisiälupapäätöksiävoidaantehdä.

KaavantoteutusjaseurantajääsitenmuidenviranomaistenharkittavaksijatarkkailͲ
tavaksi.MuitaviranomaisiavoivatollakaupunginrakennusvalvontaͲjaympäristönͲ
suojeluviranomaistenlisäksimm.KeskiͲSuomenELYͲkeskus,Aluehallintovirastoja
Ruokavirasto.KaupunginrakennustarkastajaohjaaalueentoteutustarakennuslupaͲ
asioidenyhteydessäjaympäristösihteeritoimivaltansamukaisissalupaͲjavalvontaͲ
asioissa.


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7 Johtopäätökset

Kaavoitusprosessimaaseudulla
Hyvintoteutettukaavoitusprosessionkaikkienosapuoltenyhteinenetu.VaikkakaaͲ
voituksessaeiainapäästäkaikkiaosallisiamiellyttäväänlopputulokseen,onhyväyhͲ
teistyöjavuorovaikutusmaanomistajienjaasukkaidenkanssatärkeää,jottakaavoiͲ
tusprosessiolisimahdollisimmansujuvajatoteutunutkaavavastaisihyvinsitätarͲ
vetta,jotavartenseonluotu.Maanomistajienaktiivisuudellajavuorovaikutuksella
kaavoitusprosessinaikanavoidaankonkreettisestivaikuttaasuunnittelunonnistumiͲ
seensekävähentäämuutoksenhakutarvetta.

Haasteitamaaseutualueidenkaavoitukselleluovatmm.maaseudunerityispiirteet,
jotkavoivatvaihdellakunnansisälläalueittainpaljonkin.Tämänvuoksiharkittaessa
kaavatyyppiäsekäkaavoitettavanalueenlaajuuttajarajaamista,tuleeensinpohtia
kaavantarpeellisuuttaalueellajaettäonkokaavoitettavaanalueeseentarkoituksenͲ
mukaistaottaamukaanmaatalouskäytössäolevaamaata.MaaseutualueidenkaavoiͲ
tuksessatärkeänätavoitteenaon,ettäpellotvarataanmahdollisuuksienmukaan
maatalousalueiksimaataloudentoimintaedellytystenturvaamiseksi.

Kaavoituksessaonotettavamyöshuomioonmaataloudenrakennemuutos,jonka
mukaisestimaataloustuotannonteknologinentasosekätoiminnantehokkuusjatuoͲ
tannonlaajuuskasvavatkokoajan.TämäedellyttäämaataloudenjamuidentoiminͲ
tojenyhteensovittamistatulevaisuudessakin.Huomioitavaaon,ettäuudetkotieläinͲ
taloudensuuryksikötvoivatsijoittuamyösolemassaolevantilakeskuksenulkopuoͲ
lelle.PelkästäänkaavallaeikuitenkaanvoidaratkaistasuurteneläinsuojiensijoittaͲ
mista,silläsevaatiinykyisenlainsäädännönmukaanerillisenympäristölupamenetteͲ
lyn.(Kyläyleiskaavoitus–opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,99.)

VerkottunutyhteiskuntajateknologinenkehityshaastavatnykyisethiͲ
taiksikoetutkaavoituksentoimintatavat.NäköpiirissäonmyösmaaseuͲ
dunsuunnittelukysymystennouseminenagendallepohjoistenluonnonͲ
varojenkysynnänkasvunmyötä.(Hentilä2012,61.)
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Monivaiheinenkaavoitusprosessionhallinnollisestiraskasjaaikaavievä,jamikäli
päätöksistävalitetaan,voivathankkeetviivästyämerkittävästijasitämyötäkumouͲ
tua.YhtenäkehitysmahdollisuutenameneilläänolevaanlakimuutokseenliittyenonͲ
kinesitetty,prosessiensujuvoittamisenkannalta,ettäerikaavaͲjalupaprosesseihin
liittyväämuutoksenhakuaesimerkiksirajattaisiinsamaanasiaankohdistuen.Nykyisin
samastaasiastavoivalittaasekäkaavoituksen,ympäristöluvanettärakennusluvan
yhteydessä.

NykyinenmaankäytönsuunnittelujärjestelmäeisiistehtyjenselvitystenmukaanvasͲ
taakuntatasonkaavoituksessamaaseutualueidentarpeisiinniinhyvinkuinolisitoiͲ
vottavaa.MaankäyttöͲjarakennuslainkokonaisuudistuksenkannaltaongelmakohdat
ovatkuitenkintiedossajamaaseudunrakentamisenohjaamisenkeinojaonnähtytarͲ
peelliseksiselvittäälakimuutostenyhteydessä.MahdollistenlakimuutostenkäytͲ
töönottojatulkinnat,sekäniidenperusteellamuodostuvaoikeuskäytäntöosoittavat
kuitenkinvastaajanmyötämaankäytönohjausjärjestelmäntoimivuudenkäytänͲ
nössä,jasen,mihinsuuntaanmaaseutualueidenkaavoitustulevaisuudessakehittyy.

Kaavoituksellaonvastattavatarpeeseen
NykyisessäalueidenkäytönsuunnittelujärjestelmässäonkuntatasollakaksierikaavaͲ
tasoa,yleisͲjaasemakaava.Kaavoituksentarvejakaavatyypinvalintatuleearvioida
maaseutualueillatapauskohtaisestialueenerityispiirteethuomioonottaen.SuurimͲ
mallaosallamaaseutualueistaainoaalueidenkäyttöäohjaavakaavaonkokomaaͲ
kunnanalueellelaadittumaakuntakaava.Kuntarvitaantarkempaaalueidenkäytön
ohjausta,onkäyttökelpoisinkaavamotomaaseutualueillayleensäyleiskaava,jokaon
asemakaavaajoustavampijayleispiirteisempi.YleiskaavavoidaanlaatiaoikeusvaikutͲ
teisenatarkempanajasuoraanrakentamistaohjaavana,taivaihtoehtoisestistrategiͲ
senajayleispiirteisenä.Tarvittaessaonmyöstarpeenharkita,voidaankoalueenraͲ
kentamistaohjatayleiskaavoituksensijaanriittävästimuillaohjauskeinoilla,kutenraͲ
kennusjärjestyksellä.

AsemakaavavoitoisinaanollatarpeellinenvälinemaankäytönsuunnittelunratkaiseͲ
miseksi,esimerkiksialueentiiviydentaierityishankkeidenvuoksi.Senkäyttämiseen
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tuleekuitenkinollahyvätperusteet,jakaavoituksenyhteydessäonhuomioitava
mahdollisetkunnalletulevatvelvoitteetjaniidenosoittaminenmaankäyttösopimukͲ
sillamaanomistajalletarpeenmukaan.

MikälihajaͲalueellesijoittuvallamaaseutualueellaeioletarvettamaakuntakaavaa
tarkemmallekuntatasonkaavoitukselle,muttaontarvettajonkinlaiseentarkempaan
rakentamisenohjaukseen,voidaanrakennusjärjestyksessäosoittaatiettyjäalueita
koskeviatarkempiamääräyksiäjasuunnittelutarvealueita.Rakennusjärjestykselläei
kuitenkaanvoikorvatakunnassatehtävääkaavoitustajasentavoitteenaolevaaeri
toimintojenyhteensovittamista,koskarakennusjärjestyksessäeiosoitetajavarata
alueitaerikäyttötarkoituksiin.RakennusjärjestyksessävoidaankuitenkinsalliaesiͲ
merkiksirakennuspaikkakohtaisenrakennusoikeudenmääränylittämisenmaataͲ
louttapalvelevientuotantoͲtaimuidenrakennustenrakentamiseen,mikälialueelle
eiolelaadittuoikeusvaikutteistayleiskaavaataiasemakaavaa,jossaolisimäärätty
asiastatarkemmin.

Kaavanvaikutuksetjaonnistuneisuus
Kaavoituksenavullavoidaanohjatamaaseutualueidenkäyttötarkoituksiajaluoda
puitteitamaaseutuelinkeinojenkehittämiselle.MaatalousalueidenläheisyyteenhaͲ
jalleenlevittäytyväyhdyskuntarakenneeimaaseutuelinkeinonharjoittamisenkanͲ
naltasuotavaa.Kaavoituksenavullamaatalouskäytössäolevatalueetvoidaanpyrkiä
säilyttämäänmahdollisimmanyhtenäisinä(vrt.pirstaloituminen),milläonolennaiͲ
nenvaikutusmaatalouselinkeinonharjoittajilletoiminnankannattavuudenjakehittäͲ
mismahdollisuuksienkannalta.

Kunmaataloudelleosoitetaankaavassariittävänisotaluevaraukset,taiasuinrakentaͲ
minenpyritäänohjaamaanmahdollisuuksienmukaanetäämmälle,aiheutuumaataͲ
loudestamahdollisimmanvähänhaittaamuilleasukkaille,taitoisinpäin.Lisäksi,kun
kaavoituksessahuomioidaan,ettämaatalouskäyttöönvaratuillaalueillasallitaankaaͲ
vassamyöstarvittaessamaataloudenliitännäiselinkeinojenharjoittaminen,voitällä
ollasuurimerkitysmaataloudenharjoittajalle.

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KaavoituksessavoidaanottaahuomioonaluevarauksetkotieläintaloudensuuryksikͲ
köjensijoittamiselle,joslaajennustarpeettaiͲaikeetovatkaavanlaadinnanaikana
kaavoittajantiedossa.Tällöinsuuryksiköillevoidaanosoittaaaluevarauskaavaan
omallamerkinnälläänME.Kunkaavoituksenavullauusiasutusohjataanriittävän
etäälletoimivastamaatilasta,erityisestisuurehkoistakotieläintiloista,voidaanvältͲ
täätoiminnanharjoittajanjanaapureidenkeskensyntyviäongelmiaesimerkiksihajuͲ
haittojensuhteen.(Kyläyleiskaavoitus–Opaskaavoittajille,kunnillejakylille2012,
99.)

MaankäyttöͲjarakennuslainmukaisestikaavansuojelumääräyksistäeisaaaiheutua
maanomistajallekohtuutontahaittaajamikälihaittaontulkittavissakohtuuttomaksi,
onmaanomistajallaoikeushakeakorvaustakunnalta.Puutteelliseensuunnitteluun
perustuvatvalitusprosessittaijälkikäteentehtävätaiheutuneenhaitankohtuuttoͲ
muudenarvioinnitjakorvaustenhakemineneivätoleminkäänosapuolenetu.MyösͲ
käänkaavanmuutostarvelyhyenajankuluessavirheentaimuunsellaisenseikan
vuoksi,jokaolisiollutratkaistavissakaavoitusvaiheessa,eioletarkoituksenmukaista.

KaavoituksenvaikutuksillajaniistämaanomistajalleaiheutuvillaseurauksillaonolenͲ
nainenmerkitysmyöskaavantoteutumisenkannalta.EsimerkiksiyleiskaavaͲalueella
rakentamattomiarakennuspaikkojaaletaanverottaakäytännössäsiinävaiheessa,
kunyksisamankiinteistönalueellekaavoitetturakennuspaikkamyydääntairakenneͲ
taan,jolloinmuutkinsamanryhmänrakennuspaikattulevatkiinteistöveronpiiriin.
Verottajankäytännötjatulkinnatvoivatmuuttua,muttatämätietoonollutopinnäyͲ
tetyötälaadittaessa.HajaͲalueellaolevienrakennuspaikkojenhintajakysyntähuomiͲ
oiden,verotusvoivaikuttaakielteisestihalukkuuteenmyydäyhtärakennuspaikkaa
esim.seitsemänrakennuspaikanryhmästä.TällaisessatapauksessakaavantoteutuͲ
mattajääminenjaepäonnistuminentietyiltäosinvoijohtuamaanomistajantietäͲ
mättömyydestäjokokaavanluomistamahdollisuuksista,niidenvaikutuksista,taimoͲ
lemmista.KaavoitusprosessinaikanaonnistuneellavuorovaikutuksellavoidaanehͲ
käistätällaistenem.tilanteidensyntymistä,muttaaloitteellisuuttajaaktiivisuutta
vaaditaanennenkaikkeamaanomistajaltaitseltään.Olennainenrooliontässätoki
myöskaavanlaatijanjaselvitystentekijänasiantuntemuksella.

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8 Pohdinta

Tulokset
Kunnilla,kaavoittajallajapaikallistuntemuksenhyödyntämiselläonkaikillatärkeä
roolionnistuneenlopputuloksenkannalta,koskasuunnittelussaonainahuomioitava
alueensijaintijaerityispiirteet.Suunnittelutarpeetjakaavoituksenvaikutuksetvoivat
ollahyvinerilaisetharvaanasutullamaaseudullakuintaajamantaimaakuntakeskukͲ
senläheisyydessäsijaitsevallamaaseudulla.TämänvuoksionvaikeatehdäyksiselitͲ
teisiäjayleispäteviäohjeitamaaseutualueidenkaavoitukseen.

Kaavoituksenjakaavatyypinvalinnantuleekinainaperustuatarveharkintaanalueen
lähtökohtienjakaavantavoitteidenkannalta.Olennaisessaroolissaalueidenkäytön
ohjaamisessa,kaavoitusprosessissajakaavanonnistumisessaovatkunnanviranhaltiͲ
jatjaheidänammattitaitonsa,paikallistenolosuhteidenymmärtäminenjahuomioiͲ
minenmaankäytönsuunnittelussasekäosallistaminenjamaanomistajienaktiivisuus.
YleensäpienetkunnatjahajaͲalueetovatmaaseutupainotteisiajanäissäkunnissa
kaavoitustatuottavienyksiköidenorganisaatiotovatverrattainpieniä,mistäaiheuͲ
tuuomathaasteensa.PienissäyksiköissäriittävänammattitaidonjaresurssienlöytyͲ
minenhyväälopputulostaajatelleneioleitsestäänselvyys,vaikkatahtoaolisi.

MaanomistajanjamuidenosallistenkannaltakaavoitusprosessissaolennaistaonheiͲ
dänomaaktiivisuutensa.Vaikkakaavoitushankkeenerivaiheissatiedottamisesta
säädetäänlaissajaasetuksessa,ovatnähtävilläoloajatverrattainlyhyitäjareagointiͲ
aikaaeimaanomistajillapaljoaole.MaanomistajientuleereagoidajaosallistuarohͲ
keastikaavoitukseenjatoisaaltakaavanlaatijantuleepyrkiäluomaanmahdollisimͲ
mantoimivatkäytännötosallistamistavarten.Lainsäädännönvähimmäisvaatimusta
laajemmallatiedottamisellajaosallistamisellavoidaansaavuttaamerkittäviähyötyjä
kaavahankkeidenonnistumisenjamuutoksenhaunkannalta.

Kuntakaavoitukseneritasojenvaikutukset,riippuensiitä,onkoalueellelaadittuyleisͲ
vaiasemakaava,konkretisoituivatselvästiSaarijärvenkaupungintapausesimerkkeinä
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olleidenkaavaͲaineistojenmyötä.AsemakaavoissajokaavamerkintöjenjamääräysͲ
tenmääräsekäyksityiskohtaisuusosoittavat,ettäasemakaavanohjaavuusonselͲ
västitarkempikuinyleiskaavatasolla.MaaseutualueillaeiyleensäoletarkoituksenͲ
mukaistaratkaistaalueidenkäyttöäliianyksityiskohtaisestijatarkkaan,etteikaavan
sitovuudestataioikeusvaikutuksistajohtuvistavelvoitteistaaiheudutoiminnalle
enemmänhaittaakuinhyötyä.Kuitenkinkaupunkienläheisellämaaseudulla,jossa
väkilukulisääntyy,taiydinmaaseudulla,jossamaataloustuotannonharjoittaminenon
laajaajasiihenkohdistuulaajentamispaineita,taionkysymyserityishankkeista,voi
alueenyksityiskohtaisempisuunnitteluasemakaavallaollatarpeenmaataloudentoiͲ
mintojenjasuunnitelmallisenyhdyskuntakehityksenturvaamiseksi.Kaavoitustaei
kuitenkaanoletarkoituksenmukaistatehdäilmanriittävääsyytä.

KaavamääräykseteivätsitensaisiollamaaseutualueillaliiansitoviajajoustamattoͲ
mia,etteivahingossahankaloitetatoimintaatarkoituksettomasti.EsimerkiksiympäͲ
ristönsuojelemiseksimaatalouttaohjaavatkaavoituksestahuolimattamm.tukipoliͲ
tiikkasekäympäristölainsäädäntö.NiihinliittyviäehtojajavelvoitteitaeioletarkoiͲ
tuksenmukaistayksityiskohtaisestitarkentaataitiukentaakaavoituksella.PahimͲ
massatapauksessatoimintaaensisijaisestisäätelevälainsäädäntötaitukiohjelma
muuttuukaavanvoimassaoloaikananiin,ettäkaavamääräyksistäaiheutuunäihinrisͲ
tiriitoja.KaavoituksenensisijaisenatehtävänätulisiollatiettyjentoimintojenmahdolͲ
listaminenjatoisaaltaeiͲtoivotunkehityksenestäminenjahallitseminen,muttaei
toiminnanhankaloittaminen.

ToisaaltahajaͲalueidenrakentamistatulisihelpottaajajoustavoittaa,muttatoisaalta
huolehtiasiitä,ettäsuunnitelmallisuusjaeritoimintojenyhteensovittaminentoteuͲ
tuumyöskäytännössä.PelkästäänrakennustarkastajanharkittavaksijaviranhaltijaͲ
päätöstenvaraaneikaikkeavoikuitenkaanjättää,sillämaankäyttöͲjarakennuslain
mukaisestiluparakentamiseenonmyönnettävä,mikälisillelaissaasetetutedellytykͲ
settäyttyvät.Rakennusvalvontaviranomaisenlupaharkinnantuleeperustuavoimassa
olevaanlakiinjamääräyksiin,kunkaavoituksessasensijaanvoidaanottaatietyissä
määrinhuomioonmyöspoliittisetnäkemyksetjastrategisetlinjaukset.Lisäksipelkän
viranhaltijanpäätöksenkumoutumisherkkyysoikeusasteissaontodennäköisempi,
kuinjosasiataiosasiitäolisiensinratkaistuoikeusvaikutteisessakaavassa.
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Konkreettisestimaataloudenrakennemuutoksenaiheuttamatvaikutuksetnäkyvät
mm.viljelysalueidenlaajentumisenasekäkotieläintuotannonrakennustenmuuttuͲ
misenateollisuusmaisiksikokonaisuuksiksi.Tämänvuoksiolennainenmaankäytön
ohjaustarpeeseenliittyvähaastemaaseudullaoneritoimintojenyhteensovittamisͲ
tarpeistaaiheutuvatristiriidattoimintaympäristössä,jossamuutostarpeetvoivatilͲ
metänopeastijareagointivalmiudentulisiollasenmukaistamyös.SelvitystenmuͲ
kaanhaastavaksionnäiltäosinkoettunykyistenkaavoitusprosessienjäykkyysjaaiͲ
kaavievyys.NopeastimuuttuviintilanteisiinreagoiminenonkuitenkinhaastavaariipͲ
pumattasiitä,onkoalueellavoimassaolevaoikeusvaikutteinenkaavavaiei.

NykyisenlainsäädännönpuitteissamaaseutualueidenkaavoittaminentaikaavoittaͲ
mattajättämineneivätkumpikaanolevälttämättäongelmattomiaratkaisuita.MaanͲ
omistajansubjektiivinenoikeusrakentaahajaͲalueellaomistamalleenmaallevoiaiͲ
heuttaamaatalouselinkeinonharjoittajankannaltaongelmia,mikälialuettaeiole
kaavoitettutaisuunnittelutarverajoitettaosoitettukunnanrakennusjärjestyksessä.Ei
myöskäänoleonnistunuttamaankäytönohjausta,jossuunnittelutarvealueenmääͲ
räyksiäkierretäänsillä,ettäsijoitetaanasuinrakennusjuurisuunnittelutarvealueen
ulkopuolelle,jonnevoidaanrakentaasuoraanrakennusluvalla.

Kaavoitusprosessitovathallinnollisestiraskaitauseineerivaiheineenjavaadittavine
selvityksineen,jasenvuoksiliiantarkastimääritetynalueidenkäytönohjauksen
muuttaminenonraskasprosessi.Ontärkeäämuistaa,ettäem.syistäjohtuenkaavoiͲ
tusprosessienkustannuksetovatmyöskorkeat.KaavoitusprosessinmonivaiheisuuͲ
destajalaajuudestajohtuenvuoksikaavojenlaadinnassapyritäänensisijaisestisiiͲ
hen,ettäneolisivatmahdollisimmanpitkäikäisiäjasenvuoksiasiantuntemusjavuoͲ
rovaikutusprosessinaikanaovatniintärkeitä.ToisaaltajuurivuorovaikutuksenkoͲ
rostaminen,selvitys,jaosallistenlaajatvalitusmahdollisuudetosaltaanpitkittävän
prosessejaentisestään.Tästäkinsyystäturhaankaavoittaminentaierinäisistäsyistä
epäonnistuneiksitodettujenkaavojenkumoaminentaimuuttamineneiolemieleͲ
kästätaloudellisestataiprosessiinvaadittavienresurssiennäkökulmasta.

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KaavantavoitteidentoteutumisenonnistumisenosaltaonkorostettuvuorovaikutukͲ
senjamaanomistajienosallistamisenjaosallistumisenmerkitystä.OsallistumisenesͲ
teenävoikuitenkinollaesimerkiksijokotiedonpuuteomistavaikutusmahdollisuukͲ
sistataikaavoituksenvaikutuksista,jolloinosallistumistaeikoetatarpeelliseksi.EsiͲ
merkkinäosallistumisenmerkityksestävoidaankäyttääopinnäytetyössäaiemmin
esilläolluttatilannetta,jossayleiskaavanmukaistenrakennuspaikkojentoteutumiͲ
nenvoijäädätoteutumattaveroseuraamustenvuoksi,mikälimaanomistajaeiole
riittäväntietoinenkaavankaikistavaikutuksista.Kyseinentilanneolisikaavoituksen
aikanavoituratkaistamaanomistajanesityksestäesimerkiksisiten,ettärakennusͲ
paikkojaeimerkitäoikeusvaikutteisellekaavakartalle,muttajätetääntiedoksikaavan
ns.tilakohtaisiintaulukkotietoihin(esim.emätilataulukkoon,jokaonkaavaselostukͲ
senliitteenä).Tällöinkuntajamaanomistajaolisivatolleettietoisiamitoituksestaja
kiinteistöllekuuluvienrakennuspaikkojenmäärästä,muttaniitäeiolisiosoitettukaaͲ
vakartalla.Mikälirakennuspaikkahalutaanmyöhemmintoteuttaataimyydä,tulee
maanomistajanhakeaalueesta,jollerakennuspaikkasijoittuu,riippuensuunnitteluͲ
tarveratkaisuja/taipoikkeamislupa,mikäaiheuttaapienenlisätyönjakustannuksen,
muttajospoikkeamispäätössaalainvoiman,ratkaisumahdollistaakaavantoteutumiͲ
senilmanettä,maanomistajanmuuttaulukkoonmerkitytrakennusoikeudettulisivat
kiinteistöverotuksenkohteeksi.Syytäonkuitenkinmuistaa,ettäsuunnittelutarveratͲ
kaisuͲjapoikkeamismenettelyissäonkuitenkinainavalitusmahdollisuusasianosaiͲ
sillaeliesim.naapureilla.

Tutkimusaineistossanousiuseampaanotteeseenesille,ettänykyinenmaankäyttöͲja
rakennuslakieioleonnistunutratkaisemaankaikkiamaaseutualueidenalueidenkäyͲ
tönsuunnittelunhaasteita,vaikkalakiinon20vuodenvoimassaoloaikanaehtinyt
tullalukuisiamuutoksia.MaaseudullejamaaseutuelinkeinoilletyypillinenjatkuvaraͲ
kennemuutosjauseastaerisuunnastatulevatoiminnanharjoittamistakoskevaohͲ
jausjavaatimukseteivätmyöskäänosaltaanhelpotatätäasiaa.

Työnarviointijasoveltaminen
Opinnäytetyöntavoitteenaoliselvittää,mitävaikutuksia,mahdollisuuksiajavelvoitͲ
teitamaaseutualueidenkaavoituksellavoiolla.Tavoitteenratkaisemiseksituliensin
selvittää,mihinmaaseutualueidenkaavoitusperustuujamitenprosessitoimii.Lisäksi
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työntarkoituksenaoliylipäätäänlisätäalantoimijoidenjamuidenaiheestakiinnostuͲ
neidentietouttamaaseutualueidenkaavoituksesta.Opinnäytetyölaadittiinsiten,
ettäJyväskylänammattikorkeakoulunBiotalousinstituutinonmahdollistahyödyntää
työtäjokoopetusmateriaalinasuoraantaiapunaopetusmateriaalinlaadinnassa.

OpinnäytetyönaiheeseensopiparemminkvalitatiivinenelilaadullinenkuinkvantitaͲ
tiivinenelimäärällinentutkimus.Työntarkoituksenjaluotettavientulostenkannalta
olijärkevämpääkootalakisääteinentietoperustajasenlisäksiselvittääjajäsennellä
aihettavalitustanäkökulmastakirjoitettuuntietoonperustuen,kuintehdäesim.kyͲ
selytutkimus,jossaolisiosoitettukysymyksiämaaseutualueidenkaavoittajille.ValiͲ
diudenkannaltaaihemyösrajattiinvainSuomenalueelle,koskaesim.naapurivaltioiͲ
denvälillätehtyvertailueiolisituottanutniinkonkreettistasisältöämaaseutuelinkeiͲ
nojentutkintoͲohjelmankannalta,vaikkaitsetutkimuksennäkökulmastakansallisen
tasonvertailullataiomankyselytutkimuksentoteuttamisellaolisivoitusaadatyölle
tiettyälisäarvoa.ErimaidenvertailuissaolisitietoperustaksitäytynytselvittääjaverͲ
taillatoimintaympäristönlisäksilainsäädäntöyksityiskohtaisemmin,jatämäolisitehͲ
nytaiheestatodellalaajan.JonykyisessälaajuudessaanjayhdistettynämaatalousnäͲ
kökulmaantyönsisällössäolitarkkaanmietittävä,kuinkaaihesaadaankäsiteltyäriitͲ
tävänselkeästijaymmärrettävästikohderyhmänlukijankannalta,koulutusjataustat
huomioiden.Samoinmetsätalousrajattiinpoistyöstäaiheenlaajuudenvuoksi,ja
koskaesimerkiksiTapioOyonjulkaissutraportinliittyenmetsätaloudennäkökulͲ
mistayleiskaavamerkintöihinjaͲmääräyksiin.

OlennaisenosantietoperustaamuodostiajantasainenmaankäyttöͲjarakennuslaki
sekämaankäyttöͲjarakennusasetus,joistakerättiinensimmäisenätyönkannalta
olennaisettiedot.TärkeitälähteitäolivatmyösYmpäristöministeriönjulkaisutsekä
muuverkkosivuiltalöytynyttieto.ValtioneuvostonjulkaisuarkistostalöytyimyöstärͲ
keäälähdeaineistoatyönkannalta.MuidenkuinajantasaiseenlainsäädäntöönperusͲ
tuvienlähteidenluotettavuudenarvioinnissatuliensisijaisestihuomioidamaanͲ
käyttöͲjarakennuslainkokonaisuudistuksenmyötälähivuosienaikanalakiintehdyt
muutokset,joitaeivälttämättäollutmuiltaosinluotettavassajauudehkossalähdeaiͲ
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neistossahuomioitu.SenvuoksivoimassaolevaajantasainenmaankäyttöͲjarakenͲ
nuslakisekämaankäyttöͲjarakennusasetusolivattärkeitälähteitätietoperustanoiͲ
keellisuudenkannalta.

Ennenkaavoitustanykyisinohjaavanlainsäädännönvoimaantuloa,eliennenvuotta
2000julkaistujalähteitäeiopinnäytetyössäkäytettyvirheellisentiedonjatulkintojen
karsimiseksi.Käytetyssälähdeaineistossatoistuivatuseinsamattekijät,minkäperusͲ
teellajulkaisujenlaatijoidenvoitiinolettaaolevanaiheeseenperehtyneitäasiantuntiͲ
joita,jalähdeaineistonsitenluotettavaa.KaavoitusjohtajanhaastatteluantoiopinͲ
näytetyöllelisäarvoamyösmm.vahvistamallaopinnäytetyöntekijänomianäkemykͲ
siäjatulostenoikeellisuudenarviointia.HaastatteluuneikäytettyetukäteenlaaditͲ
tujakysymyksiä,vaanhaastattelueteniluontevastiasiastatoiseenkeskustelun
myötä.

Käytettylähtötietoaineistorelevanttia,luotettavaajaajantasaista.Aineistoolilisäksi
monipuolista,sillätyössähyödynnettiintutkimusaineistonalakia,asetusta,selvitysͲ
tenjakehitysprojektienraportteja,asiantuntijaorganisaatioidenlaatimiaoppaitaja
lisäksihaastattelua.Kirjoitettulähtötietoaineistoolisekäsähköistäettäpainettua.
Opinnäytetyöprosessissanoudatettiinammattikorkeakouluilleannettujasuosituksia
eettisyydestäjahyväntieteellisenkäytännönmukaisuudesta.LähdeaineistoolijulͲ
kistajasitenkaikkiensaatavilla,haastatteluaineistonkäyttöönolikysyttylupa.LähͲ
teidenalkuperäjatekijätmainittiin.TyössäeikäsiteltyhenkilötietojataimuitasellaiͲ
siatietoja,jotkakohdistuisivatyksityisyydensuojaan.

Kaavoitusonaiheenalaajajavaatiipaljonkäytännönsoveltamista,senvuoksiopinͲ
näytetyöntietoperustaakäsiteltiinkahdessaeriluvussa.OpinnäytetyönyhtenähaasͲ
teenaoliaiheenrajauksentekemisenjasiinäpysymisenlisäksiteoriaosuudenpitämiͲ
nenriittävänyksinkertaisenajaselkeänä,japääpainonkeskittäminenvaikutustenarͲ
viointiinselkokieliselläjaymmärrettävällätavallaniin,ettälukijanolisihelpposisäisͲ
tääolennaisimmatasiat.TyössäpyrittiinesittämäänlakisääteinentietoperustariittäͲ
vänkattavasti,muttatiiviistijaymmärrettävästikohderyhmääajatellen.

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Työnrakenteentarkoituksenaolimuodostaatietoperustalainsäädännönavullaja
senjälkeensoveltaatietoamaatalouselinkeinonnäkökulmastaolennaisiinasioihin
siten,ettäviimeisinäkonkreettisinaesimerkkeinäjaanalysointikohteinaolivateriͲ
tyyppisetvoimassaolevatkaavat.TyössäkäytiinläpimaaseutualueidenominaispiirͲ
teitä,maankäytönsuunnittelunlakisääteisetperusteet,kunnankaavoitusprosessi,
osallistumismahdollisuudetjakaavaͲaineistot.NiidenjälkeenkeskityttiinmaaseutuͲ
alueidenkaavoitukseenjasenvaikutuksiinsekäteoriassa,ettäkäytännönesimerkͲ
kienkautta.

OpinnäytetyössäsaatiinvastauksettutkimuskysymyksiinjaonnistuttiinniiltäosintaͲ
voitteenmukaisessatiedonkoostamisessa.VarsinaistauuttatutkimustietoaopinnäyͲ
tetyössäeiluotu,vaankeskityttiinyhdistämääntietoakahdestaeriosaͲalueesta,
maakäytönsuunnittelustajamaaseutuelinkeinoista,maaseutuelinkeinojenasiantunͲ
tijoidenjamaataloudenharjoittajienlähtökohtiajatarpeitavastaavaksi.LähdeaineisͲ
tonperusteellaolihavaittavissa,ettäoppaat,joissamaaseutunäkökulmaonhuomiͲ
oitumaankäytönsuunnittelussa,olitarkoitettulähinnäyhdyskuntasuunnitteluntarͲ
peisiin.Kyseisetteoksetovatlaajojajaniistäonhaastavaapoimiaolennaisintieto,
mikälilukijallaeioleaiempaatietoamaankäytönsuunnittelusta.

Aiheenvalintaosoittautuimielenkiintoiseksijaajankohtaiseksi,vaikkakaikkiaan
opinnäytetyönaloittamisenjavalmistumisenvälilläehtikuluaaikaaneljävuotta.Yksi
aiheenvalitaanvaikuttanuttekijävuonna2016,jolloinopinnäytetyöprosessialoitetͲ
tiin,olise,ettäyksimaaseutupoliittisenkokonaisohjelman2014–2020tavoitteistaoli
suunnitellajatoteuttaamaaseutualueidenmaankäyttöäjarakentamistasiten,että
seedistäämaaseudullaasumistajayrittämistä.OpinnäytetyönvalmistumisenvenyͲ
misestähuolimattatyönaihesäilyiajankohtaisena.ViivästymisestäolitoisaaltahyöͲ
tyäkin,silläjotkinlakiintulleetmuutokset,nykyinenKeskiͲSuomenmaakuntakaavaja
tapausesimerkkinäollutTarvaalankampusalueenasemakaavaeivätolleetvalmistuͲ
neetjavoimassavielävuonna2016.

Opinnäytetyönaiheenrajaustajalähestymistapaaolisijälkikäteenajateltunavoinut
pohtiavielätarkemmin,sillävastatyötätehdessäkonkretisoitui,mitenlaajavalittu
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aiheoli.RajausvaiheessanäkökulmanvalinnaksipohdittiinmaaseutuelinkeinojalaaͲ
jemmin,muttaosoittautuionnistuneeksiratkaisuksirajataaihetässätapauksessa
maatalouteen,vaikkaammatillisessamielessäaihettaolisiollutkiinnostavatarkasͲ
tellalaajemminkin.Samoinopinnäytetyönensimmäisessävaiheessaolisiolluthyvä
perehtyälähdekirjallisuuteenvielätarkemmin,jottanäkemystyönrakenteestaja
rungostaolisiollutparemminselvilläennenraportinkirjoittamista,vaikkaalustavasti
suunniteltusisältötoteutuikintyössähyvin.Tämänkokemuksenmyötäalkuperäinen
näkemykseniopinnäytetyöprosessistamuuttuijapidänhyvänäratkaisuna,ettäproͲ
sessionnykyisinjaettukahteenosaan.

Aiheenvaihtoehtoinenlähestymistapaolisivoinutkyselytutkimus,jolloinlaadittukyͲ
selyolisitoteutettuvalitunotannanmukaisestierikuntienkaavoittajille.Saatujen
vastaustenperusteellaolisitehtyjohtopäätöksettutkimusongelmaanteoreettiseen
viitekehykseenverraten.Otannanjavastaustenlaajuudestariippuenyksittäisten
henkilöidennäkemyksetjatulkinnatolisivatkuitenkinvoineetpoiketans.yleisestä
linjasta,koskaaiheenlaajuudenjamaaseuduntoimintaympäristönerityispiirteiden
vuoksitutkimustaeiolisitässäyhteydessäollutmahdollistatoteuttaavaaditullalaaͲ
juudella.Näidentulostenanalysointieiolisimyöskääntuottanutriittävästilisäarvoa
aiheeseenmaaseutuelinkeinojentutkintoͲohjelmannäkökulmasta,eikäopinnäytetyö
olisitällöinolluttulostenosaltavalidi.

Tässätapauksessakohderyhmäntiedontarpeenkannaltavalidiinlopputulokseen
päästiin,kunaiheentarkastelujatutkimusongelmanratkaisupohjautuiohjaavaan
lainsäädäntöönjaolemassaolemaantietoon.Oletettavaaoli,ettämaaseutuelinkeiͲ
nojentutkintoͲohjelmassaolivalitunaiheenkannaltaenemmäntarvettatietoisuuͲ
denlisäämiselleselkeänkokonaisuudenmuodostavallajalähteiltäänluotettavallaaiͲ
neistolla,kuinotannanjatulostenarvioinnillasekäsaatujentulostenvertailullaviiteͲ
kehykseen.TulostenjatyönhyödyntämismahdollisuusmaaseutuelinkeinojentutͲ
kintoͲohjelmassaolikinolennainentekijäaiheenjalähestymistavanvalinnassa.TutkiͲ
muksenvoidaantodetaolevanmyösreliaabeli,koskasamattuloksettoistuivatpääͲ
sääntöisestikaikissalähteissä.

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
SopivanajatkotutkimuskohteenavoisiollamaankäytönsuunnittelunmahdollisuukͲ
sienjavaikutustentarkastelulaajemminmyösbiotalouden,metsätaloudenjamaaͲ
seudunliitännäiselinkeinojennäkökulmasta.Samoin,kaavoituksenperustietojenolͲ
lessaselvillä,olisikiinnostavaasyventyätarkastelemaantarkemminmaataloudenpoͲ
liittisiajaoikeudellisiaohjauskeinoja,janiidenvaikutuksiatoisiinsa.JatkotutkimusͲ
kohteenavoisiollamyösvertailusiitä,kuinkaaiemminmainittumaaseutupoliittisen
kokonaisohjelman2014Ͳ2020tavoitesaavutettiinjamillainenyhteyställäonmaanͲ
käyttöͲjarakennuslainuudistukseen.MaaseutualueidenkaavoitustavoisimyöstarͲ
kastellauudelleensitten,kunuusimaankäyttöͲjarakennuslakituleevoimaan.
Työssävoisiselvittääjaesitelläolennaisimmatmuutoksetsekäpohtia,mitävaikutukͲ
sianiilläonmaaseutuelinkeinojenkannalta.

Yhtenäkaavoitukseenpainottuvanajatkotutkimusaiheenaolisikiinnostavaamyös
selvittäämaatalousyrittäjienjamuidenmaaseutuelinkeinojaharjoittaviennäkemykͲ
siäjatietoisuuttakaavoitusprosessistasekäheidänosallistumisͲjavaikutusmahdolliͲ
suuksistaan.MaaseutuelinkeinojenharjoittajatomistavatoletettavastiverrattainpalͲ
jonmaata,jotenontodennäköistä,ettäuseallayrittäjälläonollutmahdollisuusosalͲ
listuajavaikuttaakaavoitukseenmaanomistajanroolissa.

 
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Lopuksi
Maaseutuelinkeinojentoimintaympäristöonjatkuvassamuutoksessajaelinkeinojen
kehittäminenjamaataloudenelinvoimaisuudenturvaaminenjatkossakinedellyttää
alannykyisiltäjatuleviltaammattilaisiltauseidenerinäkökulmienjasuurentietoͲ
määränhallintaa.Maankäytönsuunnittelunperusteidenhuomioiminenopetuksessa
toisilisäarvoamaaseutuelinkeinojentutkintoͲohjelmaanlisäämälläagrologientieͲ
touttasiitä,mitenmaaseutupoliittistentavoitteidenjakeinojenlisäksimaatalouteen
jamuihinliitännäiselinkeinoihinvoidaanvaikuttaaoikeudellisillaohjauskeinoilla,kuͲ
tenkaavoituksella.LainsäädäntöönpohjautuvienkaavoituksenperusteidenjavaikuͲ
tustenymmärtäminenluonykyisillejatulevillemaaseutuelinkeinojenasiantuntijoille
mahdollisuudenpohtiamaaseudunkehitysmahdollisuuksiamyöskaavoituksennäköͲ
kulmasta.

Opinnäytetyöntekijännäkökulmastaontoivottavaa,ettäopinnäytetyössäkoottuja
sovellettutietoonlaadittutarvettavastaavaksi.AlunperinsuunnitelmissaolleenvalͲ
miinopetusmateriaalintuottaminenosanaopinnäytetyötäeiloppuvaiheentiukanaiͲ
kataulunvuoksiollutmahdollista,koskaopinnäytetyösaatettiinlopultavalmiiksi
muutamassakuukaudessa.Opinnäytetyönohessalaaditun,oppilaitoksenkäyttöön
toimitetunopetusmateriaaliluonnoksenosaltatyössäannetaanJyväskylänammattiͲ
korkeakoulullekaikkioikeudetaineistonkehittämiseenopetuksentarvettavastaaͲ
vaksi,sekätietojenpäivittämiseenesimerkiksilainsäädännönmuutostenmyötä.
 
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Liitteet

Liite1.MaataloudenkannaltaolennaisiakaavamerkintöjäjaͲmääräyksiä
Kaavamerkintäja
merkinnänselitys
Merkinnänkuvausjakäyttöperiaatteet
 

MaatilojentalouskesͲ
kusten(kortteli)alue

Merkintääkäytetään
ensisijaisestiasemakaaͲ
voissa.
Alueellevoidaanrakentaamaatilantaimaatilojentalouskeskuksia,joihinvoikuulua
maatilanasuinͲ,tuotantoͲjavarastorakennuksia.MäärällisestivähäinenmaatilamajoiͲ
tusesimerkiksiolemassaolevissatiloissavoisisältyäAMͲmerkintään.SilloinkunmaatiͲ
lantalouskeskukselleeihalutamuodostaaomaakorttelialuetta,voidaanseosoittaa
esimerkiksiMͲalueellemerkitylläamͲrakennusalalla.

MikäliyleiskaavankyläͲtaimaatalousalueellaontarvettaerillistenmaatilojentalousͲ
keskustenosoittamiseen,voidaankäyttääasemakaavamerkintöihinsisältyvääAMͲ
merkintää.

Kyläalue

Merkintääkäytetään
ensiͲsijaisestiyleiskaaͲ
voissa.
Merkinnälläosoitetaanyleiskaavassakyläalueet,jonnevoisijoittuaasutusta,maataͲ
loudentilakeskuksia,palvelujajatyötiloja.

Joskyläalueilla,joillarakentamispaineonvähäistä,onvoimassaoikeusvaikutteinen
yleiskaava,voidaanolemassaolevaaasutustatäydentävätenintäänkaksiasuntoisten
asuinrakennustentaimaatalousrakennustenrakennusluvatkäsitelläsuoraanyleiskaaͲ
vaanperustuenilmanMRL137§:nmukaistarakennusluvanerityistenedellytystenharͲ
kintaa.Alueilla,joillesuuntautuurakentamispainetta,rakentamisenedellytyksetonselͲ
vitettäväsuunnittelutarveratkaisuilla.

MaaͲjametsätalousͲ
valtainenalue
MerkinnälläosoitetaanyleiskaavassapääasiassamaaͲjametsätalouskäyttööntarkoiͲ
tetutalueet,joitayleensävoidaankäyttäämyöshajaͲasutusluonteiseenasutukseen
sekäulkoiluunjavirkistykseenpääasiallistakäyttötarkoitustavaikeuttamatta.Suurille
maataloustuotantoyksiköilleonomamerkintänsäME.

Josyleiskaavassaalueeltaonsiirrettyrakennusoikeus,kerrotaanmääräyksessä,ettäraͲ
kennusoikeusalueeltaonsiirrettytoisaalle.

MikäliasemakaavassaontarpeenmääritellätarkemminalueenkäyttöämaaͲjametsäͲ
taloudenvälillä,voidaankäyttötarkoitustatäsmentäämääräyksellä.SallittavarakentaͲ
minentuleeosoittaamääräyksellätaitäydentävilläkaavamerkinnöillä.

Maisemallisestiarvokas
peltoalue
Merkinnälläosoitetaanyleiskaavassaalueet,joidensäilyminenavoiminajaviljelykäyͲ
tössäonmaisemakuvankannaltatärkeää.Näitäovatmm.valtakunnallisestiarvokkaiͲ
denmaisemaͲalueidenviljelyaukeatjamaisemallisestiarvokkaatviljelyalueetsekävalͲ
takunnallisestiarvokkaisiinrakennettuihinympäristöihinliittyvätviljelyaukeat.Peltojen
metsittäminenvoidaansuojelumääräykselläkieltää,muttakaavallaeivoidavelvoittaa
maanomistajaaryhtymäänaktiivisiintoimenpiteisiinviljelyalueidenavoiminasäilyttäͲ
miseksi.

AsemakaavassamerkinnälläosoitetaanmaataloudenharjoittamiseentarkoitetutpeltoͲ
alueet,joidenmerkitysmaisemassaonniinmerkittävä,ettäniidensäilyminenavoiͲ
menahalutaanerityisestiturvata.Merkintäävoidaankäyttääosoittamaanrajattuja
peltoalueita,joilleeiyleensäsallitarakentamistalainkaan.Josrakentaminenkuitenkin
jossakinerityistapauksessaontarpeen,onrakennustenpaikatsyytäosoittaajaohjata
rakentamistapaa.
 
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
Maisemallisestiarvokas
peltoalue,indeksimerkintä
Indeksillävarustetullamerkinnällävoidaanesimerkiksitietyilläalueillasalliajokin
poikkeavatoimintataisiihenliittyvätrakenteet,taiesimerkiksivelvoittaahakemaan
MaankäyttöͲjarakennuslain128§mukaistamaisematyölupaa,vaikkamuutenvelͲ
voitettatälleei(yleis)kaavanMAͲalueellaolisi.

AsemakaavassaindeksimerkinnällävoidaansalliaesimerkiksimaatalousrakennusͲ
tenrakentaminentiettyynpaikkaanjatietyillärakentamismääräyksiltä,taivaihtoͲ
ehtoisestiselvästikieltääkaikkirakentaminenalueella.

KotieläintaloudensuuryksiͲ
kön(kortteli)alue.
Merkinnälläosoitetaanalueet,joillaontaijoilleontarkoitussijoittaakotieläinͲtai
turkistaloudensuuryksikkö.Tällätarkoitetaanpääasiassasellaistayksikköä,joka
yleensäsijoitetaanetäälleasutuksestajajonkaympäristölupaympäristönsuojeluͲ
asetuksenmukaankuuluualueellisenympäristökeskuksenkäsiteltäväksi.

MikälimerkintäähalutaankäyttääpienempienkotieläintaloudenyksiköidenosoitͲ
tamiseen,tuleesuuryksikköͲkäsitetällöinmääritelläkaavamääräyksessä.

Merkinnänyhteydessävoidaankäyttääindeksiä,mikäliympäristövaikutustenerilaiͲ
suudestajohtuaontarpeenosoittaa,mitäeläimiäyksikköönsijoitetaan.

AsemakaavassaonsyytäosoittaaMEͲmerkinnällävainkotieläinrakennussekämaaͲ
tilanvarastoͲjatuotantopihaͲalueetlähiympäristöineen.KaavassaonotettavakuiͲ
tenkinainahuomioontuotantotilojenaiheuttamathaitatympäristöllejavarattava
muillamaatalousmerkinnöilläalueriittävänsuureksi.Kunolemassaolevanmaatilan
talouskeskuksenyhteyteensijoitetaankotieläintensuuryksikkö,yrittäjänasuinraͲ
kennusvoidaanosoittaaAMͲmerkinnällä.

Maatalousalue
Merkinnälläosoitetaanyleiskaavassamaatalouteenhyvinsoveltuvia,maaperälͲ
tään,ilmastoltaanjamaatilojentilarakenteenkannaltaparhaitaalueita,yleisimmin
peltoalueitasekäjoissakintapauksissaniihinliittyviämetsäalueita(reunavyöhykͲ
keetjasaarekkeet).Tarkoituksenaonominaisuuksiltaanparhaidenviljelyalueiden
pitäminennykyisessäkäytössään.Alueiltasiirretäänyleensähajarakennusoikeus
muualle.

Asemakaavassamerkinnälläosoitetaanmaataloudenharjoittamiseentarkoitetut
alueet.Myösmaataloudenerityistarkoituksiin,kutenopetukseen,tutkimukseenja
jalostustoimintaantarkoitetutpeltoͲjametsäalueetosoitetaantällämerkinnällä.
AsemakaavaͲalueellamaatalousaluesijoittuuyleensämuidentoimintojenkuten
asumisenvälittömäänläheisyyteen,jollointoimintojenyhteensovittaminensaattaa
vaatiatarkempiapaikallisiamääräyksiä.

MaaͲjametsätalousvaltaiͲ
nenalue,jollaonerityistä
ulkoilunohjaamistarvetta
MerkinnälläosoitetaansellaisiamaaͲjametsätalousvaltaisiaalueita,joillesuuntauͲ
tuuulkoilupainettajajoillaulkoilunohjaamistarpeenvuoksiontarkoitustoteuttaa
ulkoilureittejälevähdysͲjamuinetukialueineen.

MaaͲjametsätalousvaltaiͲ
nenalue,jollaonerityisiä
ympäristöarvoja
MerkinnälläosoitetaanmaaͲjametsätalousvaltaisetalueet,joillaerityisiinympärisͲ
töarvoihinjaympäristönhoitoontulisikiinnittääerityistähuomiota.AlueeseensisälͲ
tyyuseinerityisenarvokkaitaosia,jotkavoidaanosoittaaalueidenerityisominaiͲ
suuksiakuvaavillapäällekkäismerkinnöillä.Alueellaolevatarvotonsyytäyksilöidä
esimerkiksimerkintäänliittyvässäkuvauksessa.








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

Esimerkkejäkaavamääräyksistä:


”Alueenyksityiskohtaisemmassasuunnittelussajatoteuttamisessaonotettavahuomioon
maataloustuotannontarpeetjasovitettavatoimenpiteetsiten,etteivaltakunnallisestiarvokͲ
kaanmaisemakokonaisuudenarvojaheikennetä.”

Kyläalueella(AT):
”Alueontarkoitettumaaseutumaiseenasumiseen.Kauttaviivanjäljessäolevalukuilmoittaa
alueellasallittujenrakennuspaikkojenlukumäärän.RakennuspaikanpintaͲalantuleeollaväͲ
hintään0,5ha.Alueellesaarakentaamaatalouskäyttöätailiitännäiselinkeinonaharjoitettua
palveluataiympäristöhäiriöitätuottamatontateollisuuttapalveleviarakennuksia,joidenyhͲ
teenlaskettukerrosalaonenintään200m2.Kokokäytettykerrosalaeikuitenkaansaaylittää
tehokkuuslukuae=0,1.Olemassaoleviaasuinrakennuksiasaaperuskorjatasilloinkin,kun
rakennuspaikkataikäytettyrakennusoikeuseitäytäannettuamääräystä.”
”Alueellaonsallittuaasuinrakennustenrakentaminen,oleviintalouskeskuksiinliittyvätäyͲ
dennysͲjakorjausrakentaminensekämaatilatalouteenliittyvärakentaminen.”

Maisemallisestiarvokkaallapeltoalueella(MA):
”Alueidensäilyminenavoiminajaviljelykäytössäonmaisemakuvankannaltatärkeää.MaaͲ
tilaͲtalouteenliittyvärakentaminentuleesijoittaasiten,ettärakennukseteivätsuljeavoimia
näkymiä.UudisrakentaminenonmahdollisuuksienmukaansijoitettavamaatilojentalouskesͲ
kustenyhteyteen.”
”Pellottuleesäilyttäärakentamattomina.AsuinrakennusoikeusonsiirrettyarvokkailtaviljelyͲ
maisemaͲalueiltakiinteistöͲjamaanomistajakohtaisestiXXͲalueille.”

Maatalousalueella(MT):
”Alueellaonsallittuavainmaatalouteenliittyvärakentaminen.Alueelleeisaasijoittaauusia
teitä,ulkoilureittejätaimuitarakenteita,jotkavaikeuttavatmaataloudenharjoittamista.”

MaaͲjametsätalousvaltaisellaalueella,jollaonerityistäulkoilunohjaamistarvetta(MU):
”AlueenkäytönsuunnittelussaonhyvänmaaͲjametsätalousmaansäilyttämisenlisäksikiinͲ
nitettävähuomiotaulkoilumahdollisuuksiaparantavienjaulkoilustaaiheutuviahaittojaväͲ
hentävienulkoilupolkujenjaͲreittienjärjestelymahdollisuuksiin.”

MaaͲjametsätalousvaltaisellaalueella,jollaonerityisiäympäristöarvoja(MY):
”AlueellaonvoimassaMRL43.2§:nmukainenrakentamisrajoitus(ehdoton).AlueellaonsalͲ
littuavainmaaͲjametsätalouttapalvelevarakentaminen.RakennustensopeutumiseenoleͲ
massaoleviinrakennuksiinjamaisemaanonkiinnitettäväerityistähuomiota.AlueonsuunniͲ
teltavaniin,ettäpellotjarantaͲalueetsäilyvätvapaanarakentamiselta.AlueelleeisaaraͲ
kentaauusiarakennuspaikallejohtaviateitä.”


Lähteet:

Asemakaavamerkinnätjamääräykset.2003.Ympäristöministeriö.s.35,69–73
YleiskaavamerkinnätjaͲmääräykset.2003.Ympäristöministeriö.s.54,77–79,111–115
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Liite 2. Viiden kylän kyläyleiskaava: Tarvaala
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
YLEISKAAVAMERKINNÄT
V I I D E N   K Y L Ä N   K Y L Ä Y L E I S K A A V A
KOLKANLAHTI, TARVAALA, LANNEVESI, RAHKOLA JA LINNA
PYHÄJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN JA SAARIJÄRVEN REITIN
RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS
AT
KYLÄALUE
Merkintä koskee Lanneveden ja Rahkola-Linnan kyläyleiskaavoja
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DVXPLVHHQWDUNRLWHWWXDDVXLQUDNHQQXVWD
(QLQWllQNUVPðVXXUXLQHQUDNHQQXVWXOHHVLMRLWWDDYlKLQWllQPHWULQ
HWlLV\\GHOOHUDQWDYLLYDVWDMD\OLNUVPðUDNHQQXVYlKLQWllQPHWULQ
HWlLV\\GHOOHUDQWDYLLYDVWD
<NVLNHUURNVLVHQNHUURVDODOWDDQHQLQWllQPðUDQWDVDXQDQHWlLV\\V
UDQWDYLLYDVWDRQYlKLQWllQPHWULl5DQWDVDXQDDQVDDUDNHQWDDOLVlNVL
NDWHWWXDNXLVWLDPð0XXWWDORXVUDNHQQXNVHWWXOHHVLMRLWWDDPHWULQ
HWlLV\\GHOOHUDQWDYLLYDVWD
/lKHPPlNVLNXLQPHWULQHWlLV\\WHHQUDQWDYLLYDVWDVDDVLMRLWWXDHQLQWllQ
UDNHQQXVWDWDLUDNHQQHOPDDMDHQLQWllQ\KWHHQVlNUVPð/lKHPSlQl
NXLQPHWULlUDQQDVWDWDORXVUDNHQQXVWHQUDQWDVDXQDDOXNXXQRWWDPDWWD
\KWHHQODVNHWWXSRKMDQDODVDDROODHQLQWllQPð
5DNHQQXVSDLNDOOHUDNHQQHWWDYLHQUDNHQQXVWHQ\KWHHQODVNHWWXNHUURVDOD
VDDROODHQLQWllQWLODQSLQWDDODVWD
AM ranta-alueella
AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE
$OXHRQWDUNRLWHWWXSllDVLDVVDSLHQWDORDVXPLVHHQ
5DNHQQXVSDLNDOOHVDDUDNHQWDD\KGHQHQLQWllQNDNVLDVXQWRLVHQ
,,NHUURNVLVHQDVXLQUDNHQQXNVHQVHNlWDORXVUDNHQQXNVLD
5DNHQQXVSDLNDQV\PEROLWRVRLWWDYDWUDNHQQXVSDLNNRMHQHQLPPlLVPllUlQ
DOXHHOOD
(QLQWllQNUVPðVXXUXLQHQUDNHQQXVWXOHHVLMRLWWDDYlKLQWllQPHWULQ
HWlLV\\GHOOHUDQWDYLLYDVWDMD\OLNUVPðUDNHQQXVYlKLQWllQPHWULQ
HWlLV\\GHOOHUDQWDYLLYDVWD
<NVLNHUURNVLVHQNHUURVDODOWDDQHQLQWllQPðUDQWDVDXQDQHWlLV\\V
UDQWDYLLYDVWDRQYlKLQWllQPHWULl5DQWDVDXQDDQVDDUDNHQWDDOLVlNVL
NDWHWWXDNXLVWLDPð0XXWWDORXVUDNHQQXNVHWWXOHHVLMRLWWDDPHWULQ
HWlLV\\GHOOHUDQWDYLLYDVWD
/lKHPPlNVLNXLQPHWULQHWlLV\\WHHQUDQWDYLLYDVWDVDDVLMRLWWXDHQLQWllQ
UDNHQQXVWDWDLUDNHQQHOPDDMDHQLQWllQ\KWHHQVlNUVPð
/lKHPSlQlNXLQPHWULlUDQQDVWDWDORXVUDNHQQXVWHQUDQWDVDXQDD
OXNXXQRWWDPDWWD\KWHHQODVNHWWXSRKMDQDODVDDROODHQLQWllQPð
<OLPHWULQHWlLV\\WHHQVLMRLWWXYDWUDNHQQXNVHWKXRPLRLGHQUDNHQQXVSDLNDQ
NRNRQDLVUDNHQQXVRLNHXVHQLQWllQUDNHQQXVSDLNDQSLQWDDODVWD
$OOHPðWLORLOODUDNHQQXVRLNHXVRQHQLQWllQWLODQSLQWDDODVWD
NXLWHQNLQYlKLQWllQNUVPð
AP - alue ranta-alueella:
5DNHQQXVSDLNDOOHUDNHQQHWWDYLHQUDNHQQXVWHQ\KWHHQODVNHWWXNHUURVDOD
VDDROODHQLQWllQWLODQSLQWDDODVWD
5DNHQQXVSDLNDQUDNHQQXVRLNHXVRQNXLWHQNLQYlKLQWllQNUVPðPLNlOL
UDNHQQXVSDLNDQNRNRRQYlKLQWllQPð
<OLKHKWDDULQWLORLOOHYRLGDDQUDNHQWDDOLVlNVLHQLQWllQNUVPðVXXUXLQHQ
UDNHQQXVSLHQ\ULW\VWRLPLQWDDYDUWHQ
AP - alue ranta-alueen ulkopuolella:
$OXHRQWDUNRLWHWWXORPDDVXPLVHHQ
5DNHQQXVSDLNDOOHVDDUDNHQWDD\KGHQ,,NHUURNVLVHQORPDDVXQQRQ
HULOOLVHQUDQWDVDXQDQMDWDORXVUDNHQQXNVLD
5DNHQQXVSDLNDQV\PEROLWRVRLWWDYDWUDNHQQXVSDLNNRMHQHQLPPlLVPllUlQ
DOXHHOOD
RA LOMA-ASUNTOALUE
(QLQWllQNUVPðVXXUXLQHQORPDDVXQWRWXOHHVLMRLWWDDYlKLQWllQ
PHWULQHWlLV\\GHOOHUDQWDYLLYDVWDMD\OLNUVPðORPDDVXQWRYlKLQWllQ
PHWULQHWlLV\\GHOOHUDQWDYLLYDVWD
<NVLNHUURNVLVHQNHUURVDODOWDDQHQLQWllQPðUDQWDVDXQDQHWlLV\\V
UDQWDYLLYDVWDRQYlKLQWllQPHWULl5DQWDVDXQDDQVDDUDNHQWDDOLVlNVL
NDWHWWXDNXLVWLDPð0XXWHQLQWllQ,NHUURNVLVHWWDORXVUDNHQQXNVHWWXOHH
VLMRLWWDDPHWULQHWlLV\\GHOOHUDQWDYLLYDVWD/XKWLDLWWDW\\SSLVHWWDORXV
UDNHQQXNVHWVDOOLWDDQ
/lKHPPlNVLNXLQPHWULQHWlLV\\WHHQUDQWDYLLYDVWDVDDVLMRLWWXDHQLQWllQ
UDNHQQXVWDWDLUDNHQQHOPDDMDHQLQWllQ\KWHHQVlNUVPð/lKHPSlQl
NXLQPHWULlUDQQDVWDWDORXVUDNHQQXVWHQUDQWDVDXQDDOXNXXQRWWDPDWWD
\KWHHQODVNHWWXSRKMDQDODVDDROODHQLQWllQPð
<OLPHWULQHWlLV\\WHHQVLMRLWWXYDWUDNHQQXNVHWKXRPLRLGHQUDNHQQXVSDLNDQ
NRNRQDLVUDNHQQXVRLNHXVRQHQLQWllQNUVPð
$OOHPðWLORLOODUDNHQQXVRLNHXVRQHQLQWllQWLODQSLQWDDODVWD
NXLWHQNLQYlKLQWllQNUVPð
RA - alue ranta-alueen ulkopuolella:
RA - alue ranta-alueella:
MATKAILUPALVELUJEN ALUE
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
$OXHRQWDUNRLWHWWXPDWNDLOXSDOYHOXWRLPLQWRMDYDUWHQ$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDD
PDWNDLOXSDOYHOXLKLQMDVLLKHQWRLPLQWDDQOLLWW\YLlUDNHQQXNVLDUDNHQQHOPLDMD
ODLWWHLWD$OXHHQUDNHQWDPLQHQWXOHHSHUXVWXDDVHPDWDLUDQWDDVHPDNDDYDDQ
2PDUDQWDLVLNVLUDNHQQXVSDLNRLNVLDOXHWWDPXXQQHWWDHVVDNl\WHWllQ
UDNHQQXVSDLNNRMHQOXNXPllUllRVRLWHWWDHVVDN\VHLVHOOlUDQWDDOXHHOODROHYDD
\OHLVNDDYDQPLWRLWXVOXNXDMDPLWRLWXVSHULDDWHWWD
RM
$OXHRQWDUNRLWHWWXPDWNDLOXSDOYHOXWRLPLQWRMDYDUWHQ$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDD
PDWNDLOXSDOYHOXLKLQMDVLLKHQWRLPLQWDDQOLLWW\YLlUDNHQQXNVLDUDNHQQHOPLDMD
ODLWWHLWD$OXHHQUDNHQWDPLQHQWXOHHSHUXVWXDDVHPDSLLUURVWDVRLVHHQ
\OHLVVXXQQLWHOPDDQ
/XNXPHUNLQQlQ\KWH\GHVVlRVRLWWDDDOXHHQUDNHQQXVRLNHXGHQ
NHUURVDODQHOL|PHWUHLQl
2PDUDQWDLVLNVLUDNHQQXVSDLNRLNVLDOXHWWDPXXQQHWWDHVVDNl\WHWllQ
UDNHQQXVSDLNNRMHQOXNXPllUllRVRLWHWWDHVVDN\VHLVHOOlUDQWDDOXHHOOD
ROHYDD\OHLVNDDYDQPLWRLWXVOXNXDMDPLWRLWXVSHULDDWHWWD
RM-1
x
MATKAILUPALVELUJEN ALUE
Merkintä koskee Kolkanlahden ja Lanneveden kyläyleiskaavoja.
RP
SIIRTOLAPUUTARHA- / PALSTAVILJELYALUE
Merkintä koskee Rahkola - Linnan kyläyleiskaavaa.
$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDDVLLUWRODSXXWDUKDWRLPLQWDDSDOYHOHYLDUDNHQQXNVLDMD
UDNHQQHOPLD$OXHHQNRNRQDLVUDNHQQXVRLNHXVRQNUVPð<KGHQSDOVWD
YLOMHO\\QWDUNRLWHWXQUDNHQQXVSDLNDQHQLPPlLVUDNHQQXVRLNHXVRQNUVPð
$OXHHOOHVDDUDNHQWDD\KGHQNUVPðVXXUXLVHQDOXHWWDSDOYHOHYDQWDORXV
MD\KWHLVNl\WW|UDNHQQXNVHQ$OXHHOOHVDDWRWHXWWDDOLVlNVLN\OllSDOYHOHYDQ
\KWHLVNl\WW|LVHQNUVPðVXXUXLVHQUDQWDVDXQDQ
$OXHHOOHWXOHHODDWLDHULOOLQHQ\OHLVVXXQQLWHOPDVHNlUDNHQQXVWDSDRKMHMRLGHQ
PXNDLVHVWLDOXHHQUDNHQWDPLQHQWXOHHWRWHXWWDD
P-1 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDDUDNHQQXNVLDUDNHQQHOPLDMDODLWWHLWDVHNlXONRWLORMD
OXRQWHHOWDDQMXONLVWHQSDOYHOXMHQMDKDOOLQQRQWDLQlLKLQYHUUDWWDYLHQWRLPLQWRMHQ
WDUSHLVLLQ
$OXHRQWDUNRLWHWWXNLUNROOLVWHQUDNHQQXVWHQWDUSHLVLLQ$OXHHOOHYRLGDDQ
UDNHQWDDVHXUDNXQQDQWRLPLQWDDYDUWHQWDUNRLWHWWXMDUDNHQQXNVLD
UDNHQQHOPLDODLWWHLWDMDXONRWLORMD
YK
KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN
RAKENNUSTEN KORTTELIALUE
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
P-2
PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
$OXHRQWDUNRLWHWWXNRXOXWXV\PSlULVW|KlLUL|WlDLKHXWWDPDWRQWDWHROOLVXXV
MDYDUDVWRLQWLVHNlSDOYHOXOLLNHDVXPLVMDPDWNDLOXWRLPLQWRMDYDUWHQ
$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDDNRUWWHOLQNl\WW|WDUNRLWXNVHQPXNDLVLDUDNHQQXNVLD
UDNHQQHOPLDMDODLWWHLWDVHNlXONRWLORMD
$OXHRQVXXQQLWWHOXWDUYHDOXHWWD
TP-3 TYÖPAIKKA-ALUE$OXHRQWDUNRLWHWWXW\|SDLNNDDOXHHNVLMRVVDYRLROODWRLPLVWRMDSDOYHOX
W\|SDLNNRMD\PSlULVW|KlLUL|WlDLKHXWWDPDWRQWDWHROOLVXXWWDMDVLLKHQ
OLLWW\YllP\\PlOlWLODDMDYDUDVWRLQWLD
$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDDNRUWWHOLQNl\WW|WDUNRLWXNVHQPXNDLVLDUDNHQQXNVLD
UDNHQQHOPLDMDODLWWHLWDVHNlXONRWLORMD
$OXHRQVXXQQLWWHOXWDUYHDOXHWWD
ET-1
YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE
Merkintä koskee Lanneveden ja Kolkanlahden kyläyleiskaavoja.
EO MAA-AINESTEN OTTOALUEMerkintä koskee Lanneveden kyläyleiskaavaa.
$OXHRQWDUNRLWHWWXSllDVLDVVD\KG\VNXQWDWHNQLVWlKXROWRDSDOYHOHYLD
UDNHQQXNVLDMDUDNHQWHLWDYDUWHQ
$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDDVHQNl\WW|WDUNRLWXNVHQPXNDLVLDUDNHQQXNVLD
UDNHQQHOPLDMDODLWWHLWDVHNlXONRWLORMD6DOOLWWXUDNHQQXVRLNHXVRQNUVPð
E-1
ELÄINTEN HAUTAUSMAA
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
E-2 MOOTTORIURHEILUALUEMerkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
$OXHRQWDUNRLWHWWXHOlLQWHQKDXWDXVPDDNVL
$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDDVHQNl\WW|WDUNRLWXNVHQPXNDLVLDUDNHQQXNVLD
UDNHQQHOPLDMDODLWWHLWDVHNlXONRWLORMD
$OXHRQWDUNRLWHWWXPRRWWRULXUKHLOXQWDUSHLVLLQ
$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDDVHQNl\WW|WDUNRLWXNVHQPXNDLVLDUDNHQQXNVLD
UDNHQQHOPLDMDODLWWHLWDVHNlXONRWLORMD
VU-2
URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN  ALUE
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
$OXHRQWDUNRLWHWWXXUKHLOXXQOLLWW\YLHQWRLPLQWRMHQDOXHHNVL$OXHHOOH
YRLGDDQVLMRLWWDDXUKHLOXODMLQWRLPLQWRMDSDOYHOHYLDUDNHQQXNVLDMD
UDNHQQHOPLD$OXHHQUDNHQQXVRLNHXVRQHQLQWllQNPð
VU-4
UIMARANTA-ALUE
Merkintä koskee Kolkanlahden ja Rahkola-Linnan kyläyleiskaavoja.
$OXHHOOHYRLGDDQVLMRLWWDDSLHQLDODLVLDYLUNLVW\VWRLPLQWRMDNXWHQOHLNNLSXLVWR
SDOORNHQWWlMDXLPDUDQWDUDNHQWHLQHHQMDODLWWHLQHHQ$OXHHOOHYRLGDDQ
UDNHQWDDHQLQWllQNUVPðVXXUXLQHQVDXQDUDNHQQXVMDOLVlNVLWDUYLWWDYDW
SXNXNRSLW
$OXHRQWDUNRLWHWWXYLUNLVW\VMDXONRLOXDOXHHNVL$OXHHOOHVDDUDNHQWDDDOXHHQ
Nl\WW|WDUNRLWXNVHHQOLLWW\YLlSLHQLlUDNHQQXNVLDMDUDNHQQHOPLD
V-1 VIRKISTYSALUEMerkintä koskee Lanneveden sahan rantaa.
$OXHRQWDUNRLWHWWXYLUNLVW\VMDXONRLOXDOXHHNVL$OXHHOOHVDDUDNHQWDDVHQ
Nl\WW|WDUNRLWXNVHHQOLLWW\YLlUDNHQQXNVLDUDNHQQHOPLDODLWWHLWDMDXONRWLORMD
$OXHHQNRNRQDLVUDNHQQXVRLNHXVRQNUVPð
V
VIRKISTYSALUE
Merkintä koskee Rahkola-Linnan kyläyleiskaavaa.
VR
RETKEILY - JA ULKOILUALUE
Merkintä koskee Tarvaalan kyläyleiskaavaa.
$OXHRQWDUNRLWHWWXUHWNHLO\MDXONRLOXDOXHHNVL$OXHHOOHVDDUDNHQWDD
YLUNLVW\VNDODVWXVWDVHNl\OHLVWlYLUNLVW\VWRLPLQWDDSDOYHOHYLDSLHQLl
UDNHQQXNVLDUDNHQQHOPLDODLWWHLWDMDXONRWLORMD
LV-1
VENEVALKAMA
Merkintä koskee Kolkanlahden, Tarvaalan ja Lanneveden
kyläyleiskaavoja.
$OXHRQWDUNRLWHWWXYHQHSDLNNDMDODLWXULDOXHHNVL$OXHHOOHYRLGDDQVLMRLWWDD
YHQHLO\lSDOYHOHYLDSLHQHKN|MlUDNHQQXNVLDUDNHQQHOPLDMDODLWWHLWD
EH-1
HAUTAUSMAA-ALUE
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
$OXHRQWDUNRLWHWWXKDXWDXVPDDNVL$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDDVHQNl\WW|
WDUNRLWXNVHQPXNDLVLDUDNHQQXNVLDUDNHQQHOPLDMDODLWWHLWDVHNlXONRWLORMD
$OXHHOODVLMDLWVHHPXLQDLVPXLVWRODLOODUDXKRLWHWWXNLLQWHl
PXLQDLVMllQQ|V$OXHHQNDLYDPLQHQSHLWWlPLQHQPXXWWDPLQHQMDPXX
VLLKHQNDMRDPLQHQRQPXLQDLVPXLVWRODLQQRMDOODNLHOOHWW\0XLQDLVMllQQ|V
DOXHHQODDMXXVWXOHHVHOYLWWllPXVHRYLUDVWRVWDMDDOXHWWDNRVNHYDW
PDDQNl\WW|VXXQQLWHOPDWRQOlKHWHWWlYlPXVHRYLUDVWRRQODXVXQWRDYDUWHQ
SM
MUINAISMUISTOALUE
S SUOJELUALUEMerkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
0DDNXQWDNDDYDQPXNDLQHQVXRMHOXDOXH$OXHHQOXRQQRQDUYRWRQVlLO\WHWWlYl
6XRMHOXQWRWHXWWDPLVWDYDWUDWNDLVWDDQ\NVLW\LVNRKWDLVHPPDVVDVXXQQLWWHOXVVD
SL
LUONNONSUOJELUALUE
Merkintä koskee Lanneveden kyläyleiskaavaa.
M MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
$OXHRQWDUNRLWHWWXSllDVLDVVDPDDMDPHWVlWDORXGHQKDUMRLWWDPLVHHQ
Ranta-alueella:
$OXHHOODVDOOLWDDQPDDMDPHWVlWDORXWHHQOLLWW\YlUDNHQWDPLQHQ
UDNHQQXNVHWMDUDNHQQHOPDWNXLWHQNLQVLWHQHWWlNRUDNHQQXNVLDHL
VDDVLMRLWWDDPHWULlOlKHPPlNVLUDQWDD
5DQWDDOXHHQPXXPDKGROOLQHQUDNHQQXVRLNHXVRQVLLUUHWW\UDQWDDOXHHOOD
UDNHQWDPLVHQVDOOLYLOOH$0$35$50MD50DOXHLOOHVHNlHULOOLVLOOH
VDXQDPHUNLQQ|LOOH$OXHHOODRQWHKW\WLODNRKWDLQHQHPlWLODSHUXVWHLQHQ
UDQWDUDNHQQXVRLNHXNVLHQPllULWWHO\
Ranta-alueen ulkopuolella (sisämaa):
$OXHHOODVDOOLWDDQPDDMDPHWVlWDORXWHHQOLLWW\YlVHNlPDDVHXWXPDLQHQ
UDNHQWDPLQHQ
$OXHHOODRQWHKW\WLODNRKWDLQHQ\OHLVNDDYDQPLWRLWXVSHUXVWHLGHQ
PXNDLQHQPDDVHXWXPDLVHQDVXLQUDNHQWDPLVHQUDNHQQXVRLNHXNVLHQ
PllULWWHO\7LODNRKWDLVHWUDNHQQXVRLNHXGHWRQRVRLWHWWX$0$35$
50MD50DOXHLOOHMRLOOHUDNHQQXVOXYDWYRLGDDQP\|QWllWlPlQ
\OHLVNDDYDQ\OHLVPllUl\VWHQPXNDLVHVWL
0XLOWDRVLQ0DOXHRQVXXQQLWWHOXWDUYHDOXHWWD
0DDQRPLVWDMLHQWRLYHHVWDNDLNNLHQWLORMHQPDDVHXWXPDLVHQDVXPLVHQ
UDNHQQXVRLNHXNVLDHLROHRVRLWHWWXNDDYDNDUWRLOOHPXWWDQHRQ
ODVNHQQDOOLVHVWLVHOYLWHWW\PLWRLWXVWDXOXNRVVD
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE,
JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJAMY
$OXHRQWDUNRLWHWWXSllDVLDVVDPDDMDPHWVlWDORXGHQKDUMRLWWDPLVHHQ
PLVVlRQNXLWHQNLQKXRPLRLWDYDDOXHHOODROHYDW\PSlULVW|DUYRW
05/QSHUXVWHHOODPllUlWllQHWWlDOXHHOODVDDUDNHQWDDYDLQPDD
MDPHWVlWDORXWWDSDOYHOHYLDUDNHQQXNVLDMDUDNHQQHOPLDHLNlQLLWlVDDVLMRLWWDD
PHWULlOlKHPPlNVLUDQWDD
$OXHHQPDKGROOLQHQPXXUDNHQQXVRLNHXVRQWLODNRKWDLVHVWLVLLUUHWW\
UDNHQWDPLVHQVDOOLYLOOH$0$35$5050DOXHLOOHVHNl
HULOOLVWHQUDQWDVDXQRMHQPHUNLQQ|LOOH
M-1
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
RANTA-ALUEELLA
Merkintä koskee Rahkola-Linna kyläyleiskaavaa.
$OXHRQWDUNRLWHWWXSllDVLDVVDPDDMDPHWVlWDORXGHQKDUMRLWWDPLVHHQ
$OXHHOODVDOOLWDDQPDDMDPHWVlWDORXWHHQOLLWW\YlUDNHQWDPLQHQUDNHQQXNVHW
MDUDNHQQHOPDWNXLWHQNLQVLWHQHWWlNRUDNHQQXNVLDHLVDDVLMRLWWDD
PHWULlOlKHPPlNVLUDQWDD
5DQWDDOXHHQPXXPDKGROOLQHQUDNHQQXVRLNHXVRQVLLUUHWW\UDQWDDOXHHOOD
UDNHQWDPLVHQVDOOLYLOOH$0$35$50MD50DOXHLOOHVHNlHULOOLVLOOH
VDXQDPHUNLQQ|LOOH
$OXHHOODRQWHKW\WLODNRKWDLQHQHPlWLODSHUXVWHLQHQUDQWDUDNHQQXVRLNHXNVLHQ
PllULWWHO\
0DDQRPLVWDMLHQWRLYHHVWDNDLNNLHQWLORMHQUDQWDUDNHQQXVRLNHXNVLDHLROH
RVRLWHWWXNDDYDNDUWRLOOHPXWWDQHRQODVNHQQDOOLVHVWLVHOYLWHWW\
HPlWLODWDXOXNRVVD
MA
MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE
$OXHRQWDUNRLWHWWXSllDVLDVVDPDDMDPHWVlWDORXGHQKDUMRLWWDPLVHHQ
$OXHHOODVDOOLWDDQPDDMDPHWVlWDORXWHHQOLLWW\YlUDNHQWDPLQHQVLWHQHWWl
UDNHQQXNVHWWXOHHVLMRLWWDDSHOWRDOXHHQUHXQDPLOOHWDLWDORXVNHVNXVWHQ
OlKHLV\\WHHQ5DNHQQXNVHWWXOHHVLMRLWWDDYlKLQWllQPHWULQHWlLV\\WHHQ
UDQQDVWD
3HOWRDOXHHQVlLO\PLQHQDYRLPHQDMDYLOMHO\VNl\W|VVlRQPDLVHPDNXYDQ
NDQQDOWDWlUNHll
Ranta-alueella:
$OXHHOODRQWHKW\WLODNRKWDLQHQHPlWLODSHUXVWHLQHQUDQWDUDNHQQXVRLNHXNVLHQ
PllULWWHO\
5DQWDDOXHHQPDKGROOLQHQUDNHQQXVRLNHXVRQVLLUUHWW\UDQWDDOXHHOOD
UDNHQWDPLVHQVDOOLYLOOH$0$35$50MD50DOXHLOOHVHNlHULOOLVLOOH
VDXQDPHUNLQQ|LOOH
Ranta-alueen ulkopuolella (sisämaa):
$OXHHOODRQWHKW\WLODNRKWDLQHQ\OHLVNDDYDQPLWRLWXVSHUXVWHLGHQPXNDLQHQ
PDDVHXWXPDLVHQDVXLQUDNHQWDPLVHQUDNHQQXVRLNHXNVLHQPllULWWHO\
7LODNRKWDLVHWUDNHQQXVRLNHXGHWRQRVRLWHWWX$0$35$50MD
50DOXHLOOHMRLOOHUDNHQQXVOXYDWYRLGDDQP\|QWllWlPlQ\OHLVNDDYDQ
\OHLVPllUl\VWHQPXNDLVHVWL
0XLOWDRVLQ0$DOXHRQVXXQQLWWHOXWDUYHDOXHWWD
0DDQRPLVWDMLHQWRLYHHVWDNDLNNLHQWLORMHQPDDVHXWXPDLVHQDVXPLVHQ
UDNHQQXVRLNHXNVLDHLROHRVRLWHWWXNDDYDNDUWRLOOHPXWWDQHRQ
ODVNHQQDOOLVHVWLVHOYLWHWW\PLWRLWXVWDXOXNRVVD
MA-1 MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE RANTA-ALUEELLAMerkintä koskee Rahkola-Linnan kyläyleiskaavaa.
$OXHRQWDUNRLWHWWXSllDVLDVVDPDDMDPHWVlWDORXGHQKDUMRLWWDPLVHHQ
$OXHHOODVDOOLWDDQPDDMDPHWVlWDORXWHHQOLLWW\YlUDNHQWDPLQHQVLWHQHWWl
UDNHQQXNVHWWXOHHVLMRLWWDDSHOWRDOXHHQUHXQDPLOOHWDLWDORXVNHVNXVWHQ
OlKHLV\\WHHQ5DNHQQXNVHWWXOHHVLMRLWWDDYlKLQWllQPHWULQHWlLV\\WHHQ
UDQQDVWD
3HOWRDOXHHQVlLO\PLQHQDYRLPHQDMDYLOMHO\VNl\W|VVlRQPDLVHPDNXYDQ
NDQQDOWDWlUNHll
5DQWDDOXHHQPDKGROOLQHQUDNHQQXVRLNHXVRQVLLUUHWW\UDQWDDOXHHOOD
UDNHQWDPLVHQVDOOLYLOOH$0$35$50MD50DOXHLOOHVHNlHULOOLVLOOH
VDXQDPHUNLQQ|LOOH
$OXHHOODRQWHKW\WLODNRKWDLQHQHPlWLODSHUXVWHLQHQUDQWDUDNHQQXVRLNHXNVLHQ
PllULWWHO\
0DDQRPLVWDMLHQWRLYHHVWDNDLNNLHQWLORMHQUDQWDUDNHQQXVRLNHXNVLDHLROH
RVRLWHWWXNDDYDNDUWRLOOHPXWWDQHRQODVNHQQDOOLVHVWLVHOYLWHWW\HPlWLOD
WDXOXNRVVD
W
Yleiskaava-alueen raja
Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja
Ohjeellinen alueen tai tontin raja
Yhdystie
Pääsytie
Suojeltava rakennus/kohdesr
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/s $OXHWDLRVDDOXHMROODNXOWWXXULKLVWRULDOOLVHVWLDUYRNDVUDNHQQXVNDQWDMD
\PSlULVW|VlLO\WHWllQ
$OXHHQROHPDVVDROHYDWUDNHQQXNVHWMD\PSlULVW|WXOHHVlLO\WWll
DOXHHQOXRQWHHOOHRPLQDLVHQD.RUMDXVMDOLVlUDNHQWDPLQHQWXOHHVRSHXWWDD
\PSlU|LYllQUDNHQQXVNDQWDDQQRXGDWWDHQDOXHHQUDNHQQXVSHULQQHWWl
Liittymä
Ohjeellinen ulkoilureitti
sm
.RKWHHVVDVLMDLWVHHPXLQDLVPXLVWRODLOODUDXKRLWHWWXNLLQWHl
PXLQDLVMllQQ|V.RKWHHQNDLYDPLQHQSHLWWlPLQHQPXXWWDPLQHQMDPXX
VLLKHQNDMRDPLQHQRQPXLQDLVPXLVWRODLQQRMDOODNLHOOHWW\
$OXHWWDNRVNHYDWPDDQNl\WW|VXXQQLWHOPDWRQOlKHWHWWlYl0XVHRYLUDVWRRQ
ODXVXQWRDYDUWHQ
Ranta-alueen rajaran
pv
Tärkeä pohjavesialue
Merkintä koskee Kolkanlahden, Rahkola-Linnan ja Lanneveden
kyläyleiskaavoja.
Ohjeellinen kevyenliikenteen reitti
Voimalinja
Merkintä koskee Kolkanlahden ja Rahkola-Linnan kyläyleiskaavoja.
Valtatie
Ohjeellinen / vaihtoehtoinen tielinjaus
Ohjeellinen moottorikelkkareitti
Merkintä koskee Kolkanlahden, Rahkola-Linnan ja Lanneveden
kyläyleiskaavoja.
Ohjeellinen vesiretkeilyreitti
Merkintä koskee Tarvaalan ja Rahkola-Linnan kyläyleiskaavoja.
Kevyenliikenteen yhteystarve
Merkintä koskee Rahkola-Linnan ja Lanneveden kyläyleiskaavoja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja
sr-1
79 0HUNLQQlOOlRQRVRLWHWWXQHUDNHQQXVWDLWHHOOLVHVWLNXOWWXXULKLVWRULDOOLVHVWLWDLPDLVHPDOOLVHVWLDUYRNNDDWUDNHQQXNVHWMDUDNHQQXVU\KPlWMRWNDWXOHH\PSl
ULVW|LQHHQVlLO\WWll.RKWHHVVDVXRULWHWWDYDWNRUMDXVMDPXXWRVW\|WVHNlPXX
Wl\GHQQ\VUDNHQWDPLQHQWXOHHWHKGlVLWHQHWWlNRKWHHQNXOWWXXULKLVWRULDOOLVHW
DUYRWVlLO\YlW
.RKWHHQDUYRWRQNXYDWWXNDDYDVHORVWXNVHVVDMDNRKWHHWRQQXPHURLWX
NDDYDNDUWDOOHVHQPXNDLVHVWL
Muinaismuisto
0HUNLQQlOOlRQRVRLWHWWXQHUDNHQQXVWDLWHHOOLVHVWLMDNXOWWXXULKLVWRULDOOLVHVWL
PDDNXQQDOOLVHVWLWDLYDOWDNXQQDOOLVHVWLDUYRNNDDWUDNHQQXNVHWMDUDNHQQXV
U\KPlWMRWNDWXOHH\PSlULVW|LQHHQVlLO\WWll.RKWHHVVDVXRULWHWWDYDWNRUMDXV
MDPXXWRVW\|WVHNlPXXWl\GHQQ\VUDNHQWDPLQHQWXOHHWHKGlVLWHQHWWl
NRKWHHQNXOWWXXULKLVWRULDOOLVHWDUYRWVlLO\YlW
.RKWHHQDUYRWRQNXYDWWXNDDYDVHORVWXNVHVVDMDNRKWHHWRQQXPHURLWX
NDDYDNDUWDOOHVHQPXNDLVHVWL
Paikallisesti arvokas rakennuskulttuurikohde tai ympäristö
/LQMDOODRQYRLPDVVD05/QPXNDLQHQHKGROOLQHQUDNHQWDPLVUDMRLWXV
0HUNLQWlRVRLWWDDUDQWDDOXHHQ5DQWDDOXHHQUDMDQMDUDQQDQYlOLVHOOl
DOXHHOODUDNHQQXVRLNHXVRQWXWNLWWXUDQWDDOXHHQPLWRLWXVSHULDDWWHLGHQ
PXNDLVHVWL
$OXHHOOHHLVDDVLMRLWWDDSRKMDWDLSLQWDYHGHQODDWXDYDDUDQWDYLDODLWRNVLD
WDLWRLPLQWRMD$OXHHOODWDSDKWXYDWRLPLQWDHLVDDDLKHXWWDD<6/QMDQ
PXNDLVWDPDDSHUlQHLNlSRKMDYHGHQSLODDQWXPLVWDWDLQlLKLQYHUUDWWDYLD
\PSlULVW|KDLWWRMD$OXHHOODRQYRLPDVVDSRKMDYHGHQPXXWWDPLVNLHOWR9/
Melualue
0HUNLQQlOOlRQRVRLWHWWXWHRUHHWWLVHWPHOXDOXHHWMRLGHQODVNHQQDOOLQHQ
PHOXWDVR\OLWWllHQQXVWHWXOODOLLNHQQHPllUlOOlYDOWLRQHXYRVWRQPHOXQ
WRUMXQWDODLQQRMDOODDQWDPDVVDDQSllW|NVHVVlDQQHWXWPHOXWDVRQRKMHDUYRW
0HUNLQWlRVRLWWDDDOXHHQMROODPHOXWDVR\OLWWllVDOOLWXQSlLYlPHOXQ
RKMHDUYRQG%6XXQQLWHOWDHVVDUDNHQWDPLVWDOlKHOOHPHOXDOXHWWD
WXOHHVLVlPHOXQWRUMXQWDRWWDDKXRPLRRQMXONLVLYXQUDNHQWHHOOLVLVVD
UDWNDLVXLVVDMDXONRPHOXQWRUMXQWDUDNHQQXVWHQVLMRLWWHOXVVDWDLPXXWHQ
UDNHQWHHOOLVLQNHLQRLQ0HOXVXRMDXVWXOHHWRWHXWWDDNLLQWHLVW|QRPLVWDMLHQ
WRLPHVWD
Rakentamaton rakennuspaikka.
Rakennettu rakennuspaikka.
ge
0DDDLQHVWHQRWWRMDPXXPDDQSLQQDQPXXWWDPLQHQMRNDYDDUDQWDD
DOXHHQOXRQQRQDUYRMHQVlLO\PLVHQRQDOXHHOODNLHOOHWW\
luo-1
2VDDOXHMROODVLMDLWVHHOXRQQRQVXRMHOXODLQQSHUXVWHHOODVXRMHOWXMD
OLLWRRUDYDQOLVllQW\PLVMDOHYlKG\VSDLNNRMDVHNlNXONX\KWH\NVLl
$OXHHQSXXVWRWXOHHVlLO\WWllMDKRLWDDVLWlQLLQHWWlOLLWRRUDYDQSHVlSXXW
MDQLLWlVXRMDDYDWSXXWVHNlOLLNNXPLVHQNDQQDOWDULLWWlYlSXXVWRVlLO\WHWllQ
ma
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Ranta-asemakaava-alue.
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
sk-1
.RONDQQLHPHQSDSSLOD
$OXHHOODWXOHHYDUPLVWDDN\OlNXYDOOLVWHQDUYRMHQMDVXRMHOWDYDQ
UDNHQQXVNDQQDQVlLO\PLQHQ8XGLVMDNRUMDXVUDNHQWDPLQHQWXOHH
VRSHXWWDDN\OlNXYDDQMDUDNHQQXVSHULQWHHVHHQ
5DNHQQXNVLHQUDNHQQXVWDYDQMXONLVLYXPDWHULDDOLHQW\\SLQNDWWRNDOWHYXXGHQ
NHUURVNRUNHXGHQYlULW\NVHQMDVLMRLWXNVHQYDOLQQDVVDRQKXRPLRLWDYDQlLGHQ
VRSLYXXV\PSlU|LYllQNXOWWXXULPDLVHPDDQ5DNHQQXVOXSDDKDHWWDHVVDRQ
SLKDSLLULVWlHVLWHWWlYlNRNRQDLVVXXQQLWHOPDMRQNDSHUXVWHHOODYRLGDDQDUYLRLGD
XXVLHQUDNHQQXVWHQVRSLYXXWWDDOXHHQ\PSlULVW||Q
.RKGHQXPHURLQWLMDNRKWHHQDUYRWRQNXYDWWXNDDYDVHORVWXNVHQOLLWWHHQl
ROHYDVVDNXOWWXXUL\PSlULVW|UDSRUWLVVD
luo-3
luo-2
$OXHHQPDLVHPDOOLVHWRPLQDLVSLLUWHHWWXOHHVlLO\WWll$OXHHOODUDNHQQHWWDHVVD
WDLDOXHWWDPXXOODWDYRLQPXXWHWWDHVVDRQKXROHKGLWWDYDVHQHULW\LVWHQDUYRMHQ
VlLO\PLVHVWl$OXHHOODWDSDKWXYDVVDWRLPLQQDVVDWXOHHRWWDDKXRPLRRQNXOWWXXUL
KLVWRULDOOLVHQUDNHQQHWXQ\PSlULVW|QNRNRQDLVXXVRPLQDLVSLLUWHHWMDLGHQWLWHHWWL
VHNlNXOWWXXULPDLVHPDQDUYRWMDRPLQDLVXXGHW
.RKGHQXPHURLQWLMDNRKWHHQDUYRWRQNXYDWWXNDDYDVHORVWXNVHQ
OLLWWHHQlROHYDVVDNXOWWXXUL\PSlULVW|UDSRUWLVVD
$OXHHQVXXQQLWWHOXVVDRQRWHWWDYDKXRPLRRQNXOWWXXULKLVWRULDOOLVHQ
UDNHQQHWXQNXOWWXXUL\PSlULVW|QNRNRQDLVXXVRPLQDLVSLLUWHHWMDLGHQWLWHHWWL
.RKGHQXPHURLQWLMDNRKWHHQDUYRWRQNXYDWWXNDDYDVHORVWXNVHQ
OLLWWHHQlROHYDVVDNXOWWXXUL\PSlULVW|UDSRUWLVVD
sk
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$OXHRQPHWVlODLQQPXNDLQHQHULW\LVHQDUYRNDVHOLQ\PSlULVW|
$OXHHOODHLWXOHKDUMRLWWDDVHOODLVLDPHWVlWDORXVWRLPLDMRLOODYDDUDQQHWDDQ
NRKWHHQVXRMHOXDUYRMHQVlLO\PLQHQ
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Arvokas harjualue.
Merkintä koskee Lanneveden ja Kolkanlahden kyläyleiskaavoja.
$OXHHOODVLMDLWVHHYHVLODLQOXYXQQPXNDLQHQDUYRNDVSLHQYHVL
$OXHHOODHLVDDVXRULWWDDVHQOXRQQRQDUYRMDMDOXRQQRQWLODDKHLNHQWlYLl
WRLPHQSLWHLWl
Paikallisesti tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue tai kohde.
Merkintä koskee Tarvaalan kyläyleiskaavaa.
Valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen alue tai ympäristö.
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
Kyläkuvallisesti arvokas alue tai ympäristö.
Merkintä koskee Kolkanlahden, Rahkola-Linnan ja Tarvaalan
kyläyleiskaavoja.
5DNHQQXVSDLNDQUDNHQQXVRLNHXVNXXOXXVLOOHWLODOOHMRQNDDOXHHOOH
RKMHHOOLQHQV\PEROLRQPHUNLWW\
Talouskeskukseen liittyvä sauna.
Merkintä koskee Tarvaalan ja Lanneveden kyläyleiskaavoja.
YLEISMÄÄRÄYKSET
05/QPXNDLVHVWLPllUlWllQHWWlWlPlQ\OHLVNDDYDQPXNDLVHQHQLQWllQ
NDNVLDVXQWRLVHQDVXLQUDNHQQXNVHQUDNHQQXVOXSDYRLGDDQP\|QWllVXRUDDQ
\OHLVNDDYDQSHUXVWHHOODUDQWDDOXHHQXONRSXROHOOD$3$0MD5$DOXHLOOH
0llUl\VRQYRLPDVVDHQLQWllQYXRWWDNHUUDOODDQ\OHLVNDDYDQODLQYRLPDLVHNVL
WXORVWDDONDHQ05/WDUNRLWWDPDOODWDYDOOD
7lPl\OHLVNDDYDRQODDGLWWXUDQWDDOXHHQRVDOWD05/QWDUNRLWWDPDQD
RLNHXVYDLNXWWHLVHQD\OHLVNDDYDQD7lWl\OHLVNDDYDDYRLGDDQNl\WWllUDNHQQXVOXSLHQ
P\|QWlPLVHQSHUXVWHHQDUDQWDDOXHHQ$0$35$53MD50DOXHLOODVHNl
WDORXVNHVNXNVLLQOLLWW\YLHQV\PEROLOODRVRLWHWWXMHQVDXQRMHQNRKGDOOD
5DQWDDOXHHOOHVLMRLWWXYLHQ5$MD$3DOXHLGHQWDNDUDMDWRYDWRKMHHOOLVHWMDSLKDSLLULQ
UDNHQWDPLVWDYRLGDDQHULW\LVHVWlV\\VWlHVLPWXOYDKHUNN\\GHQWDNLDODDMHQWDD
0DOXHHOOHHQLQWllQPHWULQHWlLV\\GHOOHUDQWDYLLYDVWDNXLWHQNLQVLWHQHWWl
5$MD$3DOXHLGHQVLYXUDMRMHQOHYH\WWlQRXGDWHWDDQ$0DOXHUDMDXNVHWRYDWRKMHHOOLVHW
Rakennuspaikan vähimmäiskoko ranta-alueella:
5DQWDDQVLMRLWWXYDQXXGHQYDNLWXLVHQDVXQQRQUDNHQQXVSDLNDQSLQWDDODQWXOHHROOD
YlKLQWllQPð5DQWDDQVLMRLWWXYDQXXGHQORPDDVXQQRQUDNHQQXVSDLNDQSLQWDDODQ
WXOHHROODYlKLQWllQPð0XWWDPLNlOLNLLQWHLVW|YRLGDDQOLLWWllYHVLKXROWRYHUNNRRQWXOHH
UDNHQQXVSDLNDQSLQWDDODQROODYlKLQWllQPð
8XGHQPXRGRVWHWWDYDQUDNHQQXVSDLNDQUDQWDYLLYDQSLWXXGHQWXOHHUDNHQQXVSDLNRLOODROOD
YlKLQWllQPHWULl
3LQWDDODOWDDQDOOHKDVDDULVVDROHYLDUDNHQQXNVLDVDDGDDQSHUXVNRUMDWDMDWXKRXWXQHLGHQ
WLODOOHUDNHQWDDXXVLDQ\N\LVWlNHUURVDODD\OLWWlPlWWl
7XKRXWXQHHQUDNHQQXNVHQUDQWDHWlLV\\VPllULWHOOllQYRLPDVVDROHYDQUDNHQQXV
MlUMHVW\NVHQPXNDLVHVWLHOOHLOXRQWRRORVXKWHLVWDPXXWDMRKGX
Rakentamistapa
5DNHQWDPLVHVVDWXOHHRWWDDKXRPLRRQDOXHHQNXOWWXXULKLVWRULDOOLVHVWLDUYRNDVOXRQQH
VLWHQHWWlXXGLVMDNRUMDXVUDNHQWDPLQHQOLLWW\\ROHPDVVDROHYDDQUDNHQQXVNDQWDDQMD
\PSlULVW||Q$YRLPHHQPDLVHPDDQWDLUDQWDDOXHLOOHUDNHQQHWWDHVVDWXOHHHULW\LVWl
KXRPLRLWDNLLQQLWWllUDNHQQXVWHQNRUNHXVDVHPDDQPXRWRRQXONRPDWHULDDOHLKLQMD
YlULW\NVHHQ
8XGLVODDMHQQXVMDNRUMDXVUDNHQWDPLQHQRQVRYLWHWWDYDKXROHOOLVHVWLPDLVHPDDQMD
N\Ol\PSlULVW||QRWWDHQKXRPLRRQSDLNDOOLQHQUDNHQWDPLVHQSHULQQH8ONRPDDODXVWD
VXXQQLWHOWDHVVDRQKXRPLRLWDYD\PSlU|LYlYDQKDUDNHQQXVNDQWDMDVXRVLWWDYD
\KWlOlLVWlWDSDD-lOOHHQUDNHQQXVNDXGHQKLVWRULDOOLVHWUDNHQQXVSLLUWHHWWXOHHWXUYDWD
NRUMDXVKDQNNHLWDNl\QQLVWHWWlHVVl
5DNHQWDPLVHVVDRQPDKGROOLVXXNVLHQPXNDDQVlLO\WHWWlYlUDNHQQXVSDLNDQOXRQQRQ
PXNDLVXXVVHNlVllVWHWWlYlDUYRNNDLWDNDVYLOOLVXXGHQUHXQDY\|K\NNHLWl5DNHQWDPLVHOOD
HLVDDWXKRWDOXRQQRQPHUNLWWlYLlNDXQHXVDUYRMDMDHULNRLVLDOXRQQRQHVLLQW\PLlNXWHQ
NDXQLLWD\NVLWWlLVSXLWDVLLUWRORKNDUHLWD
5DNHQQXVSDLNDQUDQWDDOXHHQNDVYLOOLVXXVWXOHHSllRVLQVlLO\WWllMDYDLQ
KDUYHQWDPLQHQRQVDOOLWWXD0DLVHPDOOLVHVWLPHUNLWWlYLlSXLWDHLVDDNDDWDD
.RONDQODKGHQ\OHLVNDDYDDOXHHOOD$KYHQODPPHQHQWLVHQWDLPLWDUKDQOlKHLV\\GHVVl
PDDSHUlQSLODDQWXQHLVXXVWXOHHVHOYLWWllMDPDDSHUlWDUYLWWDHVVDSXKGLVWDDNXQQRVWDD
HQQHQDOXHHQDVXLQNl\WW||QRWWDPLVWD
Jätehuolto
5DNHQQXVSDLNNRMHQYHVLMlWHYHVLMDMlWHKXROORVVDRQQRXGDWHWWDYDYRLPDVVDROHYLD
YLUDQRPDLVPllUl\NVLlMDMlUMHVWHWWlYlKXROWRVLWHQHWWHLV\QQ\YHVLVW|QHLNlSRKMDYHGHQ
SLODDQWXPLVYDDUDD
.LLQWHLGHQMlWWHLGHQNHUl\NVHVVlMDNlVLWWHO\VVlWXOHHQRXGDWWDDNXQQDQ\OHLVLlMlWHKXROWR
PllUl\NVLl
-lWHYHVLMlUMHVWHOPllNRVNHYDVXXQQLWHOPDRQOLLWHWWlYlUDNHQQXVWDLWRLPHQSLGH
KDNHPXNVHHQWDLUDNHQWDPLVWDNRVNHYDDQLOPRLWXNVHHQ
Rantametsät
5DQWDPHWVLHQNlVLWWHO\VVlWXOHHQRXGDWWDDYDOWDNXQQDOOLVLD0HWVlNHVNXV7DSLRQ
UDQWDDOXHLWDNRVNHYLDPHWVlQKRLWRVXRVLWXNVLD
0DDMDPHWVlWDORXWHHQMDYLUNLVW\NVHHQRVRLWHWXLOODDOXHLOODVRYHOOHWDDQPHWVlQ
KRLWDPLVHVVDMDNl\WWlPLVHVVlPHWVlODNLD
Tiestö
7lPlQ\OHLVNDDYDQSHUXVWHHOODHLP\|QQHWlOLLWW\PlOXSLD\OHLVHOOHWLHOOH
<OHLVNDDYDOODRVRLWHWXWSllV\WLHWRYDWRKMHHOOLVLD
8XVLHQUDNHQQXVSDLNNRMHQSllV\WLHWWXOHHMRKWDDHQVLVLMDLVHVWLROHPDVVDROHYLHQOLLWW\PLHQ
NDXWWD\OHLVHOOHWLHOOH
9LHUHNNlLVWHQUDNHQQXVSDLNNRMHQNXONXWXOHHHQVLVLMDLVHVWLWDSDKWXDVDPDVWDOLLWW\PlVWl
.HVNL6XRPHQ(/<NHVNXNVHQNDQVVDWXOHHQHXYRWHOODK\YLVVlDMRLQOLLWW\PlQVLMDLQQLVWD
WDLOLLWW\PlQNl\WW|WDUNRLWXNVHQPXXWRNVHVWD
<OHLVNDDYDPllUl\NVLVVlMDNDDYDPHUNLQW|MHQVHORVWXNVHVVDUDQWDYLLYDOODWDUNRLWHWDDQ
PDDVWRNDWVHOPXNVHVVDYLUDQRPDLVHQWDKROWDPllULWHOW\lNHVNLPllUlLVWlUDQWDYLLYDD
0XLOWDRVLQQRXGDWHWDDQ6DDULMlUYHQNDXSXQJLQYRLPDVVDROHYDDUDNHQQXVMlUMHVW\VWl
5DPEROO)LQODQG2\
-\YlVN\Ol
.LPPR.DXWWR1LQD0DUMRQLHPL
6XXQQLWWHOXSllOOLNN|$UNNLWHKWL6$)$,QV$0.
EH-2 HAUTAUSMAA-ALUEMerkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
+DXWDXVPDDQODDMHQWXPLVHHQWDUNRLWHWWXDOXH$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDD
VHQNl\WW|WDUNRLWXNVHQPXNDLVLDUDNHQQXNVLDUDNHQQHOPLDMDODLWWHLWDVHNlXONRWLORMD
bi
Bioenergiaterminaalille varattu alueen osa.
Merkintä koskee Tarvaalan kyläyleiskaavaa.
Suunnittelussa olevat uudet tiet ja linjat.
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
Eritasoristeys ilman liittymää.
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
5DNHQQXVSDLNDOOHUDNHQQHWWDYLHQUDNHQQXVWHQ\KWHHQODVNHWWXNHUURVDOD
VDDROODHQLQWllQWLODQSLQWDDODVWD
5DNHQQXVSDLNDQUDNHQQXVRLNHXVRQNXLWHQNLQYlKLQWllQNUVPðPLNlOL
UDNHQQXVSDLNDQNRNRRQYlKLQWllQPð
h
Hevostalouden käyttöön soveltuva alue.
Merkintä koskee Rahkola-Linna kyläyleiskaavaa.
ma
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Merkintä koskee Rahkola-Linna kyläyleiskaavaa.
Liittymän kehittäminen
Merkintä koskee Kolkanlahden ja Rahkola-Linnan kyläyleiskaavoja.
/LLWW\PlMRNDSRLVWHWDDQWDLMRWDRQWDUSHHQPXXWWDD
OLLNHQQHWXUYDOOLVXXVSHUXVWHLQ
EN ENERGIAHUOLLON ALUEMerkintä koskee Tarvaalan kyläyleiskaavaa.
Ohjeellinen pyöräilyreitti
Merkintä koskee Rahkola-Linna kyläyleiskaavaa.
py
VENEVALKAMA JA UIMARANTA-ALUE
Merkintä koskee Tarvaalan kyläyleiskaavaa.
$OXHRQWDUNRLWHWWXHQVLVLMDLVHVWLYHQHLGHQYHVLOOHODVNXSDLNDNVL$OXHHOOHYRLGDDQ
VLMRLWWDDYHQHLO\lSDOYHOHYLDSLHQHKN|MlUDNHQQXNVLDUDNHQQHOPLDMDODLWWHLWD
$OXHHOOHYRLGDDQVLMRLWWDDSLHQLDODLVLDYLUNLVW\VWRLPLQWRMDXLPDUDQWDUDNHQWHLQHHQ
$OXHHOOHYRLGDDQUDNHQWDDWDUYLWWDYDWSXNXNRSLW
LV/VU
saa-1
saa-2
saa-3
Puhdistettava/kunnostettava maa-alue
Merkintä koskee Rahkola-Linnan kyläyleiskaavaa.
$OXHHQPDDSHUlQSLODDQWXQHLVXXVRQWXWNLWWDYDMDNXQQRVWHWWDYDHQQHQ
UDNHQWDPLVHHQU\KW\PLVWl0DVVRMHQNDLYXMDNlVLWWHO\YDDWLL
\PSlULVW|QVXRMHOXODLQQPXNDLVHQOXYDQWDLLOPRLWXNVHQ
$OXHHQVLMDLQWLRQOLNLPllUlLQHQ
Maa-alue, jonka pilaantuneisuus on selvitettävä maankäytön,
omistajan tai haltijan muuttuessa tai jos haittoja ilmenee.
Merkintä koskee Kolkanlahden, Rahkola-Linnan ja Lanneveden
kyläyleiskaavoja.
$OXHHQVLMDLQWLRQOLNLPllUlLQHQ
Kohde, jolla ei ole puhdistustarvetta, mutta jolla on maankäyttörajoite.
Merkintä koskee Lanneveden kyläyleiskaavaa.
$OXHHQVLMDLQWLRQOLNLPllUlLQHQ
Liito-oravan ekologinen yhteystarve.
Merkintä koskee Tarvaalan kyläyleiskaavaa.
Uusi kevyen liikenteen reitti.
Merkintä koskee Rahkola-Linna kyläyleiskaavaa.
8XGHQOLQMDXNVHQVLMDLQWLRKMHHOOLQHQ
EV
SUOJAVIHERALUE
Merkintä koskee Rahkola-Linnan kyläyleiskaavaa.
Rata
Merkintä koskee Rahkola-Linna kyläyleiskaavaa.
5DGDQPDKGROOLVHWPHOXMDWlULQlKDLWDWRQRWHWWDYDKXRPLRRQDVHPD
NDDYRMDODDGLWWDHVVDMDUDGDQSDUDQWDPLVWRLPLDVXXQQLWHOWDHVVD
0HUNLQWlNRVNHHNDLNNLDN\Ol\OHLVNDDYRMDHOOHLPHUNLQQlQ\KWH\GHVVlWRLVLQPDLQLWD
$OXHHQVXXQQLWWHOXVVDRQRWHWWDYDKXRPLRRQDUYRNNDDQPDLVHPDDOXHHQ
NRNRQDLVXXVRPLQDLVSLLUWHHWMDLGHQWLWHHWWL
0DDNXQWDNDDYDQPXNDLQHQVXRMHOXDOXH
.XQWWX0DQXQOXRQQRQVXRMHOXDOXH<6$
Ohjeellinen moottorikelkkailureitin yhteystarve.
Merkintä koskee Kolkanlahden ja Lanneveden kyläyleiskaavoja.
05$PXNDLVHVWLQlKWlYLOOl
05$PXNDLVHVWLQlKWlYLOOl
9RLPDDQWXOR 
Liite 3. Viiden kylän kyläyleiskaava: Kaavamerkinnät ja -määräykset
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SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
TARVAALAN KAMPUSALUEEN ASEMAKAAVA
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Yleisen tien alue.
Suojaviheralue.
Vesialue.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
Poikkivllva osoittaa rajan sen puolen johon merkinta kohdistuu.
Kaupungin- tai kunnanosan numero.
Kaupungin- tai kunnanosan nimi.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Ohjeellinen energiahuoltoa varten varattu alueen osa (muuntamo).
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
Asemakaava koskee Saarijärven kaupungin tiloja 729-408-4-80, 729-408-4-84 ja 729-408-4-80 sekä
lunastusyksikköä 729-895-0-6304 Uurainen – Saarijärvi (tiealue).
Asemakaavalla muodostuu Saarijärven kaupungin korttelit 1204–1207 sekä lähivirkistysaluetta, retkeily- ja
ulkoilualuetta, yleisen tien-  ja katualuetta, suojaviheraluetta sekä erityis- ja vesialuetta.
Yleisten opetustoimintaa palvelevien rakennusten sekä liike-, asuin- ja palvelurakennusten
korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa päiväkoti, kouluja ja muita oppilaitoksia, sekä muita
opetustoimintaa palvelevia rakennuksia, kuten asuntoloita, maatilan tuotanto- ja
varastorakennuksia, navettoja ja muita eläinsuojia, kasvitarhoja sekä pienimuotoisen biokaasun
käsittely-/tuotantolaitoksen.
Asuinpientalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa myös loman- ja vapaa-ajanviettoa palvelevaa
toimintaa. Alue on tarkoitettu pientalojen rakentamiseen. Alueelle saa pysyvän asumisen lisäksi
sijoittaa myös opetustoimintaa palvelevia asuntolarakennuksia ja loman- ja vapaa-ajanviettoa
palvelevia rakennuksia. Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, väritykseltään
ja materiaaleiltaan sopeuduttava osaksi järvi- ja jokimaisemaa.
Yleisten opetustoimintaa palvelevien rakennusten sekä liike-, asuin- ja palvelurakennusten
korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa kouluja ja muita oppilaitoksia, sekä muita
opetustoimintaa palvelevia rakennuksia, kuten asuntoloita, urheilu- ja vapaa-ajantiloja, sekä
varasto- Ja terminaalililoja. Energiatuotantoon ja bioterminaaliin liittyviä toimintoja saa sijoittaa
korttelialueella niille osoitetulle alueen osalle.
Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä
sekä puutarha- ja kasvihuonerakennuksia. Alueelle voi sijoittua myös opetustoimintaa tukevia
palveluja sekä myymälätiloja. Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan,
väritykseltään ja materiaaleiltaan sopeuduttava osaksi ympäristöä. Rajaa rakennetun alueen ja
ympäröivän peltomaisen välillä tulee pehmentää istutuksin.
Retkeily- ja ulkoilualue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueelle voidaan sijoittaa
ulkoilupolkuja ja -teitä sekä alueen ulkoilukäyttöä palvelevia rakennelmia ja rakennuksia.
Alueen enimmäisrakennusoikeus on 80 kem². Alue on säilytettävä puustoisena.
Lähivirkistysalue.
Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Alueen rakennusoikeus on enintään 30 k-m².
Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävä seudullisesti arvokas
rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127 §:ssä
tarkoitettua lupaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa uudis- ja korjausrakentaminen on
sopeutettava rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja
ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.
Maatilojen talouskeskusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa kotieläintalouden yksikkö sekä
siihen liittyviä liitännäistoimintoja, kuten biokaasulaitos, varastot, konehallit sekä erilaiset siilot ja
säiliöt. Alueelle saa sijoittaa myös opetustoimintaa palvelevia rakennuksia ja toimintoja sekä
kasvihuoneita. Rakennusten sijoittelussa tulee huomioida riittävä suojaetäisyys ympäröivään
asutukseen ja vesistöön, sekä rakennusten sovittaminen osaksi pelto- ja järvimaisemaa. Rajaa
rakennetun alueen ja ympäröivän peltomaisen välillä tulee pehmentää istutuksin Eläinsuojan
tarkka sijoittaminen ja eläinten suurin sallittu määrä ratkaistaan ympäristölupamenettelyssä.
Toiminta ei saa aiheuttaa ympäröivälle asutukselle kohtuutonta rasitusta esimerkiksi hajusta,
melusta tai pölystä.
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.
Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi
tilaksi.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.
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Tämä pohjakartta on MRL 54 §:n mukainen.
Saarijärvellä 5.12.2018 ...................................................................
Tarmo Heinänen, maanmittausinsinööri
Pohjakartta on ETRS-GK25 tasokoordinaatistossa.
Korkeusjärjestelmä on N60.
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Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
Rakennusala.
Istutettava alueen osa.
Katu.
Ohjeellinen ulkoilureitti.
Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
Ajoyhteys.
Ohjeellinen ajoyhteys.
Ohjeellinen alueen sisäiselle huoltolllkenteelle varattu alueen osa .
Ohjeellinen pysäköimispaikka.
Johtoa varten varattu alueen osa. (z = sähkölinja)
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa (j = viemäri).
Liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.
Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
Aluetta palveleva, yhteiskäyttöön tarkoitettu loma-asuntoyksikkö.
Energian tuotantoa, huoltoa sekä bioterminaalialuetta varten varattu alueen osa .
Ohjeellinen jätteiden keräilypistettä varten varattu alueen osa.
pp/t Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu.
Jyväskylässä 19.11.2018
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
Tuomo Järvinen Jarmo Silvennoinen
arkkitehti aluepäällikkö
YLEISMÄÄRÄYKSET:
Rakentaminen
x Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudis- ja
korjausrakentaminen liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön.
x Avoimeen maisemaan tai ranta-alueille rakennettaessa tulee erityistä huomioita kiinnittää rakennusten
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen.
x Uudis-, laajennus- ja korjausrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläympäristöön ottaen
huomioon paikallinen rakentamisen perinne. Ulkomaalausta suunniteltaessa on huomioitava ympäröivä vanha
rakennuskanta ja suosittava yhtäläistä tapaa.
x Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä
arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä.
x Rakentamisella ei saa tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä, kuten kauniita
yksittäispuita, siirtolohkareita.
x Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa kaataa.
x Kaava-aluetta koskien on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ohjaavat korttelialueiden toteuttamisessa.
Hulevedet
x Tonttialueiden hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan käsitellä luonnonmukaisesti joko imeyttämällä
maaperään tai ohjaamalla imeytyspainanteiden, pienten ojien ja kosteikkojen kautta vesistöön
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee liittää rakennushankkeen pohjalta laadittu sade- ja pintavesien
johtamissuunnitelma.
x Kenttäalueiden likaantuneet hulevedet tulee johtaa öljyn- ja hiekanerottimien kautta.
x Mikäli maaperä ja rakenteiden kuivatus sallivat, on kattovesien maahan imeyttäminen suositeltavaa.
x Hulevesiä ei saa johtaa viemäriin.
Tonttijako ei ole sitova tämän asemakaavan alueella (MRL 78,1 §).
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava
sellainen, että melutaso sisällä alittaa valtioneuvoston päätöksen n:o 993/92 mukaiset
ohjearvot.
Alueen identiteetille tärkeä rakennus tai rakennusryhmä. Korjausrakentamisessa on
noudatettava rakennustapaohjeita. Uudisrakentamisessa on säilytettävä alueen yleisilme.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Osa-alue, jolla sijaitsee
luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja
sekä kulkuyhteyksiä. Alueen puusto tulee säilyttää ja hoitaa sitä niin, että liito-oravan pesäpuut
ja niitä suojaavat puut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.
Suojeltava rakennus.   Valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen
(480/1985) nojalla suojeltu rakennus. Asetuksen (480/1985) mukainen suojelu lakkaa, kun
rakennuksista on tehty myönteinen tai kielteinen rakennusperinnön suojelemisesta annetun
lain (498/2010) mukainen päätös ja se on saanut lainvoiman. Rakennusta ei saa purkaa.
Muutos- ja korjaustöiden yhteydessä museoviranomaiselle tulee varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen.
Puustoisena säilytettävä alueen osa.  Merkinnällä on osoitettu
liito-oravien ekologinen liikkumisalue.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunarakennuksia.   Luku ilmoittaa rakennusalan
rakennusten suurimman sallitun yhteenlasketun kerrosalan.
tilaksi.
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TIKALAN OY:N TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1: 2 000
Asemakaava koskee tiloja 729-402-1-395, 729-402-3-375, osaa tiloista 729-876-1-0 sekä 895-1-6858.
Asemakaavalla muodostetaan korttelit 2000 ja 2001 sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalousalueet ja katualue.
Helsingissä 12.3.2014, 15.5.2014, 19.5.2014, 21.5.2014, 5.6.2014,
Anna-Liisa Nisu, arkkitehti/ SAFA, YKS-412, Tiina Pellinen, maanmittausinsinööri AMK
Nähtävilläoloajat: Kaavaluonnos: 21.3. 2014 - 22.4. 2014 MRL § 62, MRA § 30
Kaavaehdotus: , MRL § 65, MRA § 27
Hyväksymispäivämäärät: Saarijärven kaupunginhallituksen kokous 6.10. 2014 § 172
Tämä asemakaava on Saarijärven kaupunginvaltuuston hyväksymä 13.10. 2014 § 36
Voimaantulokuulutus: ................
Maatilan talouskeskusten korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueelle saa rakentaa
asumista sekä maatilataloutta palvelevia rakennuksia, harjoittaa perinteistä maataloutta ja rakentaa korttelin
energianhuoltoa palvelevia laitteita ja rakennuksia.
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Kortteli-
alueelle voi rakentaa tuotanto- ja varastorakennuksia niille osoitetuille rakennusaloille sekä ulkovarastointi-
pihoja. Uudisrakennukset sijoitetaan siten, että ne suojaavat raaka-aineen varastointialuetta
pohjoiseen, koilliseen ja itään päin.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Korttelialueelta aiheutuva päivä- ja
yöaikainen melutaso läheisillä asumiseen ja loma-asumiseen käytettävillä kiinteistöillä tulee olla Vnp 993/1992
ohjearvojen mukainen. Jälkikompostointiin käytettävän tiivispohjaisen alueen etäisyys vesistöön tulee olla
vähintään 50 m. Mahdolliset maantäytöt ja pengerrykset toteutetaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapuri-
kiinteistöille. Mahdolliset MY-3/s - aluetta vasten tehtävät täyttömaan luiskaukset on maisemoitava.
Rakennettavalle korttelialueelle muodostetaan maisemallinen rajaus avointa
peltomaisemaa vasten ikivihrein pensasaidoin tai puuistutuksin tai aitarakennelmin
Korttelialueen hulevedet johdetaan ja käsitellään vesiensuojelunäkökohdat huomioiden, hulevesiä ei tule johtaa
Heralampeen.
Varastorakennusten korttelialue. Korttelialueelle voi rakentaa maatalouden ja teollisuuden varastorakennuksia
sekä ulkovarastointipihoja valmiille tavaralle. Rakennukset sijoitetaan siten, että toimintapiha-alue jää kortteli-
alueen sisään.
Kotieläintalouden suuryksikön korttelialue siipikarjataloudelle. Korttelialueelle on sallittu rakentaa myös teollisuu-
den varasto-, huolto- ja energianhuoltorakennuksia.
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. säilytetään moniker-
roksisena ja lehtipuuvaltaisena.
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Heralammen rantametsä, jonka luontainen puusto ja
muu kasvillisuus säilytetään ja hoidetaan rantametsän hoitosuositusten mukaisesti. Rantametsän tulee muo-
dostaa maisemallinen suojavyöhyke Heralammen ja TY-1 -alueen välille.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen osa-alueen raja.
Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Rakennusala.
Siipikarjarakennusten rakennusala, jossa lantatilat sijoitetaan rakennusalan koillisosaan, lantatilat tulee kattaa
sekä varustaa tiiviillä alapohjalla. Rakennusalalle voi sijoittaa myös muita siipikarjatalouteen liittyviä tiloja palo-
turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
Teollisuustuotanto- ja varastorakennusten rakennusala.
Varastorakennusten rakennusala.
Saunan ja talousrakennusten rakennusala. Savusaunan etäisyys muista rakennuksista tulee olla 20 m.
Energian huoltoon varattu osa-alue.
Ohjeellinen energianhuoltoon varattu osa-alue.
Valmiin tavaran varastokentän hulevesien käsittelyyn varattu ohjeellinen osa-alue.
Tiivispohjaisen jälkikompostointikentän hulevesien käsittelyyn varattu ohjeellinen osa-alue.
Istutettava alueen osa.
Katu.
Ajoyhteys.
Ohjeellinen ajoyhteys, jonka sijaintia voi muuttaa jatkosuunnittelun yhteydessä.
Ohjeellinen huoltotie.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Alueelle on rakennettava teollisuuden toimintapihan melua torjuva umpiaita , lukuarvo osoittaa
aidan yläreunan likimääräisen korkeusaseman. Umpiaidan tulee olla pystysuuntaan jaoteltu ja värin tulee
sopeutua rakennukseen sekä avoimeen peltomaisemaan. Materiaalina suositellaan puuta.
TY-1 - rajoittuessa asuin- tai loma-asuintonttiin tai -tilaan, on raja-alueelle
rakennettava tuotantoliikenteen melun leviämistä estävä umpiaita. Lukuarvo ilmaisee aidan likimääräisen
korkeuden maanpinnasta.
Johtoa varten varattu alueen osa, missä tunnus Z tarkoittaa sähköjohtoa.
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen raja. Rakentamista ja muita ympäristötoimenpiteitä alueella saattavat
rajoittaa vesilain ( 27.5.2011 / 587) 3 luvun 2 §:n mukainen pohjavesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuu-
den heikentämistä koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus ja ympäristönsuojelulain (4.2.2000 / 86) 1.
luvun 8 § :n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Ennen vallitsevia olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä
on vesiensuojeluviranomaisille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. Polttonestesäiliöt ja muut pohjaveden
laadulle vaaralliset säiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle nestetiiviiseen katettuun suoja -
altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan polttonesteen suurin määrä. Teollisuuden keskei-
set lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet ME-1- alueella on päällys-
tettävä ja valumavedet johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle.
YLEISMÄÄRÄYKSET:
Tonttijako ei ole sitova tämän asemakaavan alueella (MRL 78.1§).
Rakentaminen tulee tehdä siten, ettei alueella aiheudu maaperän, pinta- eikä pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Hulevedet johdetaan ja käsitellään vesiensuojelunäkökohdat huomioiden. Kattopintojen
hulevesiä ei tule johtaa ulkovarastointialueille.
2000
A R K K I T E H T I T O I M I S T O A N N A - L I I S A N I S U
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
18.8.2014, 27.8.2014, 1.9.2014,
3.7. 2014 - 15.8. 2014
ja teollisuuden
toimintapiha-aluetta Teollisuuden toimintapihaa ei uloteta naapurikiinteistön
rajaan asti ilman melusuojausta.
tai ulkovarastointiin käytettävälle
tai näiden yhdistelmin.
Ohjeellinen osa-alue, jolle voidaan sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva luonnonvesiasema.
Suojavaikutusta
on suotavaa tehostaa kasvillisuudella.
Ulkovalaistuksessa käytetään lamppuja, jotka suuntaavat valonsäteet alaspäin. Ulkovalaistus ei saa aiheuttaa
haittaa naapurustoon.Yöllinen valaistus on suotavaa pitää himmeänä.
19.9.2014, 29.9.2014
Ruokopuron varren kasvillisuus
tai kuusiaita
teollisuus- ja liikennepiha-alueen
ja rankkasadetilanteet
TY-1- ja TV-1 -korttelialueilla sallitaan tavanomainen maa- ja metsätalouden harjoittaminen. Korttelialueiden
teollisuustuotantotoimintaa koskevat määräykset eivät kohdistu tavanomaiseen maa- ja metsätalouden
harjoittamiseen.
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